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菅原操（すがわらみさお）略歴
昭和2年（1927）2月22日
昭和9年（1934）4，月
昭和15年（1940）4月
昭和18年（1943）3月
　　　　　　　4月
昭和19年（1944）3月
間　　　　　　4月
昭和20年（1945）8，月
昭和21年（1946）4，月
昭和24年（1949）3月
　　　　　　　4．月
　　　　　　　11，月
昭和25年（1950）11月
昭和26年（1951）5月
　　　　　　　11，月
昭和27年（1952）6月
昭和30年（1955）4月
昭和32年（1957）4月
昭和33年（1958）6月
日召禾035年（1960）　4．月
　　　　　　　8，月
昭和36年（1961）6月
　　　　　　　7月
昭和38年（1963）7月
昭和39年（1964）12月
昭和41年（1966）3月
昭和42年（1967）4月
　　　　　　　11月
昭和44年（1969）3月
昭和45年（1970）4月
　　　　　　　6月
昭和49年（1974）3月
昭和50年（1975）11月
昭和52年（1977）3月
　　　　　　　11月
昭和53年（1978）4月
昭不054年（1979）3月
昭和55年（1980）7月
昭和57年（1982）9月
昭和58年（1983）7月
　　　　　　　10月
昭和61年（1986）6，月
　　　　　　　7，月
昭和63年（1988）6，月
平成5年（1993）6月
　　　　　　　7月
平成10年（1998）4A
平成11年（1999）7月
静岡県静岡市に生まれる
静岡市城内小学校　入学
旧制静岡中学校入学
旧制静岡中学校　4年修了
陸軍予科士官学校入学
陸軍予科士官学校修了
陸軍航空士官学校
陸軍航空士官学校修了、復員（大学受験準備に入る）
東京帝国大学第二工学部入学
東京大学第二工学部卒業
運輸省入省　信濃川工事事務所に配属
日本国有鉄道本社　運輸総局施設局管理課に配属（広島鉄道局）
広島鉄道局輸送設備主幹付（管理部門の実習）
国鉄　天王寺鉄道管理局に配属
国鉄　東京工事事務所に配属
国鉄　鉄道技術研究所に配属
国鉄　大阪工事事務所に配属
国鉄　大阪工事事務所　環状線課（補佐）　［技師］
国鉄本社　施設局土木課（補佐）
国鉄本社　施設局管理課（補佐）
欧州留学へ出発
帰国
国鉄　東京工事局土木課長
国鉄本社　建設局停車場課（補佐）
東京大学にて工学博士号取得
国鉄本社　名古屋鉄道管理局施設部長［参事］
国鉄本社　東京工事局次長
国鉄本社　東京第三工事局次長
国鉄本社　審議室調査役
東京工業大学工学部教授（交通・資源計画）
アメリカ合衆国へ業務により出張
国鉄職員へ復帰　国鉄本社　大阪工事局長［参与］
国鉄本社　外務部調査役
イランへ業務により出張（昭和53年IO月まで11回）
国鉄本社　副技師長
ザイールへ業務により出張
中南米へ業務により出張
国鉄本社　施設局長
日本国有鉄道常務理事、北海道総局長
欧州に業務により出張（UIC国際会議）
日本国有鉄道退職
東京理科大学理工学部教授
陣早雪科大学退職
社団法人海外鉄道技術協力協会　専務理事
社団法人海外鉄道技術協力協会　理事長
社団法人海外鉄道技術協力協会　最：高技術顧問
極東鋼弦コンクリート振興株式会社　副社長
勲三等瑞宝章　受章
極東鋼弦コンクリート振興株式会社　顧問
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菅原操　オーラル・ヒストリー　骨子
1　日本国有鉄道に入るまで
1．　　生い立ち
　　1）幼少時代
　　2）IH制静岡中学時代（4年修了）
　　3）陸軍士官学校（航空）に関すること
　　　①陸士予科に進んだ理由
　　　②航空を選んだ背景
2．　　東京帝国大学第二工学部
　　1）第二工学部を選んだ理由
　　2）土木工学
　　3）学生時代の思い出
H　若手国鉄マンとして
3．　　運輸省入省と日本国輸鉄道への配属
　　1）運輸省入省への動機など
　　2）日本国有鉄道へ配属されて
　　3）同期の方々について
　　4）運輸総局施設局管理課での勤務
4．　　若手国鉄マンとしての勤務
　　1）天王寺鉄道管理局→東京工事事務所→大阪工事事務所など現場での具体的な仕事
　　2）鉄道技術研究所への配属について
　　3）施設局の土木課および管理課での仕事について
5．　　欧州留学（フランス）について
　　1）留学先決定（フランス）の経緯
　　2）留学先で学ばれたこと
皿　中堅国鉄マンとして
6．　　現場での課長職
　　1）東京工事局での土木課長の仕事
7．　　タイ国バンスヤード事業への参加
　　1）基本設計に参加することになった経緯：
　　2）当時におけるタイへの鉄道関係の国際協力について
　　3）経験されたこと
8．　　技術系管理職として
　　1）名古屋鉄道管理局施設部長→東京工事局次長⇒東京第三工事局次長などの仕事
9．　　博士号取得など
　　1）1962年の土木学会吉田賞受賞について
　　2）1964年の東京大学工学博士号取得について
10．　審議役調査役
11．　東京工業大学工学部の教授になる
　　1）国立大学の教授になった経緯
　　2）教授としての経験
7
IV　国鉄の幹部としての活躍
12．　大阪工事局長
　　1）工事局長の仕事とは
　　2）当時の課題・苦労
13．　国鉄の幹部として
　　1）副技師長とは
　　2）施設局長の仕事
　　3）国鉄常務理事　北海道総局長として
V　国際協力事業への貢献
14．　東京理科大学工学部教授
15．　海外鉄道技術協力協会（JARTS）のトップとして
　　1）JARTSの役割
　　2）JA：RTSのトップとしての仕事
16　　イラン国テヘランーマシャド間高速鉄道事業への参加
　　1）事業の経緯
　　2）当時のイランに対する日本の技術協力の状況
　　3）鉄道輸送総合計画を作成すること
　　4）マスター・プラン作成の責任者としての苦労
　　5）課題と問題
17．　ザイールマタディ橋梁建設事業への参加
　　1）事業の経緯：
　　2）FIS調査とは
　　3）マタディ橋梁委員会について
18．　国際協力事業
　　1）建設事業の予備調査
　　2）作業監理委員会、調査委員会など委員会の役割と機能
　　3）技術顧問とは
・ザイールキンセソー・キンバンセケ
・オーストラリア　シドニー・メルボルン間高速鉄道、貨物線活用
・インドネシア　ジャカルタ大都市圏PMS－1、ジャカルタ大都市圏PMS－II、ジャカルタ大都市圏PMS
－III、ジャボタベック土地・公共交通
・インド　デリー・カンフ㌧ル幹線改良、ハ“ンガロールLRT
・　トノレコ　　アリフィエ・シ“ンジャン新線
・フィリピン　マニラLRT
・韓国　ソウル地下鉄5号線、京釜高速鉄道、京釜高速鉄道部分開業と在来線の連絡
・台湾　地下鉄1二線、地下鉄2号線、西部高速鉄道
・パキスタン　カラチ都市鉄道
・モンゴル　鉄道輸送
・イラン　テヘラン・エスファハーン高速鉄道、マシャド・パフク新線
・中国　重慶市快速軌道2号線、重慶市モノレール
・タイ　ハ“ンコク首都圏一体開発、バンコク都市交通
・ブラジル　サンパウロ新都市交通
・南アフリカ　ケープタウン新都市交通
・その他　都市交通計画…　研究、ユーロトンネルアドハ“イサ㌧、1ニアメトロ海外普及調査
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
菅原操オーラル・ヒストリー
第1回
日時：2004年6月1日（火）
　　　　15時30分～17時50分
場所：政策研究大学院大学政策研究プロジェクトセンター
聞き手（肩書きはインタビュー当時のもの）
??????? （東京大学社会科学研究所　助教授）
（大東文化大学法学部　専任講師）
（政策研究大学院大学C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
研究スタッフ）
記録者　　有限会社ペンハウス　荒岡則江
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???????????。?????。 っ??????ょ?。??????っ???っ? 。 ????????、?????。???????? ?。??????、 ? ???っ?? ? ?っ??? 。 ???? っ 。 、 っ????????。 ? ???っ? ???? 、 っ??。 。 。?? ?? ? 、 っ?ゃ? 。 、??? ??。 （ ょ ） 、?? っ 。?? ? っ 、﹇??????????????﹈??????。????????
??? ?。 ? 、 「
（????）」?? っ 、 ? ????????
??。 ?? 。?? ?（ ）?? ?? 。 。?? ? ???? っ 。??? 、「 」?。? 、 ? 、
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??????。?? ?。??? ?????????、???っ????ょ??。??? 、?? ???ょ? 。 ?、 ? ???? ? ょ 。 ? 、 ? ??? ゃ っ ? 。
????（?）。
??? 、 ? ょ 。 ?????????。???????????????????。????? 、 ?? 。 ???? 、 、?? ょ 。 っ 、 、?っ ?っ ????ょ ? 。?? ?? 、 っ 。??? 、 っ??? 。 、??????っ??? ?っ 、??? 。 ? っ 。 っ??? 、 。??、 ?? 。?、? 、?? ? ょ 。??? ? ? 、?? ょ 。??? ? ?っ 、 っ
???????????????。??????????????????っ?、?????????っ?????、???????????? 。? ? っ ? 。?ょっ っ 。??ゃ 。 、 ??? ? 。??? ?????、 っ ??。?? ?? ??。??? ???? 。?? 、「 ? っ 」 。?? 、? 。（ ）???ー 。 、??? 。 。 っ??? 「? 、 っ 」 、っ?、?????っ??????????????????。???????? ょっ ? 。????? 、?????、 ? ? 、 っ??? 。??? 。???、「 」 、?? ?? 。?? ? っ 。?? ? 、 。
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??????????っ????ょ??。????????。???????、???????。?????????????、???? 、 ? ? っ?。 っ ???、 。?? 。 （ ）??? ーッ っ 、 っ??? 。? ?、 ??? 。?? ?? ? 。??? 、 「 」 っ 。?? っ 。 。??? 、???? 。??? 、 ? 、 っ ょ??ょ っ っ 。?????? （ ）??? 、? っ?? ッ 、 っ 。??? 。 っ??? っ 。?? 。 ? 。??? 、｝?? 。?? ?? 。 っ 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ?????????? ??????? ???? ?? ??? ???? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、???、 。?? 、 ょ 。?? ? 。??? 。?? っ 。??? 、 ? 。
??。?? ?ヶ ょ 。??? っ?? っ ? 。?? ? 。?? ??? ?? 、 、 っ??? っ 、??? 。 、 ? ょ 。?っ? ? 、 （ ） ?。 っ???ー ? っ??????????。?????????????????。 ???? ょ? ょ 。 ?、??? っ 、 っ
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???ょ??。?? ??? ????、???????????。?? ? 。?? ? ? ?????。??? ょ 。 、 ??????? 、 っ ? ?っ ?。??????? 。 。?? ? 。??? ? 、 ?? ???????っ?????、???????????????????「 」 。????? ???? ???? 、 。 っ 、????? ??っ 「 、 」? っ 、 。???ゃ ャ? ャ???っ 、 っ 、??? 。 ー ャ 、??? っ 。?。? っ ゃ ょ 。?? ? 、 、 ?っ????。????? ???? 。????? ? ゃ 。 っ?? 。??? 、 。??? 、 ゃ っ
???????、?????。???????、?????っ????。???????????????、????????????????。 、 ? ? ?。 ????、? 。 、???、 ? ???、 。??? っ 、??? ょ 、 ー?? ? 、「 」「 」っ 。?? ? っ 、???????っ ょ 。??? 、 。?? ?? 。??? っ 、??? 。「 、 」 っ 。??? っ ょ 、??? っ ???? ?、?? っ?ゃ? ょ 。 、 っ 、??っ 。??? ? ゃ 。 、っ?。?????、 ? っ??。??、 っ 。?っ? 。 、
（??????）????っ?????????????、????
?っ? ? 、 、
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???????????????????っ??????、??????????。???? っ?????????????。????????????? 、 ゃ ? 。??? っ? ????、 ? 、 ?? 。?? 。?? ? 、 。?? ?? ????。??? 。?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、???、?、?、?、?、???、?、?????????????????? ??????????????????????????? ?? ??? ? ? ??????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??? ? ??? ?? ????????? ? ?????????????????????????? 、 ?? ? ???????????? ?? ?????? ????????????? ? ? ?? ? ? ??、?、」?「、 、 、 、 、」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ?、? ? 、??? 。 。 、??? ? 、 っ???、 ? 。 っ??? 。 「 」 ー っ 、??? っ っ?? 。?? ? っ 。???? 、 「 」「? 」
????????。???「??????????」?????????っ 、 ? ? っ ? 。?? ? 。??? っ 、???。? ??、「 っ 」???っ ? 。??? 、 っ??? っ 。? ??????、????っ?????????。?? ? 、 。????ゃ、 。?? ???? 。?? ?「 」 ゃ 、 ? っ?? 。??? ?、? 、?? っ 、「 」?。? ? ? っ っ????? っ っ 、??? ? ??、? ? ? 、???? ﹇? 、 ﹈。?? 、「 ?」 、?? ?? ? っ 。 、 「（ ）??? 」 。?? 、 。 、??? ? 。 っ 、
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?????????????。?? ??っ?ゃ?????。?? ?? ???。??、??????ょ?。??? ? ?っ 、 ? ????っ?。??? っ っ ??、?? ??? 。??? っ 、 ? 。??? 、??、 っ???????? ? ?????? ? 。??? っ 、 ??? 。??? ? ?、 っ??。???。 ? ? ?っ?? 、 ー 、 。?????? 、「 」。??? ? 、?? 、 っ ? っ 、?っ? っ 。 っ っ?? 。??、 ? 。?? ? 、??? 。 ??? ??? ょ ? 。?????????? ?。
??????????、?????????????????????? ??。??? っ 、 ? 。??? 、 ???? 、 ????? ?? ???????ょ?????。??? 、 っ??? 、 っ 。?っ? っ ?。 、 っ ??? ? っ ょ 。??? ? 。?? っ 。??? 、?。??? ?。 、???っ? ????????ょ 。? 、 っ??? ? 、 っ ??。? っ 。 、?????? 、 っ??? ?? 。?? ? 。??っ 。 、 っ??? っ 。?っ? ? ? ??? ? 。?? ? っ ?。
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???????、???????ァッ?????ー????????、?? っ ? 。?? ??????、??????????????。?? 、?? ? 、 。??? っ 。 ??、???? っ? ? っ 、 、??? ? っ 。??? 、 ? っ 。 っ 「??? 」 、「 」 、
「????????????????????っ?????????
??? 」 っ???、? ???。 ?? 。 ??? ? 、 ゃ （ ）??。?? ?? ? 。?? ???。??? 。?? 。 。?? 、 ? ? 、「?? ? 。 ? 。?? ? 、 ? ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????? ????ー ????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ??????????? ??? ??? ??? ???? ? ?????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 「 」??? っ???、「 」 。?? ?? っ 、「 ゃっ??」?。 ?? ゃ 、 ??? 、??? 。っ??、 ? 。 ? 。 ????????? ? っ 。 、????? っ?? 、 ?? 。????? っ ?、 。?っ? 、 、っ??、??????? ?っ 、 っ??? ?。 （ ） っ???。? ? ょ 。 、 ょ??。「 ? ? 」 、???、 っ 。 、??? っ 。 、??? ? ? 。 っ ????
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????。?????、????????????????。?? ?????????、??? っ ??。?????、?????????????????っ????。?? ? っ 。??? 、 ? 。 、 、 ?、 、??? 、 。 ? ゃ? 。??? ? っ ? ? ?、?? っ 、?? 。??? 、 っ?ゃ ??。?? っ 、 、 ? ょ 。????? っ 、「 」 っ??? 。 ?? っ?っ 、?? ょ 。 「 」 っ 、 、??? 、??? 。 、 、 っ???っ ?。 っ ゃ??? っ 。 、??? 、 ?? ?? ?。 ???? ????、 っ 。 っ??ゃ ? ょ 。??? 、??．?。?? ??? ー
?。???????????、???????ゃ???、???????????っ?????????????。????????????? ? っ ﹇ ? ﹈ ? ??? 、 ? 。??? っ ?、??????? 。??? 、 っ 。??? 、 っ 、??? っ 。 、??ッ ?? ﹇ ﹈ 。 （ ）﹇ ﹈?﹇? 、 ー ﹈ 、??っ 。??? ? ?。 … っ 。?? ャ っ 。??? 、 っ ャ 、??? ゃ 、??、 ? ?、 っ??? 。 っ 、 っ?? 。?? ?? っ 。??? っ 、??? 「 」 。??? っ?、 ? っ ? 、??っ ??、 っ??? 、
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?????????、????っ?????っ??っ?、??????? っ ? っ?????。?????、???? ? 。????? 。 ????っ?、「??????????、 ???????????」? ???????????? 。?? 、 。??? 、 ? ??????? 。?ょ??? 、????? （ ）。?? ?? 。?? ??? ? 、 っ 、?ー ? ? 。????? 。 ??? 。??? ? 。 、 っ 。 っ?っ? ょ 。 っ 、?ョ???????? ?。???????? ? 、????っ? ょ 。 ? 、 っ ょ?? 。??? ? っ 。 、??? っ 、?? 、 っ 。?? 、 。
???????っ?????。?????????っ??????。?? 。??? ? ? っ ? ???。? ョ ャ ?ー???????????。 ? っ?? 、 ???????? ? 、 ??? ??? ?。????? 。 ? 、??。 っ 、??? 、 ?? ? っ 。《?「、?、?、?、?、 、?、 、 、?、?、?、?、 、?、?、 、 、?、?、 、 、?、???????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????? ????? ?? ?????????????????? ? ???????? ? ?? ?????? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ??? ? ?????????、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、?? 。 。?????? 、??、 （ ） 。 「???」 。「 」 、?ー?ー? ?「? 」 「???」 っ? ?? っ 、?? 。?? 。??? 、 。
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???っ???????ょ???。?? ? ? ????、?っ???????。??? ? 。 ?? 、??????っ? ??、??? ???。? ????ッ ー っ? 、 っ ???? ? っ 、 。 ??? ッ 。?? ? 、 。?? ? 、 ? ? っ ? 。? 、??? っ ? 、 ? （??）????? っ ?????っ?????。??????
（?ょ???）???????ー??????。???、?????
???。 、???。???? 、??? っ 。 ょ 、??? ? 。??、 ょ ? 。??? ?っ っ 、??? 。 ょ 。（ ）ッ?（ ?? ）。「? 」 ???? ???ッ?﹇??﹈ ?? ???、 「 ッ?（??????????????????? ? ???? ???????? ? ????? 、 ? 、
?っ 。? ?????????、? ? っ 、
?????。????????っ??????。????????????? ? 、「? ? 」??ー っ?、 っ 。?? 、??? っ ?? 。?????????っ?????????、? ?、 。ー? ? 、 。 、?っ? ? っ っ 、 ょっ??????。??????????。?????? ? 、 ? ? 、 ???? （ ）。 ? 、 っ ? ゃ ???ょ 。 、??? 。 、 っ 。 ???????? ??? ? ? 「 」 っ 。??? っ ? 。?? ?? 。?? ? 、 ??? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、?、???????????、?、?、?、?，
??????????????? ? ? ?????????????????????? ?? ???????? ?? ?? ???????????? ????? ????? ????????????????? ????? ? ????? ? ? ?? ???????? ? ?? ????? ???????? ???? ? ?? ? ???? ? ????? ? ??? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 。??? 。 。??? 、
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っ??????。???????????????っ???????????????、???????っ?????。???????????、?????????????、??????????っ??? 。??? 、 っ 。?? ????、????????????????????、????????? 。 、??、 ??? っ っ 。 、
??? ??ー ?? っ ? 。??? 、 っ ? っっ???? ???ェッ???。??? 、 ???? 、 っ?? っ 。?? ? 。?? ??? ?? 。??? 、 ょ 、 っ?????????? 、??? っ???? っ 、 ょ???? 。??? ?。 ? 、??? ? 。?? 。 っ 。??? っ 。 「（???）」???????????。????????、??
??? ??? 。
???。??????????????。?????????????????????、???????????????????。??? ょっ ゅ ? ??。?? ?????? っ 。?? っ ????????? 、 。??? ? 、 、 ー??? ?。 、?? っ 。?? ? 、 。??? 、 ? 。 ? ???? 、 「??? 」 、? っ 。??? 。 、 っ ょ 。?????、 。?? ? 、 、 。???? 。 、 、 ょ っ??? 。 っ 。?? 。 、??? っ?? ? （ ）。?? ?? 、 。?? ? 。??? 、「 っ 」
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????????????っ?ゃっ???。?????、?? 。 ? ?? ??、??????????? 。 ???????、??????????（ ）。?? 。 、?? ? 。??? 、 ? 。 ? ?? 、 ????。 、 （ ）??? 、 ? っ 。 ???? っ 、?? 。 ? 「 」 っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ??? ????????? ????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、???? 。????? 。??? ? っ 。??っ っ っ 、 、??? 。???、 っ 。 、??? ? 、??。 、 っ 。??? 。 っ っ
??????????。????????????????。???????????っ?、??っ???????????????????、 ? っ 。?? ? 「 」 、「 」??? ??っ????? ??。????????????????? 、 「 ? 」 ょ??? 『 ? 』 ﹇ （?） ﹈、 。????? っ ょ 。???、? 、 っ?? 、 ?? っ っょ??。 ?「 ?」?? ? 、?????、 。?? 。??? ?? 。 っ??? 。 ょ 。?? 。?? ?? ??? ょ 。??? 、 、?? ょ??? 、??っ ?? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 。??? 、 ?
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?。?? ?????。?? ﹇??????、??﹈?????????。??? 、 ? ? ???????。?? 。 ょ ﹇ ?????? ﹈??。 ? 、 ? ???? ? 、 ? 。??? ょ 。? ? 。?? ? っ 。?? ? っ 。??? 、??? 。 っ 、 ???? 、? ?? っ 。 ?、?ー?? 、 「 」 「 ? ????」、?? ? 。??? っ 。 、??? 、「 っ 」?? 。 ょ? 、「 」?? ? 。?? ゃ、 。?? （?）。??? 、 ょ 。??? ? 、 ??? 。
???????、?????????????????????????。??? 、 ??、??? ? ょ 。 、??? ?????????? 。 ゃ??? っ 。 っ 、 、??? ?。?????????っ????? っ?。??? 、 っ?。? ? っ 、 ょっ?、? ?? っ ? 。?? 、? っ? ? 。 ???? っ ? ?、 っ?? ?ょ ?。?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、???、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、?、??????????????????????????????????????? ? ????????????????????????? ????????????????? ?? ? ?? ??????????????????????????? ??????????? ???? ??????????? ????????????????? ?? ? ?? ?????????? ???? ???????? ? ?? ????????? ?? ?? ? ?????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、??? 。 「?? 」 。?????????。 っ 、???、 、
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???????????、????????っ?、???????????っ っ ? 、 ??????、??? ???????。?、? ????????? ????。 、??（ ） 。?? っ ???????、 、 ? 「???」 ?? ??っ???。???、「 ゃ ?っ?? 」 、?? ? ?? 。?? 、?? ? 、?? っ? ょ 。?? 。?? ??っ?。? 、???、? 、っ??? 、??????? 、?? 、． っ 。?? ?、 。??? 、
?????????、??????。??????????。???? っ ? 、 ??っ????ょ 。??????? っ ? 、??? ????????????? ??????? っ??? 。 っ??? 。
?????????っ??????、?? ?????? ?
???????。???????????????。????????っ????????、??、??????????????????。? 、 ? 、 ???? 、 っ 「 っ?」? 、「? っ 」 、 っ?? ? 。? っ 。 、?? ? っ 。?? ヶ 、 。?? ??? ?。?? 。??? っ 、??? ?。 、??っ ? 。 ? 。?? ? 、 ょ 。??? っ 。 、?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?、、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????? ??????????????? ????????? ?? ? ??? ????? ???????? ?????????? ???????……。???? ? っ っ?????、 っ っ?、? っ ょ 。 、
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???????????????っ?????。?????っ???????????????、?????????????、??????? 、 、 、 、 ?。??? っ 「 」 、
????????、?????、????????????????
??? 。 、 。??っ?? 。 ?、 、?? ? ? 。 、 。??? 、?っ ?。??? ?、 。??? ? 、 っ っ っ 。??? ????? ? 、 ? っ 。??? ャ 、?? 。??? 、 ? 。 っ??? ?? ゃっ 、??? ? ????。 っ 、 っ 「??? っ 」 、??? 。 っ 、?? ? 。??? ? 、 ??? 。
???????????。??ヶ?????????????????????、?????????????、????っ????????。 、 ? 、??? 、 ヶ 。?? 、 っ ? 。?? ? ? ? 。 。?? ?? （ ）。??? ー っ ー ィッ ー ー??っ 、 。 ???? ? 、 。っ?????????。???????????????????????、 ??? ? 。 ャ??ゃ?? 。??????? ゃ ? 。?????、 、 ゃっ?（?）。??? ?? 、?っ??? 。 、??? ?。 っ 、?っ?。? 、??? 。 ?ー っ 、 ??? 。?? ? ゃっ?????、??（??）? ?? ?? 。??? 、 ? っ 。 ? ?っ
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???。????????????っ?????、??????????????????????。??????????????????? 。 ? っ ? ? っ ゃ??、????ー????????????。??????、?????? っ 。 ? 、?? 。??? ?? 、（ ）?? ?。??? 、 っ 。??? 、?? ? 。?? ?? 、 ょ??? 、 、 。?? 。??? ? っ っ 。 「?」? 。「??? 、? っ 」??? ? っ っ??? っ 、 ?っ っ??? 。 っ っ??。 ? 。??? っ??っ 、 、?? ? ? ??? ???? ??? 。???
?っ?、??????????????????????????????っ? ﹇ ???? （?????? ? ? っ 。?? 、 ?????、???? っ ??。?????? ?。 ー っ 、?? 。??? ? ? ? 、 ???「 」 。 っ ゃ?? ? 。 。?? 「 ? 」、 ???? 。? 。??? ? ? 、っ??????……。??? 、 。??? っ 、 っ 。?? ????? 、 。 。?? 。?? ??。 、 。?? ? ? 。?? ? 、 ? ?、 。??? ?? ?っ?? ?、? ?? ?、??? 。??? ? 。 ? 、 ャ
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??????っ??????????。?????っ??????????っ?、?????????っ???。????????????、?っ ? 、 ? ?。??? っ 、 ???? ? ?????? ?。???????? ?、??? ???? っ 。 。?? ? 、 っ 。?、?、?、???、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????? ? ?? ?????????? ??? ???? ????? ?????? ????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?? ??? ????? ??? ? ? ???????????????????????????????????????????? ???????????? ? ??? ?? ?????? ? ?? 、?? 。 っ????? 。??? 、 、?? 。????? 。 ?、??? っ 、??? 。 っ 、??? 「 」????? っ 、 ?? 。????? 、 ゃ?? 、 。??? 「 ? ???? 」?? 。
????（????）?????……。???? ? っ? ?。??? ??? ? ????????。????、??? 。?? ? ??っ 。?? ? 。??? 、 ? ? ?っ???????っ ?? 。??? 、 。?? 。 っ っ 。??? ? っ 、 ょ ??? ?。?? ? 、「 」 。??? 。 ? ゃ 、??? 。 、 ェ 「 、??? ? 」 「 ゃ 」??? 、??「 っ ? 」 、??っ ? 。?? ?? 、 、?。????? ?? ?? 。??? ? 、?っ? 。 。
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???「???????」??????????。???????????????っ?????。?????????????っ????? ? 。? っ ?、??? っ 、??? 、 、 ???? 。 ? 、 「 」??? 。 、 、?? ゃ 「 」?、 ? 。???、 。?、? ? ? 、??? 。? っ 、?? ﹇ 、 っ 、?? ? ? 。??? ? 、 ?? 。??? 。 っ 、??? ? 、???ょ 。?? 、 っ??、 っ 。????、???????????????っ??????。
??? ? 、 っ 。?????。 ? 、?? 。 「 （ ゅ ）」??、 。
??、???????????????????????????、?????????????。??????????????????、? ? っ 、??? 、??? ? 。 っ ??っ? 、 。?? 、 っ 。??? ? 、 っ 、?っ? ? 。 ? 、?? ? 、 。?? ?「 」 。 ー??? 、? ???ー っ ???、 。??? ? っ ー??っ 、 。??? ? 、?ょ 。?? ?、 ?? ? ?? 、??? ???。 ??? 、? っ ????? 、??。「 、? っ 」 、?? ?? ? ??、??? 、 ー ょ 。?? ?? 、 ょ 。??? ? 、 っ ? ょ 。
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???????、???????????????????、????ェッ????????????、??????っ????????ょ??。 、， ?っ 、??? ? 、 っ?? ょ 。 ? 。?? ???? ?? ? ???? っ ょ 。?? ? ……。?? ? ? ? 。?? ? 。??? 、 ???。??? 、 ? ? 、??? 、 っ???? ? ?? ? 。??? ょ 。 。??? 、 ー ょっ?? 、 っ 。?? ? 、? ょ （ ）。?? ? 。?? ? 、??? （ ）
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C．0．E．7t　一ラル・政策研究プロジェクト
菅原操オーラル・ヒストリー
第2回
日時：2004年7月6日（火）
　　　　15時00分～17時20分
場所：政策研究大学院大学政策研究プロジェクトセンター
聞　き　手　（肩書きはインタビュー当時のもの）
??????? （東京大三社会科学研究所　助教授）
（大東文化大学法学部　専任講師）
（政策研究大学院大学C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
研究スタッフ）
記録者　　有限会社ペンハウス　荒岡則江
《????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????｝ ー ッ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 、 、ーー?? 「 ー ー」 、 ょ???????? 。 。?? 。?? ? 、 っ 、????? 、 「 （ ゅ ）」??? ? 。 、?? 。??? ???? 、 。??? ?、??っ 。 っ?っ? 、 っ 、??「? 」 っ 。??? ? ? 「 」 、??? っ 。 、??? っ ﹇ 、?? ﹈。 、 、?????????????????っ???????。?????
????????????っ???ょ?。???????????????。?????〜????????????????ー???っ?、? ? 、 ? っ??? っ 、 、??? っ っ ? 。??? ? ?、 ? 。??? 、 。??? 。 、?? っ 。??? 。 、 っ??? 、 っ 。??? ? 。??? っ 、??っ ﹇ ﹈??? 、 ょ ー ー?っ? 、 。??? 。 ? 、??? ? 「 」?? 、 。?? ? ? 、 ょ っ 「 ッ 」??? っ 。??? っ 、??? ? 、 ??? 。?????
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?ー???っ?????。??、?????ー??????っ???????ッ?????????ょ?。????????????????? ? 、? ? ?ー っ? 。???? ー っ?、??ー っ 。??? 「 ッ ?」 、 、?? 。?? ?、（ ） ッ???っ 。 。????? ? ?っ 、 「?? 、 ）」 ュ?っ???、 っ?? ? っ ょ っ （ ）?? （ ???） ? ッ?? ? ? っ 。??? ??? 。??? ?。 、 ??? っ ?? 。?????ッ っ 。??? ょっ っ っ ょ ???? 、??? 。 、??? 、 ー???ッ 、 ッ
???っ?????。?????????????、??????????っ?????っ???????、??ッ???????????? ? 。 、 。?? ? ? ? 。??? ー 、 ? ? ー?? （ ）??? 、? ー?? 、「 ー 」 っ 、??? っ ? ? ょ??? 。 ゃ 、?ょっ ゅ ? 。 、?? ?? っ 。??? ? ー 「 」 っ????? ?。 「? ??」?? ? ? 、??? ー 。?????? ?? 。 ???? 、 ? 。?? 、 ー っ 。??? 「 」????。 、 ????? ? っ?、 ??????? 。 、??? 、??ー ? 。??? ッ ? 、
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??????。???? ???ー????????ー??????????????っ ??、?????????ー???????????? 。?? ?? 、 ?? ? っ っ ? 。??? 。 、 ???? っ ? 。??????? ??? ?。????、 ? 、 っっ???、「????」???、 「 ?」????????っ?、? （ ） 、????? 。 、 、 っ 、??? ? ?? 、 ? っ?? っ 。
「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????」
???????? ? ? ?????? ??? ? ? ? ????????????? ??????????? ???? ? ?? ? ?? ???? ? ?? ?? ??? ??ーーーーー ー 、ーーーー ーー ?????????? ?? っ ゃ? 。?? （ ? ） っ ょ?? ????????? 。??? 、 っ っ?? 。?? ?? ?っ っ ? ょ
????????????っ????。???????ー???????????????、???????ょっ?ゅ???????????。「 ? ?、??? 」 。 ?、?っ? 。 、 ? ???っ ?、 。????（??）。
??? ? ????、???? ?っ????? ???っ?ゃっ ? 。 ? っ?? 。??? ? ?? 、 ? 。??? ? 、 ?? ? 。??? ッ ッ ー っ??「 」??? ? 。?ゃ?? ? 、 「??? ? 」 っ????? ? ??。?? っ ? っ 。?? （ ）。??? っ 。?っ? 、 ょ 「 （ ー ）」??? ? ー 、 ー（ ）??? ? 。 ー 、??? ? ?? ? 。 ー
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?っ??、???っ??、???っ?????????????。??? ? ? ? ? 、 ? ?ー?? 。 ? ? ? 、??? 。 ゃ???? ? ?ー ?? 、? ??っ??っ??。????????? ? 。 ょ????? 、 ー っ?。???? ?? ?? ー??????? 。?????ょ? ? 、 ? ? 。?? ー 「 」?????? ? っ? 、 ???? 。 ﹇ー?? 、 ? 。 ﹈??? 、??? 、 、??? 、 っ??、 ? っ??? ? 、「 」 。?? っ っ 。??? ? 、 、??? ? っ???。 ? ー??? 、 。?? 。
????ょ?????????????????ー????????。?????????????? 、 。? 。??っ 、 ??????、 っ ????????????、? っ 。??? ? ? 。???「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??? ?? ??? ??? ??? ???????????????? ? ?? ??? ? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??? ?? ??｝ ? ?? ??????????????????????? ?? ? ? ?? ??? ? ???? ????????????????????????????????????????????????ー?????、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ?? 「 」 。?? ? ? 。??? （ ）??? っ ﹇??? ﹈ 。??? 、 ょ 。???。??。? 、??っ?? ? ? 、 。??? ? ? 、??? ? 。 ?
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C??っ?????、????????????????????っ??? ? ? 、 ???????? 。??? ? っ 。?? 、??????、?? 。??? 、 ? っ?、 ? ????? っ ? ? 、 っ 。??? ? ょ 。??? 。 ??っ? 。 ? 。????? 。 、 ???? 、 ょ 。 っ?? ? 、 ? っ 。
「???????????????」?????????????
??? 、 っ?? 。?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????? ? ??????? ???????????????????????????????? ????????????? ?? ?? ??????? ?????? ?????????????? ???? ? ?? ???? ???? ? ??? ?????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ?????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
????????? ? ?? ????? ? ? ? ?〞?????? ? ? ? ???????? ー 。?? 。?? ??? 。 。??? 。 ー???????。? 「 ー 」
???????、???????????????????????っ??っ??????。???、「???????」??????????。 ? っ???。?? ? 、 ???????っ ???。?? ?? ???。??? 、?????? っ?? ?。??? ? ー ャ ???? っ?????っ ??? ?????。? ー ?????? ? 。?? っ ? 、 ? ?? ﹈??? ﹇ ﹈。??? ?「 」 、っ?。??????? ??、 ? ?? ?っ? ? 、?? ー? ??ー? 、?っ?っ? っ 。 ー?っ????。? ?? っ 。っ?????、?? ???????っ??? 。??? ? … ?????ー ? ??? ???? ?〜 ? ?
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????????。???????????????????ー???????????、???????????????????????????。????????っ?っ??、???????。????ー ー 、 っ っ??? 、???ー ? 。 ? ー 、??? ? ? っ 、??? 。 っ??? 、 ー?っ? っ ﹇ ー （ ）?? ? っ 、 っ ﹈。??? ? 、 、?? 、 、??? 。 。?? ? 。??? ??? っ ﹇?? ﹈。?? ?? 。??? 。 ? 、 っ??? 、 ﹇ （ ） ﹈??????????? 。?? ? ? ?? ????? ょ 、 っ??? 。 ??? っ? ? ???? 、 ー?? 。 、
?????????????????????。???????????????っ???、??????????????????????? っ 。 っ 、 ????、 ー 。
????????????????「????（????）???
?ー? 」 、?? ? っ? 。??? ? っ 、??? 。 、 っ 「???っ ??? 」 っ ? ????、「 っ 」?、 ? 。???ー ょ 、 ょっ?????????????????っ?????、??????????? ? っ 。「 」 ．?? ?、 、???? 、 。 っ 、??? ? 。 、 、?? っ 。??? ? 、 ィ ィ ー?? ?。?? 「?ィ ィ ー 」 ? 。?? ?? 、 。 。 ?。 （ ー ?）??? （ ィ ） 「??? ー?﹇ ? （ ）。﹈」
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????????????。????????????っ?、?ょ????????????、???????????????、????っ 。?? ?。 ? 、??? ?、??? ? 。 ェ ? 、?ー っ 。????? 、??? ? っ 。??? 。 っ??? 、?????????? ?? ???? っ 。 ー?? 。??? ?? っ っ??、 。 、??? ?? 。??? っ 、 っ?ー? ? 、?? （ ）。?? ??、 ……。?? ? 、 ッ っ 。?? ? ? 。??? ー ﹇??? ﹈。 「
????」?????「?ー???﹇????????。????????﹈」 ? ? ? ?。 ????????、??????????????????、????????????????????????っ??????ょ??。??? っ ??、? 「 ー ー ﹇ ー????ー??? 、 ?﹈」、????「? ー 」、 「?????ー?﹇ 。?﹈」 。 「 ー ﹇???﹈」 、 「 ???? 。??? ?、 ? っ??? 。??? っ 、っ?????。???????????????。 ??????????。? ? 、??? ???っ 。 、??? っ 、?ー? ィ?ィ ー っ 、?? ? っ 。
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《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????? ? ???? ?? ? ???? ?? ? ????? ? ? ????? ??????????? ????? ?? ? ???????? ?? ? ???????? ? ? ?????????? ?????????????????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 。 っ?? 。??? 、?? 。?? ?? 。??? 。 。??、 ゃ?。? ????、 ー 。 っ??? ? ? 、 ? っ?? 。??? ? っ っ ゃっ 。??? 、 っ ??っ????、??????????ー???っ?? ?????。??? っ 。??? ??。 ??? 。?? っ ょ??、 ? 。
?????、?????????っ?、???????????????????? ?。? ????????? 。?? ????っ??? 。??? 、 ?? ? ????? 、 ー っ っ ー?? ? 。 ? っ??、 ー 。 ー ? ? ?????? 。 ???ー???????ー???????っ?????? ? ょ 、 。 ー????? ? 、?? ? 。????っ 、?っ? 。 「 ョ 」 。??? ? ? 、 っ ー??っ 、 ー??? ? 。 ー っ??? 、 。 、??? 「 」 ー 、???… ?? 。? ョ??。?? 。?? ? ? 。?? ?? 、 ? ョ??? ? 、 （?? ）??
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????????????????????????????。???????? 、 ???????
?、????????????っ????。?????????っ
??っ 、 。?????っ? 、????? 。「?? 」??、 ??ー?? ??? 。?? 、 ?っ ????、??????「 」???????っ?、???????????? っ っ ?っ??? ?。 、 ー 、??? ?? ?っ ? ?。??? ????「? ?」 っ 、?? っ ょ 。｛?「、?、?、?、? ?、 、?、 、?、 、?、?、? ?、 、」?「? 、 、 、?、 、 ????????????????????????????????????? ?? ?? ?????? ? ? ??? ?? ? ?? ????????? ??????? ??? ?? ???????????? ?? ? ? ? ????? ?? ? ? ??? ? ?? ??? ???????? ? ?? ? ? ? ??? ?????????? ???????????? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????? 。 。 っ 。?? 、 。??? ーャッ??? ?? っ 、
?????????????っ??????。????っ ??? っ ?、??????????? ????、??????ュ??????????????????????。??? 。 、ー???????ー?????????、??? ? ???? ﹇ ﹈。 ? ??? 、???っ?? 、っ???? ?。 ???? ?? 、 ??? っ ???? 。??ャッ???? ??? 、ー??ー 、??? 。 、???? ? 、 ャッ??? 、????? っ?? ? 。????? ? 。?? 。??? 、 ょ 。??? ? 、?? っ 。??? 、 っ?? っ ゃっ 。
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?????????????、??????????????、?????????っ????????。??????。??????ー?ー? っ ? ﹇ ? ﹈???﹇ ﹈、 ? ﹇ ???? ?﹈ 。??? ? ??????、?????? ?????????????? っ 。????? 、 、??? っ 。 っ 。??? ょっ 、?? 。??? 。 ー ー?? っ 。?? ? っ 。?? 。 ッ 「 ー 」?「 ー ー 」。 ー ー?? ?? っ? 「 ー 」 っ ﹇??? ? ﹈。 「??? ? 。??? っ 。 、?? 。 っ????、? 、 ? っ （ ）??? ュ? 。??? っ 、 っ
?????。???????????っ???????。??????? ???? ???????? っ ???。??? ?っ ??? ? 。??? 、 。 、 ????? ? っ ????、?? （ っ ） （ ）。 ???? っ 、?? ? っ 。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????? ? ????? ??????? ? ???? ??? ???? ?? ???????????????? ?????? ??? ?? ? ???? ??? ???? ? ??????、 、 、 、?、 、 、 、 、 、?、 、 、? 、 、 、 、 、 、 、?? 。??? ? 。 っ??? 。 っ??? ?? ょ ー 。「??? 」 、 、 っ?? ? 。??? 「 」?、 ? っ 。?? ?? 「 」「 」 ? ? 。?? ? 、 ??? っ ゃっ 。??? 「 」
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???。「??」??????、???????「??」????????????????、????っ ? 。???? ?? ? ? 、 ? 「????? 」 、 。?? ? っ 。??? っ っ 。?? っ 。 、 っ? 。??? 、? っ?? ?? 。????? ???? 。?? ゃ?? ?「 」?? ? 。 。??? ? 、 っ??っ 、 。 っ （ ）。??? ? 、 、?? 。????? 。?? ? 。?? 「 」?? っ 、 っ 。??? ? 、 っ?。 ? 。?? ?? ー?ー 。??? ? 、 っ
???????????????????、?????????????????????????、????ー????????????? 。?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー ?? ?????????????????????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、?? （ 。〈 ） ャッ っ??????、???????????????。????????
??? ー っ っ??? 、 ??? 、??? ?? っ 、??? 。 っ 「 ュ っ 」 っ?? 、 。????? ?? 。??? （ ? ）??? ー 「?」 ?? っ?? 。 。。?????。?? ? ??「 」???。? 、? ? ???? 。??? っ ? ? ? 、 ???? ょ 。 ??? ????? 。
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???????????。??ー??????っ?、?? ????????????? ????。??? 、 ?????? ??っ?????。?????っ???、???????????????っ? ャー（ ?????????? 、 。??? ? ? っ っ ー??? っ 、 「 ???? 」 。??? ? 、 ? ょっ??っ???????????。????? 。????? っ 、 っ???っ ょ 。 ょ 。??? っ っ??? っ 、 ??「? ゃ」 、 っ?。 ? 、 。?? ? ょ?? っ ? 。?? ????。?? ?? ゃ ?っ 。??? ゃ、っ????っ?????。??????????っ ? 、 ?????? ? 、
??????????????????????????????っ????。?? 、 ?????????? 、 、??。っ?????。??? ? ー?ッ ?????? っ ??。??? ??、? ッ???????「 ッ???」 ﹇ 、??『 ッ 』、 『 』?? ? 、 ー っ ﹈。?? ? ? （ ）。?? ? 。 、?? ? （ ）。 ﹇ ー????﹈???、? ? ﹇?? ﹈。 、 、?? ? っ ? ょ 。??? ?。? 『 』（?? ） 、 （ ? ） 。?? ?、 ? 。??? 、 、?ー?ッ???? ????。??? ?????、??、?? 、 。????? 、??? 、 ?
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????????????ょ???。????????????????????っ???、??????????????。??????? っ ? 。?? ? 、? っ 。??? 。 っ ー 。 ????????????っ?、???????????????。????? 。????? 。??っ ょ 。 、??? ー ッ ? ? 。?? 、 。??? ? 、 っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??」?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ?? ? ???? ? ???? ???? ?????? ???? ??? ????? ???? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? 「????」????? ????? ???????? ???????? ???????? ?? ? ??? ? ?? ? ???? ??? ??? ?? ???? ?? ? ? ? ?? ー?? っ 、?? っ 。??? ? 。 っ?、?ょ 。?? ? 、 。??? ???、 「 」??? ー ? 、
??????????????????????。?????????? ??。??? 、 ??っ? 。 、 っ ???? っ????? ?????、???????? ????? ? ー 。??っ?? ? っ 。??? ? っ 、?????? ???????????。?????。 ??? っ 。?「??? 」 。??? 、? 、??? ? 。????? ? ? ???? ?? 。??? っ 、??? 、 っ ゃ????? ょ 。｝ っ ー??? ???。 ??? 、 ????????? 、 （?）??? 。?????????? ?? 。????? 。 「?」? 。 っ 、??? 、 っ
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?????????????﹇??????????????????、 ?。?? ﹈。?? ? っ 、??? ? っ 。 ???? ??????。 ? ?? ?????? ??????? 、 っ??? 。 ゃ??? っ 、 ? っ???。 、 っ??? っ?? 、??? ? 。??? 。 っ 、??? ? 、 、?? 。 っ 。??? 。??? 。 、??? ? 。?? ??、? 、 。 、????? っ ???、???? ? ? ょ 。 、??? 、?????? っ 。 、
????????????????っ?????????????。?? 、 ? 。??? 。??? ??????、 ???? 。??? っ ??? 。?? っ 。?、?、?、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????? ???? ???? ???? ???? ????? ?????? ???? ???? ???? ???? ????
????????? ? ????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ????????? 、 。?? 。 。?? ??…… 。?? ? 、 「 」 ょっ 。?? ? 。?? っ 。??? っ?? っ っ 。??? ? 、 。??? 。 ? 、???、? ????????????? 。「 」??? 。 、??、 、
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???????????????、???????????「????」 っ ??。?? ?????「 」 ? ?。??? ? 。 「 （ ） 」?っ?、 ?????。?????? ???????? 。??、 ? っ 。??? ? 。 ? っ??? ????? 、 ????っ ? 、 っ?? ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????? ? ? ???????????? ? ? ? ? ?????????????????????????? ??????????? ?? ????? ?? ????? ????????? ???????? ???? ? ? ?? ????? ?????? ? ???? ??? ? ?????? 。 ヶ???、 ょっ 、 っ?? ??。??? 、??? ?? 。??? 。 っ??? ? 。?、???? っ 、 ょっ 。
?ヶ?????っ?、??????っ?????????。???? ? ? ???、 っ?ゃっ??? 。??? ? ?? ???? 。???? ??? 、「 」 っ ? 。??? ? 、 ? 。??? 。 ???? ? 、?????っ?? 。 ゃ 、 ???? ?? 、 ヶ ヶ 、 ???ヶ 、 ? 。??? ?? っ ゃっ 。??? ?っ 。 っ 、?????? 。 ょ 、??? っ 、 （ ）??? 「 」 。??? ッ ??ょ 。 ? ?っ???、「???っ??? 」??、「 っ??? ????? 」 ）。?? ?? 、 っ?????? ? ? ? ??? ?。?? ? ?? 。??? 、?? 。 ? っ????? 、? ?っ ??
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?????????。???????????、????っ???????、????????????????????。???????????、???????????????????????????? ? 。 ?っ????。??????????????????????????。? 「 ? 」 っ??。?? 「 」 っ?? 。??? っ?、 ?ょ?? ?? ? っ 。??? ? っ 、?? ???? ー ? っ 、っ???ゃ???????????? ? 。 、??? 、 ? （ ）??? 。 、???「 」 「??? ? 」 、 ??? （ ） 。??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????? ? ????? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ??? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ????? ?? ????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????
??????????????、?????????????????? 。 、 ???。??? 、 ょっ っ?? 。 っ??????? っ? 。 、?? ? ?????? ? ???。??? っ??? 。 、?? ?? ? 。??? 。 っ??? 、 ? っ??? 。?? 、 ッ 。 ?、?? ?? ?? っ 。??? ?? ょ 。??? 、?????。??? 。??? ー 。 、 、??? ? 。??っ 。???、 っ っゃ?? 、?? 「 ?? 」? ??? 。??? ? 、 。 「?」? 。 「 」 っ?、? 。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?????? ????? ???????? ? ?? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 。?? 、 。?? ? ??。 。??? っ?????? 、 っ??? っ ????? ?っ 。??ょ っ っ 。?? ???ヶ ? 。??? っ 。 、??? 、??っ 。 。?? ? っ? 、「 」??? っ 。 っ っ?、「 ?? ? っ 」???っ ? ?? ???。 ???っ???????。?????、???????????????????? 。??? 、? 。
????????????????????。?????。?? ょ ????????ょっ?????っ???????????????。??????????っ 、???? ????、? っ 。 ?????? ??? 、 ?????? ????? 。??? っ 、 っ ????? 。 『 ー 』??????? ?? ? 。?? 。 、?? ?っ?? ? っ 、「 」 っ 。??? 、 。 、 っ????????????。???????????? 。 ? っ 、?? っ ． 、 。?????? 、 。??? ??? 、 っ ?ー?ッ??????っ? 、 ? っ?????、 ??「?????????っ?? 」 ?????????? 。?? っ 。
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?????、?、?、?、?、?、?、???、???????、?、?、?、?、????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?? ?? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ?????????????? ???? ???? ???? ????? ? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、 ー 。??? ? 。 、 っ??。 っ っ 。??っ 。 。?? ?、?? ?? ? （ ）。??? っ 、 。?? っ 、 。??? ?、 ッ??? っ?っ??? ー ー ー ョ ﹇ ッ ー 。??? ? ﹈ 。????? ? ヶ 。 ヶ???? ヶ ?っ ??、 ?????? 、 ? 、 ー??? 、?? 。??? ? 、
???????。????っ ???????。?????、?ェッ????っ???? 。 ェッ????っ?????、???????????????? っ 。????? 。??? 、 。?ー????、?っ???ー????????、 っ 。 ?? 、 ? ?ょ??。 ??????? っ ?? 。??、??? ?、?? 、?、?、 、 、?、?、?、?、?? ??、?、?、 、」 「、?、?、?? ?? ? ???? ? ?????????????????? ??? ?? ??? ?? ??????? ?? ?? ? ?? ???? ??? ?? ?????????????????????? ?????? ? ????? ??? ? ?????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ?????? ?? ?????? ???????????? ? ?? ?????? ? ?? ?? ????? ? ?? ? ?? ? ? ?????????????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 『 ー ッ 』（『 』??? ?〜 、 〜 ）?? 、??? 。 っ 。 っ??、
???????????????????。??????????
????。???????? っ ー??、?? ? っ 「?? 」? 、?ゃ?? ????? 。????? ? ヶ 。??? ヶ 、 ヶ っ
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?????????????????????????ょ??ょ????????、?????????????????。????????? 、 、 っ っ 、 、 ????っ 。 っ 、??? 。 ??? 。?? ?? っ ゃっ 。?? ? 。?? ? ょ 、 。??? っ 。 、???????????? ??????「? 」っ?、???? 、???? 、 ??、??????????? 。?? ?? 。?? ? ? 。 、﹇ ????﹈ ﹇ ﹈?っ? 「 ???」? 、 っ?? 。 ﹇ ? （ ）?〜 ? 、 ﹈。??? ? っ 。?ャ? ? っ ?。 っ??? ?? ョー 、?? 。?? ?? ? 。?? ょ ……
????????????????????。???????? 。 ??、????????﹇? っ ?。???????????????? ゃ ???ー? っ ???? 、 っ 、 、??? 、 ? ?? ? っ 。??? 、?? 。??? ? 。?? ??。?? ? 。??? ???? 、 っ 。??? ? っ 、??? 。 っ??? 。 ?????? ???っ???っ 。歩武べ菅武原田て原田　　N ??????????????????。????????? 、 ???っ??????? っ??????????。??、 ? 。??? 。 っ 、 ?
??っ??????? ? 、???????????????っ 、 、 っ?? 。 ッ ェ ー ???? ?? ?。
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???????っ??????。?? ????、??????。??? 。 ???っ??、?っ????????っ 。 ?っ 、 ???????????????????っ?、 ??????????、??????? ??????? ? 、 ? 。?? 、 。 っ 、??? 、 ょ ょ?? っ 。?、?、?、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?????、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????? ? ???? ???? ???? ? ???? ????? ?????????????????? ????????????????????????????????????? ? ???? ???? ? ???? ???? ???? ?????????????? ??????????? ?? ????? ?? ?
????????? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ???? 、?? 。??? っ???。 っ?? 、? ー ー 。????? っ 、 っ 。??? 「 っ 」??? ??? 。??? っ っ 。 （『
ー?ッ????』）?????????????。?????????????????????? ? 、 ょ???? ? ょっ ?? 、 ? ????? 、 ????????。??? 、 ??? ? 。??? っ 。 ? っ???ょ ? ??? 。?? ? 。??? っ ??? っ?? 、??? 。 ????? ? っ 、 ???? ?。?? ? ?? 、??? ??っ?? ??っ ? 、????? 「 ? ? ???? 、 」??? っ 、 。??? 、 ?? ??? 。 ょ??? っ?? 。??? ?? っ???????? 、 ?? ? ???っ? ?。????? 。?? ?? 。
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???????????????????っ?????、?????ー?????????????、???????????。???? ? ? 。 ? ????、? ） っ??。 っ 、 「???、 ? 」??っ? 、 ? っ ????????? 。 っ 、????? っ? 、 っ??? 、 っ 。??? っ 、???? （?）。???、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????? ?? ? ?????? ??? ??? ???????? ???? ??? ?? ? ?? ???? ???? ?????????っ?? ??… ー ッ …?????????? ? ? ?? ?
????????? ??? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ???? 、?? 。??? 、??? 。?? 、 っ???っ 。??? 「?っ?、 ー （??? ? っ 。?、? ? っ 、
??????????????????????????????????????????????????????????、????? っ 、 っ 。??? ょ 。 、???っ 、 っ ょ??。?? 、???。 。??? 、 ? ? 、 「 ョ 」??、 「 ョ 」 。?? ?、 「 ョ 」 ー 、???、「 ョ 」?。???? ? っ 、 っ??? ?っ 。 『 』 「??? ? っ 」 っ 、 ゥ?（???。）????????? ?????。????? ﹇ ﹈ 。????? ょ??? っ 、 っ ???? 。 、???、 っ 、 ゃ 。?? っ 、??? ー 。??? 、
一　59　一
????ゥ????????、????????????????????????。????????????????????????、? 、 ー っ???。 ャ ? ッ ? 。?「 ? っ 」 っ 、?っ?「 ? 」 っ 。?? 。??? ?? 、 ? ッ 、??? ? 、 ょ??? ??? ?ょ 。「????、 っ 。??? っ ? 、 （ ）?っ? ? 、 。 、 ょ??ゥ ?? ?? っ??? ?、 、??? っ っ 。 ャ??? ? 、 っ っ??? 。 ー ッ?? 。?? 、 っ 、??? ょ?、 ? っ????。??? ?? ?。?? ???ッ
?????っ??????????????ッ?????、???????????、???????????????????????。??? ? っ 、｝ ? ー??? 、 ょっ????????????????????????????????。 ー 、 ー?ッ?? 、 ー ッ っ?、?????? ???????????????っ??????。?? ? ャ ッ???っ? 。 っ 。 っ??? 、 、 ャ ッ っ?? 。??? 、 ャ??ッ っ 。 ッ???っ??????。??ッ???????? っ??? ? 、 、????? ?? 、??． っ 、 っ 、??? 、 ッ 、 っ?? 。 ー??? 、 ???。?? ?? ? 。??? 。 、 っ ?
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???っ?????????????。?? ッ??? ? 。 ?????????????????? 、 ??????? っ????????っ?????。?????? ?っ????????? ッ っ ?、??っ ッ ?っ っ 、?? っ? ? 。 ??????? ? ??。??、 っ??ー ?? 。 ? ッ っ??、?? っ?? ? ? 。?? ?ヶ ? ? ヶ 、?? ? ? 。??? ? ?? 、 ??? （ ）???「 （ ） っ???」 ????? 、 （ ） 「??? っ 」 「ー??」 。 。?「? 、 、?? ? 。 ? ? っ 「??? ?」 、?? ? ??? （ ）。?? ? 。
?????????、?っ?????????????????、???????????????。??????ー?ー????????? ょ 。??? ?。 っ ? 、「 」 ???? 、 ? っ 、 ー??? ? ? 。?? ー ??? ー っ 、?????????????????ヶ???????????????、 。 ー ー??? っ っ 。?? ?? 。?? ?ょ ????? 。?? ? ? （ ）
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
菅原操オーラル・ヒストリー
第3回
日時：2004年8月10日（火）
　　　　15時10分～17時35分
場所：政策研究大学院大学政策研究プロジェクトセンター
聞　き　手　　（肩書きはインタビュー当時のもの）
武田　知己　　（大東文化大学法学部　専任講師）
森　　直子　　（政策研究大学院大学C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
　　　　　　　研究スタッフ）
記録者　　有限会社ペンハウス　荒岡則江
｛?「、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ????? ?????? ?????? ? ? ???? ? ????? ? ?????? ?? （??）???????????? ??????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????? 、?? ? 、﹇ 。?? 。 ?? ー ﹈??? ??? 、 っ??? ? 。????っ （ ） 、?? 、 ? ? 。??? ー?????。?? ?? ?? 「????? 」??。? 、??? ? ?? 、 （ ）??﹇ ? ? 。? ﹈??? 。??っ っ っ ゃ 。?? ?? ???? 、 。 ー??? ? ?? ?? 、 ? ー??? ? 、 っ?? 。 。
??????????????????。?「?? ??? ???????、?????? ? っ?」????? 。??? ? ? ょ 。 ????? っ ゃっ?。 ??。《?「??、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ?? ????????????? ?? ?? ?? ???????? ?? ?? ?? ? ????????????????????? ??…?????????????????????? ? ? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、?、 、 、 、 、 、 、 、??? 、 ょ ょ???っ? 。 ー ー??? っ??? 。 っ 、?? 。?? 。??? 、 っ?? ???。???っ??? ??? 、????? ? っ??? ? ? 。?? 、 っ 。???????、 、??? 、 っ??? 、 ょ
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???????っ??????????ょ??。?? ????????????? ? ??????。??? ? 、?ょ ?? ????? 、 、 ッ っ ??????? ? ゃ 。?? ?、? 、??? 、 っ?????? ???? ? 。 ?????っ? ? っ 。??? ? 。 。??? ? ?? っ 、??? 、 ー っ 、「??? 」??? 。 、??? 。 ゃ?? 、 ? 。??? っ 、?? ゃ 、??? ? 、??? っ 。??? ? 、?? 。 ， 。??? 、??? 、 ょ 、??? ? 、
????????????????。??????っ??????????????????????????????????、?????? ? ?。??? ???? 、??? 。 ﹇??? ﹈ 。??? 。 、 ょ??? 、 ャ??? 、??? 、 ょ??? っ 、?? っ 。? 。??? 、??? 、 、 ﹇??? ???? 。??、 、?? ? 。??? ょ 。??? 、 、??? っ 。 ッ??。 っ 、?? ? っ??? 。
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?、?????????????????っ???????。?? ????????、?????? ? っ????? ? 、 、 ?っ ??っ?????ょ?。?????????????????????????っ 、 ??? 。?? ???? 。?? ?。 ? 。??? 。??? 。 、 ? 。?? っ 。?? ?? 。??? 、 。??? ? っ 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 、 ??? 。????? 。??? ょ 。 っ?? 。
《?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? ??…? ? ? ? …????????? ? ?????? ? ?? ?? ?? ????? ???? ? ? 。 ? っ??、 。??? 、 、 ???? 。 っ??? 。 ?? 、??? 。?? ?っ ? 。?? 、 、??? 「 」?。 、「 」 、??? ? ?? ? ?? ?????? ? っ 。??? ?? っ ? 。 ??、? 。??? 。 、?? ? っ 、 っ???? ? ー??? 。 （ ） 、??? ? 。??? 、｝ っ っ
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???。???、??????、??????????っ????????。??? 「 ???????? 」 ???? っ ? ?、 っ っ? ?????? 、 っ っ???????? ???。? ?、??? ッ ???? ? 。?? 。??? 、??? 。?っ?。 ? ? 、??? 、 っ???。? っ っ っ??? ? ? 、??? っ 、 ー??? 、 、????? っ 。「??」??? 。「 」 っ?? 。?? ?? ? 。??? 、??? ? 、
??????????????、???????っ?????っ???? 。??? ??。???????????? 。??? 。 、??? っ?。 ? 「 ?????????? 」 「 っ??? 」 っ?? ? 。??? 「 」 っ っ ゃ?、 っ??? ? っ 。 ???? ? 、 、??? 。?? ? 、?、? 、 ェ???。 っ?? ? 、 、 。 、?? ? っ 。??? 、 。 っ ??、 。??? ? ? っ 、?? 。??? ?? っ っ ? 、?? ? ? （ ）。??? 「 」 っ?? ょ??。
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????????。????????????????????????、?????????????????????????????? っ ょ 。 っ?? ? ? っ 。??? ? 。?? ? 。??? っ 、??? 、 。??? ? 、 っ??っ 。 、?????? 、 ? っ ? っ??、 ? 、????? ???????? 。 ???????っ ??? ょ ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?? ???????????????????????????????? ?? ? ?? ????????????????? ? ?? ?? ?????? ? ?? ?????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
????????? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?????? ???? 、????? ﹇ 、?????? 、 ﹈、?? 。??? ? 、 ー
???﹇?????????????????﹈、?っ????????????????。???? っ ょ ?? 、??? ? 、 ?っ ?????? ?? ? 。????? ? ??ょ??。????? ? ??? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????? ??????? ???? ??? ???? ? ?? ? ???? ???? ?????????????????? ? ? ?? ??????????????? ??????? ? ??? ??? ? ?? ?????? ? ????????? ????????????????????????? ??????? ?? ??? ? ? ???????? ? ? ????????? ??、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、?? 。 っ 。??? ょ っ??? 、?「? 」 。??? 「??? 。??? っ 、 ? っ 、?? ? っ 。??? 、 、??? 、 っ???。 ? っ??? っ????????、 っ?
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???????????????????。???????????????????????、??????????っ?????????????、????????????????????????、??? 、??? ? ??。???ー??? 、 ??????? っ 、??? 。??? 、 ?? ??? 、 っ 。??? ? っ 。 ??????? ? 。 ー?? 、??? 、??? っ????? 「 」 。 、 、?、? 、 ? っ??? 。 、 っ 。??? ? 「 ?」 っ?? っ 。??? っ っ 。??? っ 、 。っ???????????????????????、???????、? ??? 。
?????????????????っ????????????、?? 、 ? っ 。??? 。 ???? 。??? ?????? 、 ???????? 。?? ? ???。??? 、????? 。 ??????????。??? ? 。????? 「 」 っ????? ?? ?????っ?????。?? ??????? ?????????、 っ 。 、????? ? 、 っ??? ??? 。 、??? 、 ッ 、??? っ 、??? っ ゃ??ー 。?? ? 「 」 。「????」?????、???????????????????
??? ?????、 ? ー??? ?????????? 、
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????。???????????、???ゃ?????????ー??? ? 、 ? っ? 。「??? っ ? 」?? ????、?????? ????????? ? 、 ? っ ? ?。?? 「 ?」 。?? ? ?「 ー 」。 ー （ ） 「??? 」 、 「 ー 」 、 「 ー 」?? 、 っ ゃ 。??? ? 、????。? ? 、??? 。??? ? 、 ??? ? 。??? 、 ー 、 （ ） っ
ー?????????????????（?????????「?
?」? ? 、????? 。 っ?? ?っ 、 ??? ? ? ? っ 。 「 ー 」??。 ????? ?「??? ? 」? ??ー ? ???? ? 、??? ? 、
??????。?????っ?????????????っ??????、???「??????」???????????????????? 。 ? ヶ 、 っ ???? 、 、??? ? ? ??。??? ー 「 」????? 、 ー?。? ?? （ ） 『 ー??? ??』??????????????、????っ?? ?。?? ? ???? ?? っ 。??? ﹇?? ﹈、 ? ー ﹇ ェ?? ? ﹈。??? ?? ? ??、??? ュー ッ 。??? ? っ っ っ??? 、 っ っ ? 、??????。 ????? ???? っ 、??? 、 ょ っ??? っ ? ー ???
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?????ー???????。???「?ー???ー?（?????????? ??。??? ? ? ? ?????? 。??? ー ?? ?、? ? ? ??、?っ ? ゃ ???? ? 、?? ? 。??????????、 ? ???? ??? ????????? 、 ? ??、??? ? ー っ ? ﹇ ? 。??? ﹈。 ー 、 ???? ?、 ? 、 ??? っ 。????? っ 、 ???? ?????っ ﹇ ??﹈。??っ ﹇ 、?? ? ??? ﹈、?? っ 。??? っ ゃ 、 ?? ー??? っ 。??? ?。 ?? 、??っ 。?? ????? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? 、ーーー 、ーー、?? 。????? ょ?? 。 っ ょ 。?? ? ??????? ?……。??? っ っ?? ?? 。??? ???? ?っ ??。??? っ 。 ?? ??ー?? ???? 、 ー っ 、?? 。??? ょ 。 ???? 「 ???? ?? 、 っ ???? 。?????????? ??、?? っ 「?? っ 」??? 、?? 、? っ?? ? ?。
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????、 っ 、 っ??、? 。 、?? ? ょ 。????「 ? 」??? ー?? 、??????? っ????????? ﹇ ﹈。 ょ??? （??） 、 、＝．一
????????????????
?、? ? 、 ??? ? ? 。?? ? ? っ 。?? ? ? ??、??????? ー っ ?? 、? っ﹇ ﹈。????????? ???????? 。
??????????????っ?ゃ?????。??????、? ? ? 。 ??????????? 。 ??????? ?????、???? ?「??? 」 、??? 。 、??? ?? 、??? ??????????????????????、????? っ 。 っ??? 、 っ 。??? ー ー っ 。??? 。??? 、 ?? 。 っ ? 、??? 「 」??? 。?? ﹇ ﹈????ッ?ョ??? 、 ????????ー? 。 ー????、 ??、? ? っ 。??? 、?? ?。
一　73　一
｛?「、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、???、?、?、???????????????????????????????????????? ???? ??? ???? ? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ???? ? ?????? ???? ??? ??????? ???? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ???????? ?? ???? ??? ??? ? ? ????? ?? ?? ?? ????? ? ?????? ? ? ???? ? ?? ?????? ? ? ? ??? ? ???? ?? ? ? ???、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????? っ 。??? 、?っ? 。 っ??ょっ????っ????? ?? 。 。????? ??? 。?? ?、???? ? 。??? 。 、 ??? っ 。??? ? （ ） っ 、 っ??? ゃ 。??? ? ?、? ?「 っ??? 」 。 ー??? っ??? 、 ?? ? ??? ? ?????? っ 、 、 っ?、? ー ー 、??? ??
???、???「????????っ?」?????????????? ? ?。??? ? 『? ? ー?』? 。 ー? ??? ????? ???????? 。??????? ? ー 、?? っ 。??? 、 ? ? ???。 っ 、?? ? っ ? 。?、?、?、?????、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ????? ???????????????????????????????????????????????? ー ー ???ェ???…???????????????????????????????????????? ?? ??????????? ???????? ????? ???????????????????????????????????? ???? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ ゃ 。??? ? 、???っ 「??? ー っ???、 ょ っ??? ゃ ー??? ?????っ?、 ー ー??? っ 。 っ??? 、??? 。 ヶ 「
一　74　一
??ー?????????????????」??????????????????。?ょ?????????????????、「???ゃ?」 ??? っ 、 ? ? ー ?????? ? 。???????????????っ ? 。?? ?? ? っ 、???? っ っ ???? っ 。??ュ?? ー? ? 、 ー ィ??? 、 ?、 。??? 、 ャ ッ?? ?? っ ?? ょ 。??? ー?? 」 ? ー（?????????????。
??ャ ッ ? っ??。??、 ?っ?、??????????????????????????????? っ 。 ィ??ー?? 、 ? ー??? っ?? 「?? 」 。??? っ 。 ょ??? ） ? ?、 （ 、??? ?）? っ 、 ー
??「?ょ?????????」???????????、?っ???? ? ? っ ??。??? ? ー ー ?????、 ? ? っ????ょ??。??? ? ?、????????? ?????、?????? 。 ッ??? っ 、?、? ょ 。 ょ ゅ?? ? 。????? ??? 。??? 。 「?? っ 、 ??????? ? ???? ? ? っ?? ?。??? っ 。 っ?? 。《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 ??、」?、 、 、?、?、 、 ???????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ? ??? ?? ?? ??????????????????? ? ? ?? ?????????? ???? ? ? ? ? ? ????? ?? ???? ??????? ??????? ?っ??? 。??? 「 」 （ ）
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（??）???????????。????????????、??
?????????????????????????????。??????????????????っ?????、?????????? っ?。? ゃ??? っ 、 ? ? ょ??? ? 「??? 、???????????????。??? っ 、 っ??。??? ?? 。 っ??????。? 、 っ??っ ょ 。「 」?、? っ??? 、 。??? ? ょ 、 「?」? っ 。????? 。 、? （? ）??? ? 、?? 、 っ 。 ょ 。??? ? ??っ 、?? っ 。??? 、 。???
??。?????????????????っ????????。??? ? 、 ? 。??? っ 、 ????（ ） っ??? ?? 。??????????????? ????? 。??? ィ ョ 、??? ???っ ? 。 、?? ? 。?? ? ? ?。?? ? 、 。?? ょ 。「 ャ? 」??? 。ょ?。? ??????? ?? ?っ ? 、??? ? 。っ????????????。???????????????????、 ? 、 っ 。?? ? 、??。 ? 、 ャ????? ィ 、 ? ?ー?? ? 、 ェ?。??? ? ??????っ ?? 。?????? ??ェ
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????。?????????????????????????ょ?﹇? ?、 ﹈。 、?? ? ??? 。?? ????。???????????? 。 ー??ー???????????? 。?? っ ? 。 、?? ? 、 ? っ 。??? ?????、???っ????? 。「 」 ﹇??? 、?、? 、?っ 。 「 」 ?、「 」 ??? ?﹈。?? ? 。 っ??、 っ ?? 。??? （ ） 、 っ 、?? っ っ ゃ? 。?? ? っ 。?? っ 、 ??ゃ ? ?
｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??????? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???? ???????? ? ? ? ?? ? ? ?????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、
?? ? ? ?? ?? ?? 「 、?、?、?、?、?、?、?、?、???? っ ゃ 。?? 。?? ?。 ? 、 ? ? ? ?? ?、??? 」「 」「 」 、????? ? っ??。 ? 。?「? 」 」 っ 。??? 「??」 ゃ 「 」 っ??? ? 、? 。 っ?? 。?? ?? ? ? ? 。?? ? 。??? っ ゃっ??? 、 っ 。?? 、 ?? ? ? 。??? 、?????、 ? ?っ ゃ 。??? 、 。??? 、
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????????。??? ???、?????????????。??、???? 、 ?、 ? ???っ?、??? ???? ?? っ? ? 。 ?????? ????。 ???? 。 ???? 、 ??、 ? ???? っ ????? ? ?????????。??? 、????? 。 ??? 。?? ? ?? ……。??? っ っ?っ? っ ょ 。?? ﹇ ﹈ 、 。??? ? 。??? ? っ 、 っ?? ??。??? 、 、 っゃ?? 。 、 ? ? ゃ??? 。 ? ? ゃ 、?? 。?????? 、 。 、??? 、??? っ 、
????っ??????????。???????????????????????????????????、???????????? 。 ???っ 。?? ?? っ? 。?? 、??? っ 、??? ??? 。?????? 。 ? 、??? ?、 。?? っ ? 、 、??? っ ? 、?? っ ェッ????? 。???? ??????????????っ????? 、 っ っ 。??? 、 ? っ??? ? 。 っ?? 。??? ???? ? っ??? 、 、?? ? っ 、??? ェッ 。??? 、
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?????????（?ゃ）?????????????????
????????????????、??????????????? ???。??? ????? 、 ?????。??? ????? ょ??? 、 、????? 。 、 ?? っ ??? 。 ? 。?? ? 。??? 。 。 、????? ?????? 、??、???、?????、????｛?『、 、?、?? 、 、?、?、?、 、? ?、?、?、???、? ? 、? ?、?、 、 ?????????????????????????????????? ? ??? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ????? ?? ?? ?? ? ?? っ ?? ??… ???????? ? ???? ??? ???、???、?、 、 、? ? 、 、 、 、 、 、 、 、?、?? ?? ょっ ? 。??? ? ? ょっ ? 「 」??? っ 。っ?、???? っ?。??? っ 。 、（ っ ）????? っ 、 （???） っ? 。 （ ）??? ） っ 、
??っ?。?????っ????????っ??????、????????????っ????????????????っ????。??? ? ? ェ ? っ ?、 、 ???? っ ?。??? ? っ 、 ??っ? 。 っ?、 、 「 ゃ??? ? ?? 」 ??? ?。??? ?? 、????っ ? 。 、??? 。 ょ??? ? っ っ?? 、 「 」、?? ? 「 ?? 」、 ???? 「 」 ? ??。? 、?? ? っ 。?? ? ? ? 、「?? 」??? っ 、 っ っ?。? ? ? ??? ? ょ 。?? ? 。??? ? っ 。
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??????????????????????????、?????? 。?? ?。????????????? 。?? っ ????っ???っ?、?? ? 。??? ? 。??? っ 、 、??? 。? っ 、??? 。??? 、??? ?。???っ っ 。?? 、 「 （ ）」、「??? 」 っ 。??? 、 、 、 、??? ?、 。 っ?? 。 「 」 。?? ? 。????? 。??? ?｝??? 。 っ?????。﹇????????????? ?????????????? ﹈。?っ??? 、 っ
???。????????????????????????????? っ 、 ???????っ 、?? ー????? 。??? ? ー ?。??? ? っ????。?? ?、???? ? ー 、?? 、 。
?????????????ー???っ?。?????????ー?
??? 、 っっ??????????っ?????????。??????? ? 。????? っ っ?、? っ 。 ??? ? 、 っ?ゃ? ? 。 「 っ 」 っ?? ? ?。?? ?? ? 。??? 、?? ェ 。?? ? っ ゃ ???? 、??。??。 ? 、 ??? ? ? 、? 。??? ? っ
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???????。?????????????????????っ????。???????????、??????????????????。?? ?????????????ょ???。?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ???????????? ?? ?? ?? ???????????? ?? ?? ?? ?????????????????? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ?????? ?????? ???? ? ???? ? ? ?? ?? ?? ? ? ???? ?? ???? ? ???? ? ????? ????? ? ???? ?
????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?????? 。????? 。 。?? 。 っ 「 」 。??? 、 （ ）??っ ﹇ ﹈。 ヵ??? 。 ょ っ 、 ヵ??? ー 、 っ?? 。 っ 、 。?? ? ? 。??ヵ ? ? （ ）??っ っ 、 ? 。??? 、ょっ?ゅ ????っ??? ?????。 ー??? 、 ェ 、?? ??。?? ??? 。
???????????????????????????????、???????????????????????????。??? 。?? ? 。?? ? っ ゃ 。??? ょ 。??? ﹇ 。 ﹈??? ? 。??? （ ー ョ ー ）??? 、 、??? ??????????????? ?????????????? 。???????? っ 。 、?? 。?? ー 。??? 。????? ?????????? ???。????????? ? 、 ょ??? 、 っ?、?ー っ 、???。 っ 、??っ ? 、??? ? ?? っ 。? っ っ ー??? っ
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????ょ???、?????ょ????????っ?????。?????????????????、????????????????? ? ? ?。 ー ?????? ? ?ー ? 、??? ??? ??。??? っ??っ っ 、 っ?? ? 。?? ? 。??? 、 ???? ???っ?、 ?????? っ ? っ???、 ??? 。??? 「 ー ッ ィ 」????? ?。? ?? ??っ?? ょ 、 。??? ? っ??? ょ 。??? ?? 、?、? ゃ 。 ????っ 、???。? 「 ー ッ ィ 」 、?? 。??? ? 。 （??? ） っ 、?? ? ? ?
??、??????????????????????。??????????????????????????????????。???? ? 「 ?」?? 、 ー 。 っ??? 、 っ 。??? 、 。??? ー ー 。?? ?? 。??????? 。?? ??? ? 、 ?? 。??? ? 。 ャ?? 。??? ? 、 、??? 。?? 「 」 。?? ? ? 。??? 。 ー ッ ー?? 。??? ? っ っ??? っ??? ? っ 。???????????????? 。?????????っ?????、 っ 、
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?????????????????????っ????。?? 、 ? ???。??? ? ????? 。 っ 、「 ???? ???」???? っ 、 っ ? ??? 。?? ?? ……。??? っ 。 っ????? ? ?、????????? 。 ? っ?? 。??? ? 、???????????。??? ?、 。 ェ??? 。｛?「、?、 、 、? ?、 、?、?、 ??、?、?、?、?、?、?、 、 、?、?、?、?、????????????????????????????????? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ???? ?? ??????? ???? ?? ????? ?? ???? ? ? ?? ? ? ? ? ?????????? ?? ? ? ????? ???????????? ? ?? ? ?? ?? ーー ー ーーーーーーー 、?? ? っ 。???? ?? っ 「??」 ? ? っ 。 、????っ??
???????????、??????????????????。?? ?、?????????????っ? 。 ? ゃ ???。 っ ?????。??????? ? ? っ っ っ 、??? ? ょ 。??? っ ????????? 。 ? 、 ゃ??? ??? ? っ ? 、?、??、??、 っ 、?? ? 。?? ? ? 、．??? 、 。??? （ ） ﹇ 。?? ?﹈。??? っ?? ? ﹇?? 。 ? ﹇ 。???、 ? ー ョ ? ﹈??? 、 「 」 っ????? ? ?? ?? っ 。??? っ 、???? ?っ?? ? 、??? ? っ??? 、? っ 、
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??????????（????）??????????????????????、?????、??????????????????? 。?? ?? ? ? 。??? 「 （ ）??? 」 。? ? 、??? っ 「 （ ） 」﹇??? 、 「 」?、? ??? ﹈ っ 。 「??? ? 、 っ 」?? っ 。???、 っ ゃっ 。?? （ ）。??「、?、?、?、?、 、 、 、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、 、?、?、??????????????????????????????????? ???????? ?? ???? ??? ? ? ? ? ???? ? ????? ?? ??? ?? ???? ? ? ???? ????????? ? ???? ?????? ?? ?? ? ???? ??? ? ?? ? ?? ???? ? ?? ????? ? ???? ?? ??? ????????????????????????????????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ????????? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ 「 」??? 、 っ っ 。??? 、?っ? 。??? 、 ? 。 、??? ? 、 〜
???、????????????????????????。???、?ュー?ー????????、???ー??????????????? ?? ? 。?? 、? 、??? 。「 」???、 ??? 、 ? 、??? 。??? 。 「??? っ 」 、 ???? ー 「 」??、 。「?」? ? 、??? 。?っ? ? ? っ 、??? ? 、 ? ???? ? 。??? っ 「 」 っ 、 っ????? っ?? ??? ??、 、?? っ ?? っ 、??? 。「 」 「??? 」??? 、??? ? 。??? 、?? っ? 、 ???。
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?」??????、??????っ???????????????????????。???、? ???? 、 ヶ?? 。 ? （ ）?、 ェー （。 ??? ） ??????ー? っ?。? ー??? ? っ? ? 。??っ （ ?。? ）???、??? 、????? ?。?? ??っ???、?????????????????﹈ ? ? っ?、 ?????? ? 。 ???、、 っ 、「 ? ょ、
縄
﹇???????????﹈。
? っ?? ??っ 。 ?? ? （】 ? ? ? ）?? 、 っ?? っ??? ???? 、 ? ﹇??? 。
???????????????????????﹇???、????。〈 ????? ????? ? ???????? ャ ﹈ 、?? っ 、??? っ?????、 ????? ﹇????? 。 ﹈。 っ???、 ? ? 。??? っ ? ??、 ーッ っ 。?? ? ? っ? っ ー （ ）???。 、??? ? 。 ?????????っ?、??? ? ー??? 。 ? 、 ー ???、?ー ー 、 ー? っ??っ ー 、 、??? ???? ィー??? 「 」 。??っ????????????。????? ? 、?っ??? 。 っ 、 。 っ?「 ? 」 ? 。?? ?っ っ ? （ ）。?? ? ? っ 「??」? っ 、
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???????っ????????。??????????っ????? 。 ? っ 、 ???????? ?、??? っ ー っ???「 ー 」?。? ???? 、「 ゃ ? 」??? 、 ー っ 。??? ?、????? 、 っ? ?????? ょ 。ー?? っ ゃ っ っ??? 。??? 。 「?」???? 、 ? ??? 、??? ? ?? ? 。 ? ? っ??? ? 。 、?? っ 。??? ? っ ー ッ っ 、??? っ ッ ッ っ?? 。 っ 。??? 、???? 。っ?????、?????????、 ー ?????? ???? っ ? ?? 。「 」????? 。 ???っ 、 、??? っ ゃ
???。???????????っ?????。??、???????? ? ? っ ょ 。???? ??? ??????????? ??、???「?ッ?」??? 、 っ??? っ 。 ? ???? 、 ? 。??? 、 っ ? ﹇??? っ?? 、 ﹈。??? ? 、 ? ??? ???? ????? っ 。???っ 、?? 、っ????????????????? ? 。??? 、??っ?? 、??? っ ﹇????ッ? ??、?? ﹈。?ー ッ ? っ?? 、? っ 。??「、?、?、 、? 、?、? ?、 、 、? ? 、 、 、 、 、 ???、 、 、????????????? ?? ?????? ????????? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?????? ?????????????????? ? ??? ?? ? ??????? ????? ? ? ???? ? ????? ? ?? ?????? ??? ー??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ??? ??? ? ?「 ? ????? ?? ?????? ???? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ょっ ー ー ょ 」??? ? ょ 。?、? 。
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????、?????????????????????????、??? ? ?? ?? ????? っ ????? 、 ょ ?。??? ?? 、??? ???? ????????、???? ?ょっ?? 。????? ?? っ?? 、 。??? 、 ? っ ? ??ー? ょっ?? 。 ? っ 。 、?? ? っ ? 。??? ょ 。??? ? 、??? っ ? ? ょ?（?） ﹇ ﹈??? ???? ??。 ?????? ? っ?。「 っ 」 っ???? っ 。 ょっ?? 。 、 ??? ? っ??? 、? ??? ?? ?っ???。? 。?、? ???、 っ?っ???? 、 ???? ??????? 。「 ?
??」??????????、???「????」?。??????????????????????????。?????（??）??? 。 ? ?。 ? 、??? ょ っ?? っ 。?? ? ?っ 、 っ 。??? 。 、??? 「 」 。 ??? 。?? ? 「 ?ー 。?? ? 。??? ょっ ? 、???。 。??? ? っ??? ???? ??? ?? ???? 、????? ?。??? ?? っ 、?? 。??? 、 ??? ェ??? ょっ ……。??? ? ー??? っ??? 。 ィ ュ???。 ?ィ ュ ?
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????????????っ???、????っ??????、?????? ??? ? ? ??? ???っ 、 っ ?。 ??? 。?? ?? 。 ?。?? ? ????????? ?? （ ）
一　88　一
C．O．　E．オーラル・政策研究プロジェクト
菅原操オーラル・ヒストリー
第4回
日時：2004年9月8日（水）
　　　　15時00分～17時20分
場所：政策研究大学院大学政策研究プロジェクトセンター
聞き手（肩書きはインタビュー当時のもの）
??????? （東京大学社会科学研究所　助教授）
（大東文化大学法学部　専任講師）
（政策研究大学院大学C．　O．Eオーラル・政策研究プロジェクト
研究スタッフ）
記録者　　有限会社ペンハウス　荒岡則江
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」?「、?、?、?、??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 、 、 、 、 、?? っ????? っ 、??? 。 っ?? 、 っ 。??? 「 」??。?? ? 。??? っ 、?? 。??? 、 ー???っ 。??? ? ? 、 、??? 。 「?」?「 」 っ 。??? 「 ? ?」 、??? ??? 、 ? 「 」っ????。??????????????????????っ??????? ?。
《??、、?、?、?、?、?、』??、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?????? ???? ??????? ??????? ??????? ??????????????? ??????? ??????????????????????? ??????? ??? ?? ???? ???????????? ?? ??、?、?、?????????????????????????????????????????????? 、 ょ ……。??? ? ょっ ょ 。??? っ 、??? 、 。?????? 、???。 、??? 。??? 、 、?? っ 。??? っ??? 、 ょ??「???? 」?? ー 。「 」（??）??????????????ょ?????????っ??
??? 、 、?? っ ェ ? 。??? 、???? っ っ??? 。?。? ?? 。??? ?ー ?? 。 ??? 「?
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???」?????????、?ょ?????????????????????????????????、??????????????っ ? 。 ? ? っ??? っ 、 。??? 、 ??? 。?、???、?、?、???、?、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????????????????? ????? ???????????? ?????????? ?? ? ? ????? ????? ???? ? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ????? ?????? ??????????? ????? ?? ?? ????????? ? ??????????? ???????????? ?? ? ? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 っ っ 。「?? 」???? （ ）??? 、 ﹈?? 、 っ 「 」（?）? ? ょ ﹇ ﹈?? っ 。「 」（ ）??﹇ ? ? ﹈。 「 」?、?????﹇ ?? ﹈??? っ 。 。??? ? ﹇ ???? ?? ?、??? ? ﹈、 ﹇???
????????﹈?????????、??????????????????????????????????、?ー????????? ? っ ? 。????っ?????????っ??????、?????????
??? 、 ? ????。? 、??? ?? っ 、 っ ー?????????? ?????? ? 。??? 、っ???????????????、????????????????? 、 っ????? 。 っ??? ?、 、??? っ ?? っ??、 ?っ 。???「、?、?、?、?、 ? 、?、???、?、?、 、 、 、?、?、?、?、?、 、?、?、?，??????????? ???? ? ?????? ? ???? ?????? ?? ??? ? ?? ???? ? ???? ? ????? ?? ?? ??? ?? ?????? ?? ?? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ? ??????? ? ?? ?? ? ? ??????? ?? ? ? ー ー ? ー???? ?? ? ?? ?? ??????????? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 「 ー 」 ょ?﹇? ? 「 ー 」??? ﹈。 ー??? ? 、???、 ?
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?????、???????????ー?ー???????????ー??????っ?????。?????﹇?????﹈???????? 。 ? 、 ?ー? っ?? 。?? ? 。??? ? ? っ 。?????「?? ー 」 っ 。 ???? っ ? ﹇ 「 ー ???? 」 ー?? ?? ﹈。 ー 、??? っ っ ﹇?? ﹈。 ー っ?﹇? ? ? 。 ﹈。??? 「 （ ） 」??? ? 、 、????? ? っ ? ??、? ???? 。 っ??? ? 。 ー??? ょ ?? 、 。?ー?????? ? ????っ?、? ? ????? 。? っ ???????、 。?? 、 。??? 、 ー っ っ?、? っ 。 ー
?????????っ?。???????、?????????????。?????????????????っ?、?????????? ? っ ? 。??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ????? ? ?? ?? ? ? ? ?? ???? ????? ? ?? ?????????????????????????… ? ???????????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ?? ???? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ???????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ?? （ ）。?? ? ? っ 。?? ? 。??? ? 「 」 （??? っ
??????????????????????????????
っ???????????、? （ ） っ 、???「? 」 。「??????????ー??」????????っ??????。
?????? ? （ ）。????? 、 っ 。??? ?。?? 、??? 、??? ?。??? 、????? ? ???? 、
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?????っ??、??????????????????????っ???、???????????っ?????????。??????????????? ? 。???﹇? ﹈ っ ゃっ 、?「 ? 」 ? ?っ ??。?? ??、 。「 ??? 」??? ? 、 、??? 、「??? 」 、??? 。 ? ?? 、?? 。?? ょ ? 。??? 。っ????。????????????????、??????????? 。?? 、 ? っ 。?? ??? 、 っ 、?? ? ? 。｛?「、??」 ?、?、 、?、?、?、?、???、???、???、? ?、?、 、?、?、?、?、????????????? ? ?????? ????? ????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ????????????????????? ??? ??? ????? ???? ? ????? ?? ? ?? ??? ?? ? ? ????????? ?? ?????? ???? ????? ???? ???? ? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????? 。????? 「 」
???。??????????????、????????????????ー??????????????。???ー???ー?????? ?、 「 」 。????、 ? ? 。??? ??? ????????????????、?????? ? 。 ? 、??? 。??? ??? 。 ?????? ?、? 。??? ?? 、 、??? ー ー ゃ 、?? 「? ????（ ? ? ? ?? ? ）」? ?? ??
?????????、??????????????????。?
??? っ 、?? ?? ? 、 っ 、??????? ???? 。 ? っ 。??? 、 ょ 「??? 」 。ょ????????? ??? 、 、???﹇???? ﹇ （???﹈。「?? ﹇??? っ????????? ?? 」?????｝ っ ? 。
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????????。???????????????????????????????、???????????????????????? 。 ? 、??? 、??? 。 「 」?? 、 ? ???????? 。??? 、 っ???。「 ゃ 」 。?? 。 、「??? ?? 」???ゃ 。 っ??? 。? ? 、 っ??? っ 、???? っ 、 っ???、 ? ）??? 、 。「 ュー ォー ー
（〈?????????????????????????????????
??? っ 、????? っ ? 。 ょっ 「?ュ? ォー? ー」? ゃ??? 。 っ ???????? 。????? ? っ?? ?
????????????????????、???????????? 。??? っ ??? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? っ ??????????????? ? ???? ??????? ? ? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 ァー 、?っ ? 。??? 、 「 」?? ??。??? 、 っ っ?? ??。?? 。??? っ 。 。????? ?? ?「 」 、?? ? っ 。?ェ? 。??? 「 ゃ 」??? ? ??? 、 ? ???? ??? ?っ??? 。????? っ 、「 」?? っ ?。
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???????、???????????、???????﹇??????﹈????????????????、??????????っ???????。?????????????????、??????? 。 。??? っ 、 ? ﹇?、 ?? ? 。 ﹈。???、 っ ゃ 、??? ? 、???。 ? ? 、 ? っ?? 。 。??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、???、??????????????? ?????? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ???????? ?? ? ???? ?? ? ???? ?? ? ????? ? ? ????? ? ? ????????? ???? ?? ? ????? ? ? ???? ?? ? ?? ? ??? ?? ???????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? 、 っ?? 。??? 、 っ 。??? ?っ? ょ??? ? ? 。 、??? っ っっ????????????? ??っ ょ 。???????? 。 ょ?? ﹇ ﹈。
????????????????、???????????????????????????っ????、??????????っ???? 。 、 ?、??? 、 ??? 。??? ?? 、??? 。??? 、 ? っ??? 。 （ ）?っ?、 、 ????「 」 ? ェ 。?っ?、? ょ??? ?、??? ? 「 」 っ 。????? ? 、 ????????﹇?????? 。 ﹈。??? 。 っ?? 。??? ? っ ? 、??? 。???ー っ 。 ょ??? 。 。 っ??? 、???っ 、 ?? 、??? 。 っ っ っ
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?????????????????????、?っ???????????っ?????ゃ?????ょ?。?????????????? っ ? ? っ ? 。??? 、 っ?? 。??? ? 。 っ 、 ???? 、 っ????? ? 、 ー っ ???? ???。???????、?ー???、?????????? 。 っ??? 。 、?? ?? 。????? ?? 。??? 、??? ?? っ ﹇ 。?? ー 、 ィ ﹈。???っ 。っ??????、????? ???????????、?? ???? ? ょ 。?????、 ﹇ ???? 、 ?? ﹈ ょ????、 ??っ? ???? 。 っ?? ? っ 。 ょ 。??? ょ 、 。??? 。 っ
??????????????????。??、?っ???????????????????????、???????????っ????? っ 、 ? ? ? ー?????? 。 ??? 、?? ? っ 。 、??? ??? ??っ??????????????? ???? 、 。｛?「、 、 、 、?? ??、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、?、 、 、 、 、????????? ????????????????????? ?? ? ?? ????? ? ? ???? ??? ?? ? ???? ???? ? ???? ???? ? ? ?? ???? ?? ?????????????? ?? ? ?????? ???? ????? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ? ?? ? ??? ???????? ?????????????????????? ? ? ? ? ?? ? ??????????? ? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?????? ? っ 。 っ??? 、 （ ） ー??? 、 ー（????）??????????っ?????????????っ??? 。 、
????? 、 っ?? 。????? ?? ゃ??? っ っ 、???。 。 「
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?????????、???????????????ょ?」????? 、「 、 、 ? ? ???? 」 っ? 、 「 、ゃ?? ょ 。 ? っ 」 。 ??、? ???????? ?????????????????? 。??? ? っ 。?? 。 、??? っ 「???? っ ?? 、「 （ ）﹇ っ?? ﹈」 。（??） 、?? ??? 。??? っ 、????? ーー?? 「 」?、? ? っ???? 。 「?? ﹇ 「 」??? ? 、?? ﹈ 、 ? ???、 ? ? 、 っ??? っ 。 っ ー????????。 ????????? っ ??? ?????? ? っ 。????『 』 、 、
???????????????っ????。???????????????????????????。????、????????
（????）???????????。?????????????
??? っ 、 ? ?、?? ﹇ ﹈ 。??? 、?? 「 」??? 。?? っ ? 、 、??? 。?? っ ?? 。??? ? 。?? 。?? 「 」 。??? 「 」 ﹇?﹈? ? ﹇??（ ? ? ）????? ﹈。 っ 、??? ? 。?、 、 っ 。?? ?? 、 。??? ? ー ー ー っ?? 。?? （ ） っ 、??? 、 。っ????????、????????????、????????
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?????????????。?????? ????????、??????っ??? 。??? 、 ??? ???? 、 ? 。 ???? ー ??、 っ???????? ???? 。 っ ??? 、?? ー ー っ 、??? っ ?? 。 、?? 、 ゃ ょ 。????? ? っ??? 、??? 、 、??? 、 っ ょ 。?? ???? っ 、??? 。 っ 、?? ﹇ ﹈。??? ?? ?、? ???? 。???。 ? ? ー??。 「 ー 」??? ﹇ 、??? 、 、??? ? ﹈。
??????????????、?????????????????????????????、???、?????????????
﹇???????、?????????????????????。
??? 、 「?」????﹈ ? ??????? ? 。 。??? 、 ? 、 、 ???? ょ 。??? 。??? 、 ッ??? 。?、? っ 。?? ? っ 。??? ? 「 」 、っ?????。???????????????。??? 、 っ 。 っ?。?? 、 っ??? ?? 。??? ??? 。??? っ 、??? 、 ? っ 「?? ゃ 」 っ??? 。 ょ
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?、???????????????。??????????????? ? 。?? ?????????、「???? っ 。」?? 、「 、 ?。 」??っ? （（?）｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?????、?，???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?「 」 ?????????????? ?????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 「 」 っ っ ゃ?。? 「 」 っ?? ?、「 」 っ 。??? ? 。??? ょ 。 っ?? 、?っ? 。??? ェ?? ? 。??? ?。 、 っ??? 「 」 「 」????? ??? ? ? 。?? 、 。????? 。???????。 っ っ??。 っ?? 。 、
??????????????ょ?。??????????????????????、??????????????、?????????? 。 、 ? ??? っ 。 ? 、 。??? っ っ???? 。 、?? 「? 」?? ? 。 、 「 、??? っ 」??? 。 、??? っ? っ??? っ 、?? ?。???????? ? ? ? ??????? ????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ?? ??? ?? ?????????????????? ? ?? ?????????????????????????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?????????? ?? ?? ? ? ??? ? ? ?? ?? ?? ??ー ????????? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????? っ 、 ょっ???? 、??? っ ゃっ 、?ー? っ 。 、??、 、??? ? っ?????っ? 。?
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????。?ー?????????、?????????????????????、??????????????????っ??????? ?っ?、 ??ャ?（ ????﹈?? ???? っ?、? ? ﹇??? ﹈。??? っ???? ??。「? ????????? ???、 ? っ ? 」でラン圃鉄遵縄と高速霜気鉄道の計
　　／　　蕊曳ζ鎚』 ’XL
），．，．???????????
?、?ょ????????????っ??????ゃっ??????。??? ? ?? ?? ?? 「
（?。??????????????????）」?????。??????
??? っ 、??? ?? っ ? 。??ょ ? ? っ??????? ャ??? ー ． 、???っ 、 ? 、???っ 「 ? （ ） 」 ????? 。 ? ?? 。??? っ??? 。 、??っ ? 。??? 、 ょっ 、??? ?????? ? ? ィ っ 。??｝ っ ゃ 、??? ィ っ ? ?。??? ???、 ? 。?? 、 ィ 。?? ??? ょ? 。??? 。 ィ???ょっ? ?。?????、 ょっ?????????。?? ???????????? ?、
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????????????っ?????。???｝??????????、 ?????? っ ? 。 ??? ? ? ?????っ? ?、 ?? ???? ????????? ?。??? ー ? 。????? ? ? っ 、 っ? ???っ ょっ 。 、 、??? 、 、 ?、??????????、?????っ????????ー? ?（??、????）??っ????。?????????????、????????????ー????
?っ?、? 、 ? ? ィ?????。????? ? ?、 ﹇ ﹈ っ??? っ っ 。??? ? ? っ 。??? っ 。??? ?? 。 、 ??? 。??? ー っ?? ??、 ィ ー （ 。 ???? ?っ??????? ?????????。??? 、???ゃ、 ? っ 、????? っ 。
?っ??????????、?????????っ????????ュー?ー???????????っ????????????。????? ? 、 ? ???ゃ?????っ?????????っ?????、????????? ? ?????????? ?????。??? ??????? 、??? っ 、?
??っ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、??????????????? ? ??????????????????????????? ?? ?? ??? ??????? ??????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? ?? ? ? ???????? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ????? ?????????? ? ??? ?? ???? ? ?? ???? ?? ???????? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ???????? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 。??? ? っ「?????。???????」????????????????
??? 。 っ???????? っ???、?っ? 。 ゃ?、?っ っ ょ 。??? ? ?? っ?? ????。? ? ょ 。??? ー ? 。 っ 、??? 。 ?
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???????。???ゃ????、??ー?（????）?????? ? っ 。? ? ? ???っ 、? ? ? ? ? 「??」（? ） ??っ? ? ?っ????? ?????? 。? ???? ?っ ????、 ょ 。?、 ? ッ っ????? ﹇ ???っ ﹈ ? っ 、?? ?っ? ? 。?? ょ ? 、 。??? 。 、 ょっ ??。 ﹇ ? ﹈???? 。?? ?? 「 ? 」?? ? 。??? ェ ? ???。??? ? っ 、 ャ 、?? ?? （ ） っ?? 、 ?? ??????? 。 （ ） ﹇?? ﹈ っ 、 ? 。??? ? 、??? ?。 、? ?? ? ????? 、 ? ?
????????????、??????????????????????????????????????。????????????? 。 ? っ?? 、 っ 。??? ? 、 ー 。??? 。 ょ ー っ?、? っ 、??? っ??? ? 。 ー??? ? 、 っ っ??? 。 ???? っ?? 、 ?っ??? っ 、 ー?? 。 、 っ 。?? ? 。?? ? ? っ 。??? 、? っ 、??? っ? 。??っ ? っ 、?? ? ? っ 、 、???っ っ 。??? 、 ー?????ー??っ?????????????、????????ェ???????????????っ?????。????????
????? っ ? 。???????? ? 、 （
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?）????﹇?????????????﹈?、?????ェ?????????????????っ????、???ー????????? ? ? 。? ? 、 ょ??? っ 、 ??? ﹇ 、 〜 ﹈。??? 、 「 っ 、?? ゃ 。 」??。 ? っ っ っ 。?????っ． っ 。??? ょ? 。?、 っ。 っ 。??? っ 、? ?? ?? っ??? 。 ????っ???、? ???? ?? 。???????? ? 。??? 「 」 ャ ー?? ー??? 、 ー?? ょ 。﹇ ャ ェ ﹈??? 。 ? 、 ょ ?っ ゃっ?? ェ ???? ? ?。 、??? 。 っ??? 、 っ
?????。????????っ??????。?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、??』??????????????????????????????????????????? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ??????????????????????? ?????? ? ? ?? ー ??????????? ??? ?? ? ??? ??? ???? ? ? ? ??? ?? ?? ??? ???? ??????? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ? ? ???? ? ????? ? ????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 。??? ? 。 （ ）????、? ょ っ??? ょ 。?????、??? ?? 。 っ??? っ （ ）???。 、 っ???っ 。 、 「?? 。」 っ ゃっ 。「??? っ 、 っ 」??? っ っ 。?? 、 っ 。 （ ）??? 、??っ ??? ??? （??? ? ） ?っ 。 っ??? っ??? ??。? 、 っ
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?。??????????ょ??。???????（??）???????????????。???????????????????? ? 。 ???っ??、っ???? ? ???ゃ?? ? ????? っ 。 っ っ?? ょ 。??? 、? っ ?ょ 、???﹇ ﹈ っ 、?? っ ? 。??? 。 ? 、??? ゃ 。 ??、??? っ ???? ? っ?? 、??? 。 、 っ 「??? ッ 」 「?ェ ー ?」 ?????「 ???? ???」 っ 、 ゃっ?? ??ょ?。 ? ??????????? 。????? 、 っ っ?? 。 ょ 。??? 、 っ っ 。??? ?????? ??? っ ょ 、?? っ 。?? ?? 、 、?? ? 、 。
《??「、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ー ィ ?????…????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ー 。??? ?ー っ 、??? 、 ャ っ???っ っ ー?? っ 。 ー っ?? ? 、 「 （ ）」??? 。?ェ? 、 っ っ??﹇ ? ﹈??? ? ー ー っ??? 。 ェ 。???ィ???????????????? ?? ? っ??? 。 ョッ????っ 、 ー っ 。??? っ?、 ? ー???っ 、 ?? ????????っ?? ?。??? っ 、 ょ??? 、 ー ?
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?????。???????????????????、???ィ????????ょ???????????っ????。????????? ? 、 。 ィ ???? ? 。 ョッ??? ょ っ? ょ? ???? っ 。 ゃ っ??? 、 （??? ?）?、「 」 っ?、? 。 ー
　　　　　　　　　　　　　　　　中央アフリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　A，．／w／v＼ハ弐ダン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？，
???、????????????????、????????????、 ? ?。??? ? ィ っ 、? ェ ー???、ー?ェ ー??っ ? ??????、 っ ????? 。??? ー ー???、 っ 。 ー ー?ー? っ? ? ?、 ?????????? っ 。??? 。「 っ っ?? ? 」 っ 。 っ 、?? ?ィー ? ィ っ． ょ?? ? ー っ 、 ? 、 、??? ???? ィ 。?? 。?? ?? ? 。??? っ 、 っ??? 、?? っ ﹇ ﹈、???、 。 ょ??? っ 、 ー????????????、???? ??? ?。 ー????? 、 ィ???。 ? っ
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????、????????????????っ????。「?ュ???（（〕 ??? ???? ???? ??????、? ? 、 ー ? 。?????????っ????????、???、?? ????っ?? 。?? ?、 ? ?? 、 ? ???????。??? 「 」 、 ??っ? ょ 。?、 ?????（?ィー ? ィ? ） ャ ????? ェ 。
ー????????、????????????????????
?????? ?? ー 、? ?? 。????? ?? ??????? っ 。 ? っ?? 、 。??っ 。 っ??? っ っ??? 。 ? っ 、 っ?? ??? ? ???? ー ? ???? 、????っ????? ? ? ???。 ???っ 、 ャ?? ??。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…．??????????????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????????? っ 。??? ?? 。?? 。 ゃっ??? 。??? ゃ ょ 。 っ?っ? ょ 。 っ??? ゃ 、 ゃ??? ??? っ ?。??? 、 ィ??? ? ? 、??? 。 ???。??? 「 ー」 ? 。??? 、??ー ェ ??ー??? 、??? 。??? 。 っ ー
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??っ???、?????????????????????????????、????????????っ????????????。???ャ ィ ? 、 っ 、??? ???? 「 ? ー」 ゃ 、??ー ??????????っ?、???????????????っ 。?? ???? 。??? っ 、 ?ー?ー っ 。 ー 、??? ? 。?? 。??? 「 」 「 ? ャ 」 。?ョ （ ?? ? ? ッ （ ）?「? 」。「 ーー?? っ 。??? 。?? ? ???? 、 、 ?????? 、 ? 、?、? ?、 ー??? ー っ 。 ?ー??? ? ー 、??? っ 。 、?? 。?? ?? 。
????????????????????。???????、? ??? ?、? ?????っ ?????﹇??? ??っ? ???、 ????っ? ? ﹈。 ? 、 ???? 、 ? 、?? っ 。???、（????）??????????????。?????????? ???、?? 「 ? 」 ? （ ）?? ? ﹇? 、 ヶ ﹈。??? ? 、 。??? ょっ 。 ???? ? ? 。 、??っ ? っ ょ 。?? 、 。 っ?、? ? ?? 、??? ??? 。﹇ 、??、 ? ? ? （?（???????（? （?? 。 、?? ﹈?? ー?っ? 、
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??????????????、????????????っ???????????っ?????、????????（???????? ）???っ?? っ ??????。????? ?????? ? ????? 。???っ?ゃっ ?、「 」 「 ? 」 。??? 。 ー??? 、??。 。 、?っ??。? ー ?っ 。?? ? 、 。??? ? ?、「 」 っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、???、?、?、?、???????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ??????????????????? ???? ? ???? ? ???? ?…? ? ? ? ? …?????????? ??????? ? ????? ??????? ? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、??? ? ? 「 」 ???? ??? 。?? ? 。??? 。 ェ??? 。 っ 。???????? ? ょ 。 「
??????????」????????ー?ョ???ょっ?ゅ???????、???ゃ「????っ???」?????????????? 。 ? （ ）? ? ???? ゃっ 、? ? っ 。?? ? 。??? 。 、?っ? 。 っ 、???「 ? ?? 」 ? ー ??? 、 ゃっ 、??? ? ?? ? っ?、? ?? 、??? ? 、 っ??? ? っ 。 、 っ??? ? 。??? 。 、??? 、??? 、 ? ? 、??っ っ っ 。?? 、?っ ???? ????? ー??? ? っ 、?? 。 （?? ? ? ? ? ? ?。?????
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?????????、???????????っ????。??????????????????っ???、??????????????? 、 ? っ? っ ???? 。 っ 、??? っ ? ?。 ー??? っ 、?? 。?? ーっ?、?????????????????。??? ?ー ? っ っ 、????? ? 、?? 。?? ? ???? 、 。っ???。???????? ?、?? ????? ? 。????っ 、???? ?。 ィ ー??っ ょ 、??? っ ? 。 っ 、??? ? ゃ 。??? 。 っ?っ 。??? （? ? ＝?????ー ー?? ﹈ っ?、? ? ?
??????????。?????????????、?????????????。???????????????????。?????? っ ? 、???? 。 「 」??? 。 ? 。 っ?? っ っ?? ? 。?? ? っ 。??? 、 っ??。 ー （ ） 、??? ? ょ 。 ー 、??、 、?? 。??? ? ? 。??????????????????????????? ?? ????? ? ?? ? ? ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????? ?? ? ?? ?? ??????? ?? ? ?? ?? ????????? ????????? ???????? ? ? ? ???? ???? ???? ? ?? ??????????????? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ? ???????? ???? ?? ? ???? ??? ???? ? ?????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 。??? っ??? ー 。 ー ー??? ?っ ? 。 。??? ?? ー 。??? っ 、
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????っ????っ?????っ????????。?????? ? ??っ?? ????。?????????、???????? ????。??? ?、?? ? ? ???? ???????っ 。 ? ????っ 、 、 ???っ っ っ 。??? っ??っ 、 ? 。 ? 「??? ? 」 ー 。??? 、 、??? っ ? 。 ー 「??（ ょ っ ）」 っ 、 ???? 。 っ??? 。 っ 、?? ??、 ? ? ???? 。??? 。 。??? 「??? ? ? 。?? っ 、 、???っ っ 。?? ょっ っ 。????? 。??? 、???。 。 っ ー
?????、???????????????????、???????????っ?????????????。????????????? ? っ っ 、 ???、 。??? ????? ?、???????????????、???? 。 、??? ? 、 、 ー??? っ 。??? 、 っ 。??? っ ー 、?? 。??? 、??? っ 。?? ?? 。??? 、?? 。??? ?? 、 っ?。? 、 っ?? ? 。??? ? … 、 ェ??? 、? ー ー 。???? ー ? っ 。??? 、??? 。 、 、 、??? 、 ?
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?っ??????ー???????????。??????????。?? ? ? 。??? ? 、 ? 。??? ???? ?? 、 ???? ? ?? ?????? っ 、???? ???。 ???? ? 。?? ? 。??? っ
「?????」????????。
??? ? ? っ ゃっ 。????? っ ょ 。?? 。 。?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、???、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ー??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????? ???????? ?????????? ? ??????????、」 、?、?、?? 、 、?、 、 、?、 、 、 、?、?、 、 、?、 、 、?、?? 、 。?? ? 。??? 。??? 、??? ? 。 、 っ?? 。
??????????????っ???、????????????????????????????????っ??????。?????? ???。 っ 、?? っ 、 ゃ ? っ??? 、 ???。 っ 。??? 「? 」??? っ 、 っ 。??? ? ?、 。??? 「 ー??? 」 。?、? っ っ??? 。??? ? 。 っ??? ? 。 っ??? 。 っ 。??? 、、 ???? 、?? 。??? っ 、??「 ?っ?? ?? 」?。??? 、 ???? っ 。???、 ? 。??? ? 、
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???????????????????。????????????????????、??っ?????????????「??????? 」 ?っ 。??? ??????????ゃ???? っ 、?? ? ???? ? ?。 ??? ????っ? っ 、?? ? っ 。??? ? 、?? 。?? ?? ? 。??? っ 「 」 、?? ?。??? ? 、??? 、??? ? 。 ? っ?? ??? ??????。? ?っ 、??? 、?? 「 っ 」 。??? ?? っ?? 。?? ?。 ? 。??っ 、 っ??? ? 。 ???? ????? 、 ? ?
????????、???????????????。????????????????、?????????????っ????????? ? 。 っ ???? ? 、?? 。??? っ ゃ 、?? っ 。?? ??。? 、 っ 「??? 」 っ っ??? 「 」 っ 、??? ? 「? 」 。??? 、??? 。 ???? 。??? 。 、??? 、 】?? ????。??「 ?、?、???、?、?、?、? ? 、?、?????、?、」?「、?、?、?、 、 、?、??????????????????????????????? ??? ???? ?? ???? ???? ? ?? ?? ????? ??? ?? ???? ???? ?? ???????????? ?????????ー?ー??? ? ? ? ? ?? ?????? ??? ? ? ? ?? ? ? ???? ?? ? ? ??? ? ?????? 、??? っ ょ 。??? っ? ?? ?? 、 、
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?????????、???????????????????????????????????。???????っ?。???????ー????、??????????、???????????????? 。 ゃっ?? ? 。 ? 、 ー ? ょ??? ?? っ ?、 っ???っ? 。??? ??? 。 ? 、??? 。??? ? 、???? ??? ? ? ー っ 、??????????????、????「?????」?????
???。 ー?? ?? 。?? ??? ー っ 。??? 「 」 。 ? っ??? ? っ????? ?、 、??? ?? 、 ?????? 。 「 」??? 、 っ?? 。 「??? 」 、 っ っ?。? ー 、??? ? 、 、
???????????????????、????????????、???????????????????????????????? ー っ?? 。 、??っ ? 、 ゃょ? 。??? ? 、 。???? ? っ 。 っ??? 。 ? っ っ?。? ゃ 、 っ??? っ ???、 、??? 、 。??? ? 、 ー??っ 、 、??っ 、 「 」??? ? っ 。 （? ）?? ? ??っ? ?? っ?? 。 「 っ 」?? 、 、?（ ）。 ー?? ? ??「 ??」（ ） ゃ 「 」???? っ っ （ ）。?? ? ? 。??? っ 。
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???っ??、????????ょ?。??????っ???????? ? 。「 ?」? ?っ ????。 ? ?っ 、 「 」??? 。 っ ? っ ???? ?? ? ?????ょ??。????っ?????? 、 、 ー??? っ??? 。 ー ?、 ?っ???????、??????っ????????????。????? 。?、??? 、?ゃ? ?っ 。 っ?? ? ?。?? ?? ????。??? 、 ??? 。 ょ 。??? ?っ 。 、?? 、 ょ 。??? 。 ? ょ 。???ー ???????? ? 、??? っ 。????? っ ﹇ （ ） 、?? ﹈、 ? ? 『 』﹇ 、??? 、 ﹈ ょ??っ ょ っ?? ? （ ）。
??????????????????っ??、?????????????????????っ?????。??????????。??? っ 。 、??、 。 ェ?? ? っ 。 「 」 っ 、??? ? 。 〜 ? ???? っ 。 、?。「 」 「 っ 」 っ 。 、 ー?????????? ? ? ょ?? ? ? 、????? ? ???? ? っ????????? 。 ??????? 。?????????????? っ 。
??????????????????、???????????
??? 、?? 。 ー ? ? 、??? っ ????。 、?? ? ??っ ?? 。 っ??? っ
????????っ?? っ 。 ?
????? 。????? っ 、? ?
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??????????????っ?????????。????????? っ ? ? 、??? 。??? 、 っ??? 。?????、???、??????????????? 、 。??? 。?? ?? 。??? 、??? 。 ? ??? ?? 。??? 、?? 、 ? 。??? ? ? 。?????ュ っ??? っ 。????? 。 ?? 。????? ュ?、?っ 、 っ??。 ?っ????????。????????????????。????????? ? 、 っ 。?? 。 ? 。??ャ っ ゃ 、?? ? 。??? ??? 。 ュ
????。????????。???????????????????????????、????ょっ??、???????ょ?。???? ? っ? 。? ? 、 。?? ???? ? 。?? ? ? ? （? ）
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C．O．　E．オーラル・政策研究プロジェクト
菅原操オーラル・ヒストリー
第5回
日時：2004年9月21日（火）
　　　　15時00分～17時30分
場所：政策研究大学院大学政策研究プロジェクトセンター
聞　き　手　　（肩書きはインタビュー当時のもの）
??????? （東京大学社会科学研究所　助教授）
（大東文化大学法学部　専任講師）
（政策研究大学院大学C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
研究スタッフ）
記録者　　有限会社ペンハウス　荒岡則江
?、?、???、?、?、?、?????、?、?、?、?、?、」????、?、?、?、?、?、?、??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? 、ーーーー 、?? 。?? 、??? 。 っ っ??「 」 っ 、 「 」??? っ? 。 っ 「 」っ?????。?????? ? っ??? ? 、 」 っ 、 。????? ? 、?? っ 。 「 」??? 、 （ っ ）??? ??? 。??? っ 、????? 、 。???????? 。 ? ???? 。 、 っ??? ェ 、 ? っ??? ?? ??、 ?。??? っ 。??? ? ﹇
?﹈??????っ?、?????????ェ????っ????????。???っ????????????????????????っ? 、 ー っ 。??? ? 、??? ? ? 、 ???ょ 。?? ?? 。 ? ?、 ???? 、 。???、? ? ? ? ? 。??? 。?? 。 ょ ?「 」?? ?﹇「 」 ﹈、??? っ 。??? 、??? 。 ?、 ??? っ 、「 」﹇?「? ?? 」（?）??? 。 ?? ﹈ 、??? ? ?????? ? 、「 っ 」 ? ? 。??? ? っ 、 っ????? ? 、??、 ? ???、 ? ?? 。????、 ー ?? 、
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????、??????????????????、????????? ? ??。????? ? 、??? 。 っ??、??? ?????。??????? ? 、 ?????? 。 ゃ??????っ? 、?? 、「 」 っ 。???ー? 、 っ????ー?????????????????????????（? 「? ???」）」 ?、??
????? 、 っ???????? 。 ? ー??? っ??? ＝ ??﹈。 ? ? ? ﹇?? ?? ﹈、 ? っ 。??? ?、 、 ー ? っ?? っ 。?? ?? ? 、 ? 。??? 、 「 」「 」 、「??」 。 っ??? ? ゃ 。 ﹇??? 、 ﹈ 、??? 、 ? っ ー
??、???????????。????????????????????????????????????????????﹇????? 。 ﹈、????。? っ 、??? 、 っ 。??? っ 。?? ? っ 。??? っ ゃ ? 、 ???、 っ っ 、????????? 、 ? ??? 。??? 、?? ? 。??????? ? ? 。??? 、 、 。 「?ー? 」 ? 、 、 、??? 、 っ??、 ?
（??????）?????????????????。
????? ? 。?? っ 。?? ??? ? ?? 、? 。??? 。 、
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?????????????????。??????????????????????、????? ??）? っ 、?? っ 、 ?? ???????。??? ? ? ? 。??? 、「 」 、??? 、 、?? 。?っ ? 、（ ）「 」 （?）、?? ?? ? っ 。??? ? 、??? ? 、 。?? ? ?? ?。?? ?? ??? 、??? 、?? 、 っ 。??? ? 、 。?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????? ??? ???? ?? ? ?? ? ??? ?? ???????? ー???????? ??????? ???? ?? ? ? ?????? ?? ????????????っ ????ー??? ????????? ?????????? ? ?????? ? ? ???? ? ???????? ? ? ?? ???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ っ 、 ェ??? ? ょ??? ﹇ ﹈。
???????????っ?、???????????『??』???? 、 ? ???????? 。 、??? ? ?っ?????、「??????????????、??????っ?????っ? ?? 」 っ? 。????? 、??﹇ ? ?﹈。 ? 、?? ェ ??????? 、???? ェ 、??? っ ? ? 。 ????? ? 、?? ﹇ 〜 。 ﹈。??? 「 」 ー???。 、??? ? っ??? っ 、 ー っ???、 ャー っ っ??? 。 ﹇??ァ ー ?? ?? ?、?????。 ﹈。?? ?。?? ???? 「 （ ） 」﹇??? （ ）?? ﹈。 「 」??? ? 、
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?﹇??????????????、?????｝???????﹈???????????????っ ? 、?? 、 ? 。??? （ 、?? ???）????? ??。??? 、???? ﹇ ???﹈、 。 、?????????? ?。? ???? 、??っ 、??? っ 。 っ???。 、 、 ? っ?? ょ?。?、???、?、?、?、?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????? ????????? ????? ?? ???????????????????????? ????? ?????????????????????????? ? ?? ?????????????? ? ? ???? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ???? ???? ???? ??? ?? ??? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、?? 。?????? っ 。??? ? 。???
?????????????????????????。?? ?、??????????? ??。?? ?? 。 ??。??? 、 、 ????ょ 。??? ? 、?? 、 。??? ? 、 っ ?????? 、 、?? ? ? 。??? ? っ 、?? っ 。?? ??? ? 。??? 、 、?? っ 、??? ッ??? ???? ? ッ ? っ 、??? ???? 。 っ?? 。? ? ????? 。????? ゃっ 。????ー 、 ょ 。??? ?、 。
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????????????????????????。?????????、????????????????、???、?? っ 。??? っ 、 ???? 。?? ??、 ? 。?? 、 。??? 、 、???、 ? ? 。??? ??? っ 。?」?「、???、?、???、?、?、 、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????? ????????????? ?? ? ?????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ????? ? ????? ?????? ??????????????? ????? ????? ???? ????? ????? ???????????????????????」 ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 。?っ?ゃ 、 。??? っ 、ゃ?? （ ）。 っ??? 、 ー 。?? ー ? 。??? 、? っ???? 。 、 。???「 」? （ ） ﹇
?????????????﹈???っ?、??????????????ー??ー?﹇???ー???。??ー??????????????。 ﹈ っ? ? ?。??? 、 ????、 ? ? っ っ? ? ???? 。 。?? っ っ 、???﹇ 。 、 ???? ? （ ）????? っ?。 ﹈ ???? ? 。?、「 ょ っ っ?」? 、 っ 。??? ???? ? ??」 。 っ??? ゃ （ ）。 。?? ?っ っ 、 （ ッ ャ ）??、??? 。 っ 。?? ? っ 、 っ??っ ? 。 っ ? ー??? 、 っ 。 ー?? ??? ? ? ?????? 。???? 、
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???????????。?????? ?、???????????????????? 、 ????っ?????、??????ー?ィ? っ ?っ???。????? ? （ ）。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????? ?? ?????????? ?? ??? ?? ??????? ???????????????????? ? ???? ??????????????????????????? ???? ? ??? ?? ?? ?? ?????? ?（ ?? ????????? ? ? ? ?? ?????? ?? ? ? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 、（ ）ー?ッ 。??? 、???? ー 、?? ????、 っ っ?、?ょ っ??? ? ?、?。 っ 「 っ 」??? ?っ 、 ?っ 。??? ? 、?? 。?? ? ?? ? ? 。??? っ ﹇? （?????? ??? ?
???、???????????????っ???ょ??。???????、?????????????????????。???????? ? っ ょ 、? ???? っ 、 ????? 。?? ?? 。 ? 。?? ?? 。 。??? 、?? 。??? ?。 っ??? 、 っ 、 っ?? 。?? ?? ? ?。??? 。 、
「???」??????????????。???????????
??? ? 、 ょ????? 。﹇ ﹈?? ?? 、?? ? 。 。『??ー??ッ?? ? 』 ?????? 、 、 。
????? ?????????、 ょ??????????????、 っ? ? ?? 。 ?????????? っ 。 ? 、
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????っ?????????????????????????っ?????、?????????????ょ?????????????? ? 。 、?? っ ??????。?? ??ヶ っ?? ? ????ヶ? 。??? 、 。??? っ 。 ー?ッ???????。? 。 、?っ ? ? 。 ? 、??? ? ????????っ????? ? 。????????、???????? ー???? 。 「??? ? 、 ? っ 。??? ??? 。 。 ょっ （??） っ ﹇? ? 、??? ?? ??? ???? ? 、 ィー?﹈。 ?? っ っ??? 、??? ????っ ? 。?? ? ? ? ???? ー?? 。 ー
?????????????????????????、????ー?ッ???ょっ????????。?ー???????????????????、???????????（???????????。）??????? ? 、?? ?ョー ???。?、? ?? ?? 、 ?っ ???? ? 、 （ ）??。 っ ? 、 ? ? ??? ? （ ? ） ???? ﹇ ??? ﹈。 ー ー????? ? ? っ 。?? ? 。??? 、??? 。 ???? ?。?? 。??? 、 ??? ??? ?。??? ? っ?、? ッ っっ?、?、?????????????????????????? ? っ? 。????? ? っ 。?????、??、????????????????? っ????? ? 。
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????????????????????????????????? 。??? 、 ?????? 、???っ 。 。????、?????。???????????????、???? 。 ー 、 っ????ー ィ っ 。?? ? ?? 。??? ? 。 ????? 。 ???? ??? 、?? ? ??? 。???? ー 、?? ー 。??? ー ? ﹇ ー ッ 、 ? （ ）??? 。 ﹈ ???ゃ?? 。 ? 、???「 ??? ? ? ????? 、 ?? 。 ????? 、 っ?ー ? 。?????ッ?? 、 ??? ? ??? 。????? ??っ 。????? ー ょっ???? ? ????。?????? 、??????????? ??。 ? ??、ー??ッ?
?。?っ?『????』?????????。?????????????? ? ? ? っ ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?，??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????? ??????? ??????? ??? ???? ?????????? ??????? ??????? ??????? ???????? ??????? ???????? ??? ??? ??? ???
????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ???? っ っ 、????? 、??。 ょ 「 」 ﹈ っ?? 。 っ??? 、 、??? ???? ﹇??? ﹈。??? 、?? 『?っ 』『? 』 っ ﹇『 っ 』?『? 』 っ 。?? ?、 、「 」 ﹈。?? ? ? ?? ? 、『??』﹇? ﹈ 。??? ょ ﹇ 、?????????﹈。
????? 、 ? っ 。?????、 。??、 、
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???????????????????????。???????、????﹇????（????? ）﹈??﹇? ﹈ ??。?????? 、 ? っ 、 ー ー??? っ 。?? ? 。?? ? ? 。?? ???? 、 ????。 ? 「 ー 」?? っ ?。 、?? 。?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈、??? ? っ??、 ょ （ ）? っ??? ? ? っ ゃっ ﹇??? ﹈。 ????????? ?????????????っ ? っ 、?? 、 ? っ??「、?、?、 ? ?、?、?、?、?、?、?、? ?、?、 、?、?、?、 、?、?、 、 ??????????????????????????????????? ????????? ???? ?? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????? ? ? ? ?? ? ?? ?????? ???? ???? 、… …??????????????? ? ??? ?? ????? ???? ? ???? ??? ????? ??????? ?? ? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
????ょっ??っ?????????????。??????????????????????????、??????????????っ 。?? ?? ?? ? ???。??? ??「??」????、????ー?? っ??????? 。?? ー 、 ? 。?? ? ?、 ? 。??? ? （ っ ）??? 、 ょっ ゅ 、??? ?、?。???、 ー ? ??? っ????? っ 。????? ??? 「 」 っ 。??? 、 っ 、??? っ??? ? 。?? 。 、??? 、 ﹇ ﹈??? 。??? ? 。??? 、 、 っ??? 、 っ
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??????っ?????。?????? ? ?????、?????????﹇???﹈? ? ?????????????、???????? ? ??、 ???? っ っ ?。??? っ 。 ? 、 ょ??? 、 っ 。?? 。??? ?、 ー ょ 。??? 、??? ? 。 っ 。??? （ ） 、 ﹇ ﹈???、 ー??? 、 っ?? 。??? 、??? 。??? ? っ 、?﹇『 』 ﹈。 、 「 ?」??っ ー っ?、? ? ? 、??? ??? ?? ????っ??? ? ? 。 ???????? ? ? 。 、???????? ?? 、 っ
???。《?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ?????? ? ? ? ? ? ?? ???????? ??????? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ????? ?????、?、 、?、 、 、?、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、?、 、 、???、「 。??? っ 」 。?? っ??? ? っ ゃっ っ 。??? っ??。??? 。 ﹇ 「 」??? ﹈ っ ょ??? ヶ ???、 ? っ?。? っ?っ? 、 。?? ? っ 。????? ? 、 、??? 。??????、? ? ?? ?? 。??? 、 っ 、??? 。 ???? ッ っ 、 ??
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?????????????????。???????????????っ???????????????、??????ゃ???、???? っ ? っ??? っ 。
「???????????????????」????????、?
ょっ??? ??? 。????? 、 、????? ー ﹇ ﹈ っ??? ッ っ ー ﹇ッ??????、?????? ﹈、??????﹇????????? ﹈ ???? ﹇??「? ー 」 っ ﹈。???。 っ 、??? 。??? 、? ? ー 、?﹇ ﹈ ? ﹇?? 、 ﹈??? 、 ッ 。????? っ 、 ?、 。 ??? っ。 ?? 。?? ?? ー 、??? 、??? っ ?っ 、? ? ? 、??? ? ょ 。?、? っ?ょ? 。 っ ゃ 、
???????????????。???????????????? ????? っ ? 。《?「、?、?、?、?、?、」?『、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ? ?? ?? ?? ???? ? ? ? ????? ?? ?? ? ?? ? ? ? ??????? ????? ???? ? ?? ?? ???? ? ???? ?? ? ???? ? ???? ? ?? ? ??? ?????? ?っ? ????????? ? ?? ?????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 。??? ?。 っ 、?? っ 。??? 、???????? ? 。??? 、 っ??? 。 っっ??????、「? ????」 っ ?????? 、 。 ゃ?? っ? ? 。??? ???????、 っ ょ?。????? ?っ 。 、 、????? ??? 。っ????????????、 ?? ?? ???? 、
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?っ????。?????????っ?????????。?????? ? っ ? 、 ? 、 ???? ? ? ? っ ??、? っ 。??? ??? ???????? ?っ?、?????? ? 、 っ?? っ ? 。《?「 、?、?、?、? 」、?、?、 、 、?、?、 、 、 、?、?、 ? ??、 、?? ，?????????????????????????????????? ??????? ?? ?? ???????? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ? ?? ???? ???? ? ????? ?????????????????? ????????? ?? ?? ??????????? ? ??????? ??? ? ??? ? ?? ?? ???????????? ? ? ? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????? ょ?? 。??? 。 。??? っ っ???、 ?? 「 」???ッ?? ? 、????? っ 。?? 。??? ょ ーー 、??っ っ 、??? ? ょ??? ? ???? ?ャ ?? ?? 。 、 ょ
???????????????????????﹇??????﹈?、?????、??????? っ ? 「??? 」 っ 。 ? ?????、 ? ?????????、 ? 、 ? 、?? ゃ? ? ょ 。?? ? ?? ? 。??? ? ??????????? ?? ???、 っ ?????? ? 。 ょ????っ 、 ??? ?????っ??? 。?? ?? ?? 。??? ﹇ 〜??????????? ﹈、 っ?????。???? 、 ??? ? ? っ??? 。 ょ 、 っ???。 っ??? 、 っ?? ?????? ??? 、 っ?。? ?、 っ?? ? ? 。?? ? ょっ ? （ ）。
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?????????????????????????????、????????????????????っ???????、?????? 。??? 、 。??? 、 ?????? 、??? っ 。 、 （ っ ）?? ????? 「????? っ っ 」??っ 、「 っ 」 。?? ? っ 、「 」??? 、??っ ??。?? 、 「 」?? ー?? 。?? ょ 。??? 「 」。「 」 ????? ? 。 「 」??? 。 「 」?? っ ????。 、???? 、 ???? ??? ???????っ 、 っ?、 っ 。
?、???、?、?、?、?、?、?、」?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????… ー???????????? ? ? ??「 ? ?」 ????っ?? ー 。っ???、??????? 「 ??」? ー ?????? 。 、?? ? っ? ??。 ?? ? ??ょ????? 。 、??? ょ 。 ﹇??? 。 っ ﹈。??? ? ? 、?っ? 。 ? っ?? ?。?? ? 、「 ???」??? 。 っ 「?ッ 」 っ 、 ? 。??? っ ? っ 。?っ? ? 「 ? 」 ? 、 、 、??? ?? 、 ??っ???? ????。?ょ?????????、??????????? ? 。?? ?? 、 、 、
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?」????????????。???????﹇????「????? ? ? ? ? 」
（??????）﹈。「?????????????????」????
??? 、 、 、????? ? 、??????、??????????? ????? ??。? 、??? 、 っ?? 、 っ ???? っ 。???、 、? っ?? ー??? っ 、 「??」 。 っ??? ? っ ??????? 、 ? 、??? 、 ー ー??? 。 「??」 、??? ﹇ ー （?? ????????????? ? ? ? ?＝??。????? 、 ー ー 。 、 ーー?? ー ー 。 ー ー??? ? 、 ? ー ー
?。????ー?????????????????、??ッ????? ? ー ー? ? ??、??? ? ? 。???、 。??? ??? 。??、???????????????? 、?、? 。??? 、 ? ??? っ ? ? 。??? ? 、 、 っ 、??? ? ? 。 っ （ ）??? っ 。 （?）? ﹇??? ﹈。 ? ???? ? 、??? ?、 ー ー??? 。 「 」 。?? （ 。?? ? 、 （ ??）??????? っ??? ? 。?? 、 。??? 、 、 、??? ??? ?っ ?っ????。
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?????????、?????????????、????????? ? ??。?? ?????????????、 ゃ 、??? ー ???、?? ????????????? ???????????? 。 ? 。??? 、???ゃ 。 っ 、?? 。?????? 。 ? っ??? ? っ 。??? 、?。? ー っ?。? 、??? ? ??、????。 ? ﹇ （ ）﹈。??? ? っ 。??? ? ﹇ ? ﹈?? ﹇ ﹈?、 、????? ﹇? ﹈。 ?? 、?、? っ 。?? ???????? ． っ 、??? ? 。?ゃ?? 。
??????????????????っ??????、??????????????? ? 、 ??? ???っ?????? ???。???????????、????????っ??????っ?????? 、 ﹇?? ﹈、 っ 。?? ??? ? 。??? 。 ????????、???????????????????????
??? ? ? っ 、 。?????、??? 、 ? ?? 、??《?「、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、 、?、 、?、?、? ?、 、 」??、?、?、??????????? ???????? ? ? ?? ?? ???? ?? ??????? ????? ???? ?? ??? ? ???? ? ? ? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ????? ? ? ?? ? ?? ???? ??? ? ?? ? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ェ?? 。??? ???。??????? 。 （『 ェ???』（??? 、 ） 『 』 （ 、?????））????? 。????? ???……。?? 。
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???????、??????????????っ??????????? 。『 ?』 ｛ 、??ょっ ??? 。 （『???? ェ ? 』）?? ? ????????。?? ? 、 。?? ? 、 ????。??? 、 っ???、 っ 、?ェ? 、 （??? ）
??????????????????????????????
??? っ?、 ? 。????? ィ ?ヶ?? ? 。 ?????? 、 ? 。? （????? ） 。っ?? ???????。???? ?? ?????????「 ??? 」 っ 、?、????ュ、 。?? ? ? ? 。????? ? っ 、??? ? っ??? っ ? ? 。?、 、 。
???ュ???、?????????ェ???????、?????????っ????????っ?????????????、???ょ????っ?? ? 。??? ュ っ ??、? っ ???っ 。 ? ?、「?? ? ょ 」????? ? ? 、??? 。 ェ っ???、 っ 。?? っ っ 、??? ? 、 ? 、「 」 「?」? ェー っ 、 ェー 、??? ﹇ 、 ?? ???? ?、 、 ェー?? ﹈。 ェー 、 ェー? ? ? 、 「 ょ 」??? 、 ェー???? 、 っ??っ 。 ? 、 。?? ? 。「 」??? っ 、 。?っ? ?「 っ?」? ? っ 、????????????????????っ?????。????
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?、????????????????っ???っ?﹇???、????? ??? ? ??? ????。??????? っ 。?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??、?、?????、?、?、?、???、?、??????????????????????????????????????? ?? ??????? ???? ?? ? ?? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???? ??????? ?? ? ?? ???? ???????????????????????????????????????????? ?「 」 ????????????? ? ?? ???????? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、???、「 」 「 」 、??? ? 。??、 「 」??? 。 、??? 、「 」??、 「 」 っ （??? ）、 ? （ ）
?????????????????????????????
??? ? ? 、????? っ 。 、??（ ） っ 。??? っ 。??? ? 。?ー??ャー???っ????????。??? 、????? 、?? ? 、
???っ???????。?? ???????????。??? ? 、「 ?????」?????????、 っ ????????ょ? 。??? ?? 、 ???? ???、 ???? ? 、 ?? ????? っ ょっ?? ?。??? ? 、 ?? ? っ??? 、 、 っ??? ? ? 、 、???「 」 。??? 。 ィ（??? ?????? ょ 。「 」 、??? 、 ? ょ????? 。?? ?? ???? ???????? 、 。??? 、 。??? 、 ????? ?? 。ゃ?? 。「 」 、??? 、???、
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????????????「???????」??。??????っ ???? ? ????。??? ???? っ ???????? ? っ ???? 、 ? ?????。 ?? ? っ?? ? 。??? 、?? 、 ???? ???? 、 っ???、 ? ェ 、?? 。 、 、??? 。??? 、??? ? 。 「??? 」 、 、??? 、?? 、「 」??? ェッ 、 ェッ 。 ? 「??? 」 ェ 、 ???? ? 。??? 、 「??? 」、??。 、??? 、???、 っ 。?? っ 、
???????????????、??????????????????????、????????????????????、???? 。??? ー????? 、 ? 、??? っ 、 ???? っ 、??? ??? ? っ 。??? 、 ー ー 、?? っ 。??? ???? 「 」「???」 、?? 。??? ュ ?っ???????、?? ??????? ??????。??? ??ェ ?? っ??? 。 っ 、 、??????????????。
??? 、 ャ?????。 ャ ? ? 、?っ 、 っ 。?? ??、 ? ?? 。??? 、 っ． ?? 。???????ェ ? ??
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??。??????????????????、????????っ?、???ェ???????????????????、??????? ? 。 ????っ?、????? ?????? っ． ???? ??????? 。 ? ??、? ?? っ ??っ ????、 っ 「??? 」?? ? 。 、 ?、 ?、? 、 ー?? ? ?? 。 。 ?????） ? ? ? 、 ????? ? ィ??? ー ー っ 、?? ? 。??? ェ っ 、??? 、?? ょ 。????? 、? ??? ???、?ょ? っ????? ? 、? ? っ???、? ょ 。 、??? っ 、 っ 、 （??? ） ー 。??? 、
?????。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????? ??????? ??????? ????? ? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????? ? ???????? ?? ?ー ? ? ??????、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? 。 、?、? っ 、 っ 。? ???? ?っ 。??、 っ 、?? っ ? っ?。? ?、 っ????? ょ 。??? ? ェ 、?? 。 「 」?? ?? 。???、 ?? ????? ? ー?????? 、 。??? 、 ???? 。 、 っ??? 。 、
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?????????、?????????ー?ー??????????。??????????????????????????????? ? っ 。??? ? 、??、 、??っ 。 ? っ 、? ?????? 。 、??? ? っ?っ っ 。 、????? 、?? 、 っ 。??? 、??? ） ー 、??? 、 ? 。??? っ 、?っ?。 、??? 。 、??? ? っ 、??? ? 。 ? ???? 、 、?っ?? ?? （ ）。
?、?????、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ?????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ ェ ッ?? 。??? っ 、????????? 。??? ? ? っ っ 、????????????? ?????? ??。?????????? っ 、 （?? ）??? 。
??? っ??? 、??っ ? 、??? っ ??っ? 。 ょ?? ? ゃっ 。??? ?? っ っ 、??? 、 ゃ?ょ? 、 ???? ?? ???? ょ 、 っ??っ ? ? 。 「?」 ??? っ 。???
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?????????????????????、??????????っ? （ ） 、 ?っ?????? 。??、 っ 、 ? 。?? ? っ 、 ? ???? 、 ?????????????? 、?? ェ ー ー っ っ 。??? ? ー?? 。??? 「 っ ? ? 」?、? 「??。?? ?、 」???、???ー?ー? ?? ? ?。????「? ?ェ?? ー ャー っ 」?、?? ? ェ ー ャー 。??? ? ? ェ?? 」 ャー 。?? ?? ? ?? ょ 。??? 。 っ 、 、 ? ょっ??? 。 ー 、??? ?、 ? 、?????? ょっ 。 ょ?? 。?? 、??? ??? ?? 、???（『 ? 』）?
???。??????????????。??? ? ?、 ??っ?、???????????? 、 ?? ? ?????っ???????。??????、?????ゃ?????????。 ? ? 。??????? ?? ??? ? 。 っ ? ???? ? 、 ???? ? 。 、 ?????? 、 ?? 、?? ???????? ?? ? ? ?? ? ? ? ?????? ?? ?? ??????????????????????????? ? 」????????????????????? ? ? ?? ????? ????? ????????? ?? ?? ??? ????? ?????? ?? ?? ??? ????????????? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ?? ? ???????????? ??? ??? ?? ?? ? ??? ? ????? ?????? ???? ?? ?? ? ?????? ?????ー ? ? ??????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? ー 、 、?? ャ （??? 、 っ?? ー っ 、 っ．?? ? 。??? 、 「??? 」 っ 、（ ）?? ? ァ （ ） 、?? ?? ? （ 『
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?????????????っ????﹇?????????。???? ャ ﹈。 ? ? ??っ????? 。 ﹇ ッ 、??? ﹈ 、 ァ ﹇??? ー?ー??????????、??? ????ッ?ー?? ﹈ 、 。ァ?? ?? 、 ? っ??? 、 、?? ? っ 、?ァ???? っ?。? 、??? ? 、 ??? っ ァ?? 。??ょ ? ???????? っ??、?????????? 「 」???。 、??? ?
??????????????????????????）
??? ? 、 っ 、?? 。?? ???? 、 ?? ……。??? ? 、「 ャ?〜? ?（ ???） 」?? ｝ 。?? ??。（ ）? ? っ???ャ ャ?? ﹇???? ??ー っ???ッ ﹈。? （
?）????????????????、?????﹇??ャ???????????????﹈????????ょ?。??ャ??????、 ? っ 、 ? ? ???? っ ょ ﹇ ???。 、 ? 、 、 ??? ﹈。 ? っ 。
（????????????????????????????????
?（??】 ?? ? ?、 ? ??? ? ?。?? ??? ． ャ?ー?（﹈ ? ?。?）?
（????）」?「?」???「 （ ） （??）??」?
????? ? 、? 「 」 っ
?、??（?????、???ャ??????????）????
????っ??? 、? 。 、?? ? ﹇??? ?｝ っ 、?﹈。 、 ッ ー っ?? 。? っ ?? ッ?ー?? 、??? ? 、 っ? 。?? ?? 。??? ?? ?
（??ャ???????????）????????? ?。
???（ ?っ ゃっ ） 。????? ??、 ? ャ ???っ 、 ?? っ ょ
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????ー????????。????????????ャ???????????、?﹇?????﹈ ??? ??? ?（? ﹈?? ?? ） ??? ???
?、??????????????????っ?、???????
????? ??。 、 ??? ッ 。??ャ????? ? ?、?? ?????っ???????? ッ ー????? 。 ???ェ??????????。? 、 ェ （??? ? ??? っ ﹇
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???。??????????????﹈、?????????。???????????、「 〜 ??ァ 」 ?????。 ?ァ ????? ッ ー??? ????????。??? 、 】????? （?） 。??? ? ?? っ 、 ? ???? ? 、 。 「?」? っ っ 、??? 、 〜 ャ ー??? 。 。
「??????????????????????」???。???
??? ? 、 っ 「 ェッ???」? ?? 。 ? ー??、 っ 。 、?? 、 っ 。??、 ? ? ……。???、 ?っ ?? ー 、??? っ 、??? ?? ????? っ 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ? ー???? ??? ??? ? ??? ?? ??? ???? ??? ????? ? ? ?? ?? ?? ??? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ー 。?﹇? ﹈?? ? 。?? ? 。 ー 。???。 ? ー ﹇ ー????? ???、 。?? ﹈。??? 、 ー??っ 。 っ ﹇ ー?? ? 、???????? ??﹈、????? ー 、??? ?っ 。ゃ???? ? 、 ャ??? ェ っ 、 っ 。??? っ 、 ? 、 ょ?? っ 。??? ョッ ＝???﹈ ?っ ?? っ 。??? ょ 。??? 、
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?????ー??????????????????、??????、???????ェ 。 ?「???????」 ? 。 ?????? ???? 、 。 ?? ? 、??? 「 ィ 」?? っ ??ょ??。?? 「 」 、? ー???、 、??? ? ? 。??? 、 ??? 、????? ょ 。??? 「 」 っ 「??」 ???? 、 、 ー 、??? ? 。 、??????ー ?? ?? ???? ?? ?。? ?、?「? 」 。 、?? ? 。 ? ? 。?「? ?? 」?? 、 ょっ ? ? ? 。??? ? ? ? ? ?????。??? ? 、 ?、 ー???? ? 、
?????????????????????????????。???? 。??? ー 、 ィ?。? 、 ??? ??????? ???????????? ?。?????????? ? 、??? ????? ???? っ?? ェ 、?? ? 。 ー ょ????? 。 ??、? っ 。??? 、??? ? ?? ? 、 ???。????っ ? ??。??? ???っ ? 、?? 。?? ???、? ー ……。????? ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?????? ?? ? ???? ???????? ??????? ?????????? ??????????? ???????????? ???? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ??? っ??????? ? ? ?? ????? ???????????? ? ?
????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ???? 。 ょっ?ー??? ? ゃ ? ???、
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?????????????、????????????????。?????????ェ??????? 。 ? ? 、??? ????。??????? （ ）???、 ? っ 。???? 、 ?????。? っ??。 、 （ ）??? ? 、 っ??? 、 っ ﹇??? っ 。??? っ?? 、 ﹈。??? （??） ? ?? 。? ????? 。 ? ゃ?? ょ??。???? 、 ょ 。?? ???? 、 「
（????）??????????」???????????。?
??? 、????? ? っ ? 、 っ ょっ?? 。??? ょ 。
????。?????????ょっ?????????ょ?。??? ??っ? 、 ??????????? 、??????? ???? っ ?? 。??? ょ 。??? 、 ????。??? ? ? 。??? ゃ 、 ?????? ? ??? 「? 」???? ? 、 っ 。??? ???? 、 ?? ?? ? ???。 ??、? 。?? ? ? ? 。??? ? ??? っ??? 。「 ェ 、??? 」 。 ー??ェ??????? っ ?? 。? ?????、 、????。?、????っ 。 ー??、 ??? っ ? 、 ???、 ? ??? 。 ゃ??? 、 、??? ???
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?????、?????ー????????????????????? ? ? ?????っ?? ??、??????? ???? ???。?????????? ? 、 。??? ェ ? ????? （ ）。?? っ 、「 ?????????ゃ???」 、 ??? ?。 、????? っ ?? ? 。?? 、 ょ ? 。?? ??? ? ? （ ）
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
菅原操オーラル・ヒストリー
第6回
日時：2004年10月18日（月）
　　　　17時OO分～19時20分
場所：政策研究大学院大学政策研究プロジェクトセンター
聞　き　手　　（肩書きはインタビュー当時のもの）
??????? （東京大学社会科学研究所　助教授）
（大東文化大学法学部　専任講師）
（政策研究大学院大学C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
研究スタッフ）
記録者　　有限会社ペンハウス　荒岡則江
??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?????、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ? ?? ?? ? ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???????????????? ????? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ??????? ? ?? ?? ?? ???????? ????? ???????? ? ? ? ? ? ?? ? ???????
?????????????????????????????????????????????????? ょ 、 。 ょ 、?? ー ﹇???っ 、?? ﹇ ュー ﹈??? ??? っ 。 っ??????、? ? っ 。????、「 」 っ っ 。「???????????、???????????」??????
??????? ? 。????? ?? っ 、 ー????? 。?? ?? 、??? 「??? 」 。?「? ー 」（??? 。??? 、 っ 、 、 。??? ー っ?、? 、 ょ
???????????????????????????????ー 。 ?????? ??????? ?????? 、 ?????ー 、??「 」 、 。??? 、 ???っ 、?? ? ?。??? 、 ーー?? ? 、 っ 、??? ー ー ョ ﹇ ． ? ? ??? 】
（?。??????????????????????????????????????
??? ? 、 ? ー ﹈????? ?? 。??? 、 ????、 ? 。???、 ょ っ っ?? 。??? ー?ヶ 、「 っ 」 、?? ? 。 、??? っ ゃ??? ?、 ょ 、っ???????ょっ????っ??????。? ????????? っ 、 っ?? 。? ? ? 、
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??????、?ー?ッ????????????????。?｝?????? ? ? っ ?。?? ? ? ? ??。?? ? 。??? 。 ッ ??? ????? 、 ? ? 【???っ?、??? ? ? っ?? 。??????、? っ?? ? ー ー っ 。???っ??? っ 、 ェ?? 「 っ 」??? 、 っ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ? ???? ?? ?????????????????????????? ???????????????????? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ???????? ー??? ????? ???? ??? ? ?? ??
????????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ????????ょ ?? ? ﹇ ﹈? 、????? 、 ｝ っ??? っ ﹇ （?）﹈。 ょ ﹇
??｝???????﹈???????????????????。????? ? っ ???? 、 ょ??ー ??????? ??。????? 、? ??。???『 』 ? ???﹇ ﹈ ?っ???????????? 。???????????????? ???? っ ???。 ょ ???っ???????? ? 。????? ? 。 っ ? ???? ??? ﹇ ?? ﹈。??? ? ? ????、 ょっ ゅ ??? 、? ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
????????????? ? ???????????????????????????????? ? ???? ? ? ? ???? ? ????? ? ??? ??
㌻????????????????
????????? ? ? ?? ーーー 、 、?? ? ?????、 、「?? ? ょ 。?? 『? ?ー???? 』? ? 『 ? ? 。 』??? 、 ー ー ョ??? 。 ﹇ 、
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??﹈、??????????????????、?????????????????????? 。 ょ ????っ 、 ュー 。?っ? ?????、??????? 。 ょっ っ 「 ャ 」 ー??? ? 。 ?、?? っ 、??? 。 ??ャ??? ????? ー? 、??? ー っ?? ー??? ? 、 。??? 、っ???? 。 ??????っ?? ??っ??????????ー? 。?? 、 ?? 。??? 、??? ー 、??? ? 、??? ャ っ 、??? 。 っ 、??? 。?? 、? ﹇ 、???、 、 っ??﹈ ?、 ッ??。 ー?ッ ? ッ 、
????????ー???っ??????ー???????????? 。??? ??、????? ? 「 ? 」???? ょ 。 ????ャ??????? ??っ ? っ 、 ??????? 。 ッ ? っ?? 。 、 、??? ? っ 。??? ?? 。 ? ??ュー?? 。??? （ ） ? ュー??っ 。??? 、 ? ???? ?、 っ??? 。 っ 。??? ? ェ っ 。????ュー?????????っ? っ ?、 ?? ??? ??? 。????っ ? 、 ???? ??? ュー 、???ょっ ? 。 『 ー???』?? ?『 ? ?? ?? ??? ? ュー 。??? ー ﹇ ー
（????。???????。???????????????????????
?ー? （
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?????﹈??????????????、????????????ュー ? 。? 。??? ?ャ っ っ????、?????? ????。????「 っ っ ょ 」 っ??、（ ） ? っ????っ??? 。 ??? ? ﹇『 ?』 ?、 ?﹈ ???、??? っ 『 ? 、 ャ?? ?? 。??????? ? 。????? ャ ??????、 ???? ??? ?。????? ュー 。????? ? 。??? 。???。??? ??????? 。????? ?、 ? ????? ょ 。??? ? っ 、「 っ 」 っ??? ょ 、 ょっ ? っ?? 。 ?? 「? ? 」 っ 、「 、??? っ 」?? 、 。??? 、
????????。???? ????????????????????????? ????????????????﹈、??????? ? 。「??? ょ 。 、?? ?。?? ? ? 。??? っ?? 。??? ? 。??? 。 、 っ 、??? ? っ ???? ? 。?? ? っ 。 。???? っ 。??? 、 っ??っ 。?? ? 。?? ?? 。?、?? ??、 、 、?、?、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、???、????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????? ??????????????????? ???????????? ??????????? ????????? ???? ? ???? ???? ? ???? ????ー ? ー ?????????????? ???? ? ? ???? ???? ?? ? ?????? ???? ???????? ???? ? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ??? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? ー っ
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???????????????????????????????????????、??? ー ????? 。 。????? 、 、 ? ?????????。 、?? ョっ?????﹇???????、??????????っ???????ョ?? ? ?? ??（???ー ッ? ? ???、? っ ー??? ? 。?ョ? ? ー っ っ? ? ? ー っ?? ? 、 ョ??? ?ィ 。 ゃ??? ? 、 ー ッ 、????ー????? ??? ???。?? 「 （ ? ョ?? ??? ??? 、 。?? 、 ? ? ﹈ 」??? ? っ 。 っ??っ 。 っ 。?? ? ? っ っ??? 。 っ ー ? ? っ??? っ 、??? っ っ ? ェッ ???? 。 ?? 、 ?
?????????????????????。???????ー????????????っ??????ー??????????。???? ッ っ 、 ???? 、 「???」 。 ょ??? ??、???????????????????????? っ 、 。??? ゃ 、??? 。?? っ 、 。??? 、 、 ー?? ? ?。??? ? ? ?? 、 ?
「???????」????????。
??? ?? ー っ 、 「??」????? ?っ 。 、??、?っ 、? 。?? ?? 。?? ?? ?? ょ ﹇?? ュー ﹈、?? ? ? 。??? 「??? っ 、 っ 。
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?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????? ???????? ????????? ?????????ー ???? ????????? ???????????? ???????????? ???? ???? ?????? ?
????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ??????? ? ?? ??、 ? ?ー ???? ? ?? 。?????? 、 ー???。 ?ー 、??? 、 「 」??? 。 、 ?? っ ???? 、 ???? っ 。??? 。 ? 。 ー??? ?? ?? 、??? 。?、 ェ?????? ???? ???? 。 っ ?っ 「 ???っ?? 、???? ??? っ????」???????? 。 、???っ? 、 ゃ 、??? ???? ょ 。
?????????、??????????????っ????っ????。 ???? ャ ??? ???、 ????? ? っ ??????。??? ??????? ??? 。??? 、 ????ィ??? 、???? ??? ????? 。??? ー 、 ??? 。??? ?ー ? ﹇ ?? ????﹇ ????? ー ﹈、 ? ー ﹇?? 。 ﹈、 ー???﹇??? ﹈ ?、 ? 、?? っ 。，．」??? ァ? ー 、???、 ? ー 。??? 「?? （ ? ） っ 」??? っ 。?? ー ? っ??? ????? ? ??????? っ 。 ? ﹇??? ー ﹈?????「 」 ??っ?﹇?? ????????? ﹈。? ? ? ? 。??
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??????????。??? ?。?????っ??????、????????? っ 、 ?…?? ?????。??? ? ???? 。 、 ?? ー??? っ??? ??????? ?????????、???? ???? 。 ?????? ? 。?? 「??」 、 ?? ?? ょ 。??? 、 、っ??????。????? ? 。????? 。 ー??? 。 ? ? 。?? 。 ? 。??? ??? っ???。 ? ???? ー ッ 。??? っ 、??? 。??? ??、? っ 。?? 、
《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ?????? ? ?? ? ???????? ????????? ?? ? ????? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 「 」 っ 。??? 、 「
?。??。?。???????????????????????????????? 。???? ? ー 。??? 、 ? 。 。??? ? 、 っ??? 。 。??、 ?っ??? 、?。? 、 っ??? ? 。??? ???? 、 っ 。?? 。??? 、 ゃ 。??、 ー ー ー 、??? ? 、??? ー っ っ 。?? 。 。
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????????ょ??????（『??????』????????????? ） ? ???? ? ??? ょ 。??? 。 ?????? ?????、? ? ゃ 。 ょ????? 、 ? ??? っ ???? っ 。??? ??????? 、 、??? ゃ っ?、? っ 。?? ? ょ 。??? ー ?
［『???????????????????????????????（? ??????）?????? っ 、
???????っ ? ?? ???ょ?。 ?????????????っ ?? ? 、??????っ? ? 。 ?? ー ???? 、??。 っ 、??っ 、 ? っ 、?っ ? ?。?? ? ッ 。??? ?。 、
っ????。??????????????????????????、??????????。?????っ?。???????????「 ? 」 ? ? ?﹇ ﹈???「? ?」 ? 「 」??? ? 。?っ 。?? ?? ? ???????っ?? 。??? ? 、 、?? っ 。??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????? ??? ???? ? ??????????????????????????? ????????? ????????? ????????????????????????????????? ?? ???????? ?????????????????????????? ??????? ? ????? ?????????? ??、 、 、?、?、?、? 、?、 、???、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、???? っ っ???? ょ 。??? っ ゃ???ょ 。??? っ ??? 、 。??? ???? ? ? ﹇??? 、 （ ） ﹈ っ??? 、 ? 。 、??? ﹇ 、??? ﹈
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?????????、???????????っ????????、?? ? ?。?? ?っ?、? ??? ????。?? ? ? っ?????っ 。???、 ? ??? 、「 ?? っ 。??????ッ? っ ? 。 。??? 、???? ? ー ー? ? ?? ? っ 。??? っ??? っ 、??? ー ﹇ 、??? 、 、 ー?? っ ﹈。??? 。 ょっ??。 っ 、??? 「 ﹇ ー???﹈」 ? 。 ??? 、 ェー （?? ?ー?? ?。 、??? 、 ? っ?? 。 、 っ 。?、? っ ー っ??? ー ? 。 ー
?、?????????????ェ?﹇???????????????????? ???? ???? ??????? ? ?? 。 ? 、 ?????。? ??? ?? ? ?。 ????? ﹇ ? ー 。 ﹈。?? 、 「 ー 」 、 ?ー??? ー ? （ ）?。? 、 ー ????? 。 、?? ? ?。??? 。 、 ー?? ー? ? ?。??? ?。 っ 。 ー???? ? ??? っ 、 。????? っ 。 っ っ 。?????? ??? ??? ??? 、 ー?? っ? 。??? ? ? っ 、??? 。 っ ?? ? 。??? 、 ??っ? っ????、?っ ょ 。
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??????????????????、?????????????? っ 。 ???? 、 ?????????? 。 。????? ﹇ ﹈、??? 、 ??????????? 。?? ょ?? ?、??? 。??? っ 、 っ 。??? ? 、 。 っ?????? っ 、??? っ ? 。?? っ? 、 っ （ ）。???（ ） っ 、?? ? 。?? ? 。??? 、 っ??? っ 、??? ?? ? （?? ゃ ょ 。
??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ??????????? ? ???? ? ? ?????? ? ???? ??? ?? ? ???? ー ー ???? ??????? ?? ? ?? ? ? ???? ?????? ?? ? ? ? ??? ? ??、?、?、?、?、?、」???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????? ょっ 。??? ょ 、?? 。??????? 、 ー ー 。??ー ー ? っ??? っ??? っ 。??? 、 ? ィ っ 。??? ィ?? 。?????? 。?? 。??? ー ー ィ っ??? 。 、??? 、 ? っ ? ? ー ョ??? ィ 。??? 、 ????、 っ ? 、
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??????????ィ??????、??????????ッ??????????????????????。????????????? ? ﹇?「?ー??????」????、??????（??????）??
???????? ﹈、 っ????? 。 っ っ??? 、 ? ???。 ????? 。 ??? ? 。?? ? ー ー ???????。?? ? 。??? ?? ?っ???、? ゃ っ?? ? 。 ??? ? ? ょ 。??? ッ 、?? ? 。?? ? 。 。??? っ 、????? ??? っ? 、?。 っ? っ 、 っ?っ??? 。????ー ー 、??? ?ー 。 ー ー??? 。? ???っ? 、
????????っ????。?? ?????ー ー ???????っ?????????。??? ? ??????? っ 。 ????? 、 ?? ????????、??っ 、 ???? 。 、??? ー?ョ? ???っ ? 。 ?????っ?、「 」?。 っ? 。??? ー ? っ??????? ?、 ? 。??? ??? ? 、 ー ー??? っ 、 っ??? ﹇ ? ? ?? 。???????????????、??????。????????
???（? ）。 。?? ???? ﹈。 っ??? 、??? 。 っ??、 ? ?ー ョ ? っ 、?、? ? 。??? ???? っ 。??、 ? ?? 、??? ー ー 、
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???????????????????。????????????????????。???ょ??????っ????????????、「 」? ? 。??? 。 っ?、 。??? 、? っ? っ 。??? ? ー ー???っ? ???。 っ 、 ??。? ? 。 ー?ー??っ っ ー ー っ??ー ー ?? ? ョー っ??? 。 ッ 、 っ??? ? 。 ー???っ 。 ? ? 、 、??? 、??? ?。 ???っ 。?? ?? 、 。??? ???。 ???っ ょ 。 、?? ? 。??? ﹇?? 、 ﹈。??? 。???
??????????????、????????????。????????????、??????????????、????????? っ ? 、「 」??っ 。 「 」??、 ィ っ ??ょ 。?? ??、 。??? ??? ー ? ? 。??? 、 ー?ー??? 。 ???? 、 ? 、 ょ?? ? ? 。《??、、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、? ?、? 、?、?、」「、?、???、 ?????????????????????????????????? ? ???? ?? ?? ?????? ? ? ?????? ?? ? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ??? ?? ?? ? ?? ????????? ?????????? ????? ?????? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?????? ?? ??? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ?? ? 〞???????? ? ? ? ?? ???????? ? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、????? 。?????? っ 。 ャ?? っ っ 、 っ??? っ ょ っ?? 。
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???????、??????。????? 「? ??????????????「? ェ ー ? ー 」 。??? 。 ??「??? 」????? 。??? ? ャ ??????? 。 ャ
（???????）?????????????ー??????っ????
?。? ? ャ ? ㌍???? ? 。 ? ? ェ??? ?? 、 「 」　　
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?「?ャ????????????????」??。???????????????????????????????ィ????????? ?ー? っ っ 、 ? ?っ?。? っ 、?? ? っ 。??? ャェ??」??。?ャ???（???。??）、??????ー?（?????）???、 ?? ﹇ ﹈。 ? （?? 。 「 ャ??ッ ） ? 。???「 」? 。?? ?? （ ） 。?? ?????? ?????????? ????? ?? ?? ? ???? っ 。?? ?????。 ?? （????） 。 ? ?、 ? ? ? （???） ょ 。?? 、 、?ー?） ??? ? （ ?） ?? ? ? 、????? 。? ? っ 、 っ??、 ッ っ?。? っ 、 ょっ?? 。??ャ ? ? 、 （ ???? ?? ? ）
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??????っ?????。「???」???????????????? 。?「? 」 ? っ ?。?? ? 。 ???「?」?? ? ? 。 ??「?????」???????。???、????????????。???? 、 ッ っ ? 。???? 、 ? ? 、????? ? ー 、???ょ? 、 、?????っ ?っ???? 、 、 ? ? 「???﹇ ? っ 。 ﹈」 ?????? 、 ??? ?? 、 ???? ?? 。 、 っ??? 。 ??? 。?? ? ょ? ? 、??? 。 ?? ?? っ??? 。 、??? ? 。??? 、 。?っ 。?? ??????? 「 ?? 」? 。??? 、 っ 。
????????????????。???、?????????????????????????????っ???。?????、??? 。??? 、??? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ??????? 」 ?????? ????? ???? ????? ????? ?????? ?????????? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ ェ?、? ? 「???? ょ 。??? ャ??? ー ー 」 っ?? 。??? ?? 。??? ? 。????? ? 。??? 、?、?ょっ ゅ 。??? 。 「?? 」 。??? ? ?? 、??? ??
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?????????????????????。? ? ? 「 ? ?」「???」??????? ????、????????? ??ェ???? ?ー っ 。 ??。?? （ ? ） っ 。??? ?????? 。 、 ー??、 ? ??? ? ??? ???? 、? ?????? 。 っ 、?? ?? ?。??
（???????????）??????、????????っ?????
??っ ? 。?? ー 。 ーー?? ??? 、 ょっ ゅ 。??? ? っ ? ? ー?? っ ?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????? ? ? ???????? ??????????????? ?? ??? ? ? ? ???? ???? ???????? ???? ??? ?? ?? ? ???? ? ? ? ?? ?「??????????? ??????? ? ???????????? ?? ????? ??? ??? ???? ? ???????? ???????? ? ? ???? ???
????????? ? ?????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ????????? 。?? 、??? 。
??????、????????????????っ????????? 。??? っ?????????、????? 。?? 。?? ?? ?、 ? っ 。??? ィ?? ー っ ????。??? ? ? ?、 ィ??? っ 。 、?? っ 。????? 、? っ ゃ 。??? 、 っ っ 、?? っ っ ? 。?? ? 。?? ?、 、 。??? 。 っ??っ ? 、??? ?っ 。?? ょ 、 。???? 、??? っ 、 。??? 「 ? 」 ? 。???「 ゃ 」 ? 、 っ?? 。?? 「 ゃ 、
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????。??? ?????っ???????????????、??、???? ????????。?ィ?ー???﹇??????????﹈? っ???????????っ??、????????? ? ?? 、??? ???? っ ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ???。??? 、?? ?? 、 っ? 。??? ? ょ 。?? っ? 。??? っ?? 。??? ? っ 。??? 、 ????、 ? 、 ィ ????? 。 ????、 ? ィ 「（???????、???????????????????????
??）」?っ 。 っ?? ? 「 ー （ 、 ）」??? ?? 。（ っ ）??? 、 っ??? ?? ???? ???
???????????????、?????????????????。???「????????」??????????。?????? ? ? 、 ???????。??? ? ェ ー っ??? 。 、 ィ ? 、 「?? 」 ?? 。??? ッ??? 。??? ィ ????? ???。 、 ?????? 、?、 「 」?? ?? っ 、「??」 ? ??? っ 。??? 」 ??? ?ー ?。????﹇??、? 、 ﹈ 。?? ? っ 。??? ? 、 っ??? 。 ??? 、「 ャ ッ ェー?? ?。 「 ェー??? ? 、?〜? ? 。 っ 、?、? ? ﹇??? ? ﹈ ??? 、 ょ 。
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?????????????、??????????????????? 。?? 、???? ? ?????? 。??「、、?、?、?、?、?、?、???????、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ??? ????????? ??????????????? ??、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」??? （ ） ょ 。?? 、 。??? っ 。???????? ャ???っ 。 ャ??? っ 。??? ???????? 、 「??? ょ?????? ャ????﹈。 、 ッ??? 。??? ?? っ??? ? ー ?っ ?。??? ?
???????????????????。????????????????????????????。?ょっ???????????、? ? 、??? ? 。??? ???? っ ??? 、 ??????? 。?? ????、? ? っ 。 ょ??? ????。??、? 。 っ?、? っ 、 、?? ? 、 っ 。??? ? ? 、っ?? ? ?。? ??? ????、???? ???? 、 。《??「、?、???? 、 ??、 、 、 、 、???? 、 、 ?、?、?、?、?、?、?、 ，???? ?? ?? ??? ??? ?????? ????? ???? ?? ??? ??? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ??? ?? ?? ????? ??? ?? ? ?? ?? ???????????? ???? ?? ?? ?? ? ? ? ?????? ?? ? ? ?? ??????? ????????? ?? ? ?? ? ? ???? ?ー ???? ?? ? ?????? ? ? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?????? ? 。?????。??? 。
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???????????????。?????????、???????ー ? ェ ? っ??? 。?????? ? ????? 、??? 。???、「 （ ）??? ??」??? っ ょ 。???? 、???ェ っ 、?? ? 。 。????? ??っ? っ ょ 。??? 、 （ ） 、??? ? 。?ェ? ? 。「?? っ 」 、「??? ? 」 、??? ? 。 ? っ????? ??。?????、 ??????????、 っ 。??????? 。????? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????、 ? ?? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ?? ? ? ? ?? ??? ? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、???ャ?? 」 、??????
?、?????????????????????ェ??
??? 、 ェ?? ??っ ょ 。??? ??? ? 、 っ??ゃ 。 、 ー??? 「 ?? 」 ー??? 。 「??? 」 。??? （ ??????） 。??? 、 ???っ? ??。ェ??????????????????????? 、?????? ? 。 「?? ッ ョ 」 。??? ???、 ?? っ???? ???? っ ゃ ? ?。 ?
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?????????、??、???????????っ?????? ??? 。? 、? ??? ?? ???? ?? ? 。 ????、?っ? ?っ 、??? ? ? っ ????? ???? ???? っ 、 ???、「 ? ? ? 」 ? ょ?。???ェ ? 、???、? ょ 。 「??」 ? っ? ー?? 。??? ??、 ???? 、??? 、??? っ 。????? ?? ? ?、 ? ? 。???、 っ 、??? っ 。 、 っ??? ?っ 、??ょ 。 ? っ??? 、 ? ?っ????? ェ 、??? ?「?? ッ?（? ） ? ゃ 」 ???。? っ ? 、 ? 。??? ? ?? ェ 、
???????????????。??????? 、 ??、??????????????? ェ?????????????ょ????
「??ッ???」??????????????。????????
????? ? ー?? 。 っ 、?? ???っ ょ 。?????? ??????っ????????、?????? 。????? ィ 、 っ?、? ????? 。?? ェ ? 、 っ????? 。 、??? ? 、 。?? 、 。 、 っ??? 、??? 。 っ?? 。?? ? ?? 。?? ? 、 ょ 。??? 。 、 、??? ェ 、?ェ? ? 。???????ェ ? ?っ????、 ??
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????????、?、??????っ?っ????????????。 ? ?????? ? ? っ??、??? ????????? ?。 ェ ????っ 、 ????? 、 ? 「 ェ 、 」?? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????? ???????? ? ? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ??? ??????????????? ? ???? ???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ??? 、 ??????????? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ???? ????? ???????? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ??、?? ???? 、 ﹇??﹈、??? っ?? 、 っ ゃ?? っ? ? 。??? 「 」??? 「 」??????っ? 。??? っ 。 ? っ 、??? ? 。??「 ??」 。?? っ 。??? っ???。 ? っ ?? 、
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?。?????????????っ??????????。????????????「?????」??????????っ??????? 。??? っ ???? ? ? ??? ??? ????、?? ??????、? っ ? 。?? ? ? っ 、 っ??? ? ょ っ??。 っ 、?、 ?
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???????「???」「????」???????????????? 。?? ょ 。 ?? っ ? 、?? っ ? 。 」 「?? ? 」 ょ??。??? 、 ー っ っ 、??? ー??????っ ???? っ??? ょ 。? ??? っ 。?? ?。《??「、?、 、?、?、?、?、 ?、?、 、 、???、?、?、???、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ? ?? ???? ?? ?????? ?? ? ? ?? ??? ?? ?? ? ???? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????ー????? ? ? ?? ?? ?????? ?? ? ? ????ー? ? ? ? ???????? ?? ?? ??? ?? ?????? ????? ??????????? ????? ?????? ????? ???? ? ? ? ????、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、」 「、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ゃ っ??? 。 。 、 ー???????? 。 （ 。 ）??? っ 。?、? 。 っ??、 っ 。?? ? っ 。?? ?????? ? ? ﹇ ﹈。??????? ?? ?? 。
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????????????????????。?????? 。??? 、 、 ー 。 ???ー????????、???? っ ?????。 ????ッ????? 、??? ???っ??? 。 ?????????、??? っ 。???? 、 ? ? ????? ????、 っ?? 。 ょ??? っ 。 、
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????????ょ?。?????????、???????????? ???。?「? ッ ー」 ??? 。 ? 、 「 っ??」 ? 、 ? ?。?? ??っ?、? ???????、 ???? 「??? ??? 」 、 ??ょ??。?? っ ? ? 、???っ? ゃ 。?? 。??? 、 っ???ょ??。??? ?、 ? っ っ?? 。 っ??、?? ? ? 。?? ? ??????? 。????、 。??? ????? ???? 、 ????? ?? っ? ょ 。??? 、 っ?、 ? ょ 。 、??? っ ? ? 、 っ
??????????????。??????????、????????????、?????????????????、???ェ??? ー 。?? ? ? 。?? ? 「 」????? ? ???? ッ ー ……。 ッ ー??? 、 ??っ???????????。??? ?????? 。???「? ッ??? 、 、??? 、 ???? 。 。?? 、? ? 。?? ? ッ ー 、 。?????? ? ???? っ 。． 、?? っ? ????、 ??? っ 、??? 「 」??????。 ??? ??? ????? ?? っ 、???ー??? ????? ?? ? っ 。???????? っ 、 ィ??っ 、 ?? っ 。??? っ 、 ょ
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??、??????????っ????。?????????????????、??????????。????????????????? ? ー ? 、??? ょ 、?? ょ 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?「、?、?、?????????????????????????????????????????????????????? ???? ?? ???? ???? ?? ? ?? ???? ???? ??????? ???? ?? ??? ??????????????????????????????? ???? ???? ??????? ???? ?? ? ?? ???? ??????? ???? ????? ? ォー ??????????? ? ?? ? ???? ????????
????????? ? ???? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ???? 、?? ょ 。 。?? ??? っ 。? ? 、 、?? ?? 。?? ? 。 、?? ォー 、「??? ォー 」 っ?。 ????? 。 っ 、??? ? ?? ?????? 。??? 、 、?? 、 ? ??。? （ ）??? っ 、 。
?????????????????、??????????????? 。??? 。??? ょ 。 ? 、?? ?????????????。????? ???? 。??? っ 、??? 。 ? ?。??????ャ? 、?? っ ????? ? 。 、???? ?、 、??? っ 。 ?、??? 。 ー ー （ 。??）????????????? ?????????? 、?? 、 「 」??? ?? 。 、 ょ??ー ??、 っ? っ ー????? 、 、?? っ ????。? ? ?? 「? ???? 」 ?っ 。??? 、 、 ??っ????、 ????????? ? ????
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??っ?????。????? ???????????っ???、???????っ? ? 。???????????????っ?????、? っ? ? ????、? 、 ??? 。?? ? ? ? 。??? ??? ょ 。??? ?っ 、??? 。???? ? ェ ? ょ?? 、「 っ ?っ 」??? 、???? ?? ? 、??? っ?? 。???? ? ? ? 。?????? 、 ???? 。? ? 」?? ?? 。????? ? 。?? 。??? 、 ょ ??? 、 ??。??? ??? ???? 。 ???? 、 っ 。??? っ ? っ 。
?っ???????、?ー?ィ????????????????????? 、 ? ?ー? 。?? ????? 、 っ 。??? 。 っ??? 。 ??????????????????? ょ 。??? ??? っ ゃっ 、 っっ?ゃ??????。??? 。???? ???っ ? 。 ? 。??? 、 。 ィ ィ?ー ??? ?? ???? 。?? ? 。? ? ．??? っ っ ? 、??? 。 。?? 。??? ? 、 。??? 、 ? 。?? 。??? 、??? 、 ? 。 、??
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??????????、?????????????????。????????????????????????????、????? っ ? っ??? 。 っ??。 、 、 、 。???、 、 、?? 。 。?? ? 。?? ?? 、 、 。?? ??? 。?? ?ょっ っ 。??? っ ょ 。?っ ? 。?? ?? ? 、 ょ 。?? ? 、 っ 、????????????。????? ? ?????????? 。 ? ??? 、 ??????ェ? 。?? っ 、 。?、??? ょ 。?? ?。?? ?っ ? ? 。?? ゃ、 っ? ?。 ? 、 、??? ? 、 。?????、? ? ? ????? ?
??????????。????????、??。??????????????、??????ょ??。??????????。?????? 。 ? ー ゃ? ?。 、?? ? ?。??? 。??? （ ）
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C．O．　E．オーラル・政策研究プロジェクト
菅原操オーラル・ヒストリー
第7回
日時＝2004年11月9日（火）
　　　　15時00分～17時10分
場所：政策研究大学院大学政策研究プロジェクトセンター
聞き手（肩書きはインタビュー当時のもの）
??????? （東京大学社会科学研究所　助教授）
（大東文化大学法学部　専任講師）
（政策研究大学院大学C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
研究スタッフ）
記録者　　有限会社ペンハウス　荒岡則江
?、?、?、?、?、?、?、?、?、」??、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????? ????? ????? ?????? ?????????? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ???????? ?????? ?? ???? ? ????? ???? ????、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、???? 、 ょ 。??? ッ 『 』?? ?っ ゃ 。??? 、 ﹇ 〜 ﹈??? 、??? 。? っ???????、??????? っ 。 ー??? 。??? ??? 、 ッ（??????????????????????????? ??
?????? 、???? っ 、 っ?。 ょ ?? 「 」﹇??? ﹈ ー??? 、 。?? ? っ 。??? ?っ っ 、 ????? 、っ??????? 、????? ????
??????????。????? 、??????????????????????? ?。 、 ょっ??? ???? 、?????????????、?っ 、 ??っ??????????????????っ?。???、????????ャ? 、 、????? ? っ???。 ? 、 ????? っ 。 、?「? 」?? ? 。「 。 、 っ??? ? っ 。 っ??? 、 ????????? 、?? っ 」??っ 。 ょ??、?? ? 。??? ? 、 っ っ?? ? 。?? ?? ? ? ? 。??? 。 、 ?? 、 ?? 「??? 」 ェ??? 。? 。 、 （
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????????。???????????????。?）???????????。?? 、 っ ?? ? ???? ? ? ? ? ? 、????? ー ー ? ? ?? ?。??「 ? ? ? ＝???? ﹇ ﹈ ? っ ?? ???、 ー （? ）??＝ ? ー ﹈。 ー 、?（ ） 、 「??」? ょ 。 ? ? ???? ? ??「 ? ー 」 っ??? 。 ? ー???、 ??? ?????? ????? ???? 、? ??? っ? 。????? ? ? ? 。??? 、?? ? ? っ ょ 。??? っ 。 、 、????、?? ?? 「 ー ェ ェ 」 、?? ? 。?? ? ? 、 っ? 、??? 、?? ?ー?? ? （＝ ?。??? ） 。??? ? っ 、 。
タイ国鉄
ホープウェル（1期
ホープウェル（2期
タナヨン
スカイトレーン
地下鉄（構想）
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バンコク市の都市鉄道網計画
???っ?????????。????っ???っ??っ????ー???????????っ???、????????????っ??っ?、????っ?????ー???????????????。?????? ? 、 ? っ?「 」? ? 。?? ? 、??? 、 ?っ 。??? 、 ー （?）? っ ? ?
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???、????????????????????????????? ? ??、????? っ??? ????????? 、 ョッ?????? ? 、 ?????????? っ っ 、ー?? 、???? ?? 。?? ?? ー??ェ 、 。??? ー ェ 。 「??? 、???ェ ? 。 ェ?? 。 、 、???? ー 。ゃ?? 。 っ 、??? ? ェ 、?? 。??? 「 （ ） ェ 」 。??? 。 ? 、??? ???。??? ー ェ ェ 、?? ?? 。??? 。??ー ェ ? 。 、?????????
???????????????????。?? ?????????????、 ????。「????????? 、 ???? ???」 。??? ?、 ? ェ 。?? ェ?? ? ? 。??? 。 、??? ょっ 、??? ?っ ? 、??。 、??????????、??? ???????????????? ャッ （ ） 、??? ???? ?っ 、??? っ 。 、????? ???、???????。??ー ェ ? ? ﹇?。 ???? ??? っ 。?? ? ? ? 。???っ ?? っ 、 っ??? 「 」 。 、??? ??? ? 。
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???????????。????????????????????? 、 ? ??????????? ?????。?? ? 、 ?????? ゃ ょ??? 、?? 。??「、 、?、 、?、?、?、 、?、?、?、? ? ??、?、?、?、 ? 、? 、 、????????????????????????????????? ?? ? ?? ????? ????????? ?? ? ? ???? ?? ???? ? ? ???? ?? ???? ? ?? ?? ???????????????????? ?????? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ??????? ? ?? ? ?? ???? ??????? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ????? 、?、 、 、?、???、?、 、?、 、?、 、 、 、 、 、?、 、 ? 、??? ェ?? 。??? 。 ェ 、???ー ェ 。??? ? 。 （ っ?）? ッ 、 ? ? っっ???、??????? ? ? 、??? ?っ 。??、 ?﹇ ﹈。?ょ? ? っ??? っ ?。 っ???、? ?? ゃ?? ? 、 。??? ー 、
?????????????????????????????、???????????????????????????????????っ 、 、 っ 。 、??? 、??? 。 、 ー??? 、 、??? っ 、??? 。 ッ????、 ー 、 （ ） ー??? ?、 っ??﹇?? ﹈。?? ?? ?? ?? 、?っ? ? 、 、???っ 。?? ﹇ ﹈。??? ? 、??? 。 っ 、?? ? ? 、 ? 、??? 。??? っ っ ???｛? （? ィ ）??? 、 （ ）?? ﹈。?? ?「 」 、「 」
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??????????、???????、??????????????? 。 ??????? ? ???、? ?????? ? 。 ????????っ ?? 、 ????? ? 、 っ??? ?。??? 、 「 」 、?? ? 。 っ??? 、???、 。?? 、 ??? 、 っ??? 。 ?? 、??? っ 。「??? ? 。 」 、?っ? 。 ィ ッ ー??? っ ? 、??? ? っ ﹇??? ? ?? ? ﹈。?? ? っ ー っ っ????﹇ 、?? 、 ー ﹈??? 、 ? ﹇ 。?? ﹈、??っ ???? 、 っ ?
???、?????????????????。???、???????????????っ?????。??????????????ー?? ? ???? 「 ー 」?? 。??ー ェ 、??っ ?? っ 。??? ? ょ??? ﹈、 ょ ? ? 。??? ??? 、 っ っ??? 。 ??? 、??? 。 ェ??? 、?? 、 ﹇????、 ィッ ーェ?????ェ???????? ???????? ???﹈。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
??? ? ? ? ?? ? ? ??????????? ? ? ? ???????????????????? ? ???? ????????? ? ???????? ? ???? ? ? ? ? ? ?? ???? ?? ?????? ????? ??????? ?????? ??? ?????? ???????? ? ーー???。?? ェっ?????。??? ? 。 ?? ? 、 ェ ?
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???????????っ?????。??（『??????』）??????????、????????????????????っ???? ? ? ?? 。 ????? ???? 、??? 、 ? ?ッ???っ??????、????????ェ?? ? ??????? ょ っ?? ?。?? 「 ?? 」 ?。??? 。 「 」?????、???????。? 、 ッ??っ 、??? ｝ っ? ?っ???? 。??、 ??、???? っ 、 ー????? 。? ー?? 、????、 ? ?? ?、? ?????? ?? 、 ? ???? 、 、??」 。 ?? ? ? ? 、 っ??? っ ?、 ?っ 。???? ャ 「 」?? 、 。
???????ー?????????、?????????????、?????? ?っ 、 ? ??????っ?????。???????????????????????????、 ?? ??? 。 ー っ?、??? っ ー ? ???? ? 、 、??? ? ? 。??? ? 、 ー っ 、??? っ 、 ー 、 ?? ???? ょ 。??? っ 、「?」????。
??? ? ? ﹇ ﹈ 、??。?? 、?? 、????? 。??? ? 。 ー???? 、 ? ょ ﹇ ? 「??? ? 」『??』 、 ???﹈。??? 、??? ??? 、? ー （ ?? ）??? ?。 、 「?」 。
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｛?「、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ???????? ?? ? ? ? ? ?? ?? ??? ????ー?? ???????? ? ????? ????? ????? ??? ? ? ????????????????? ??? ???? ?? ?? ?? ???? 、ェ???? ? ? 。 、??????? 「 」 ， 、「っ??? 」???、??? 。????? ー?? ? 、??? ょ 。??? 、?。? ? ? ー 」?、? 。???、? 。 、??? ? ? 、?? 。 、??? ょ っ??? 、?? 。?? ?? ? ? 。??? 。 ? ー??っ 、
????????っ????。??????????????、?ィ?ー 、 ? ?????っ????? 。??????? ?っ 、 ェ????ょ? ? ??? ????? 、? 。 ???? 、 っ??? 、 ? 。??「、?、?? 、?、 、?、?、?、?、 、 ??、?、?、 、 、 ?、?、 、 、 、????????????????????????????????? ????? ??? ??? ? ??? ?? ? ??? ??? ? ? ? ??????? ? ? ????? ???ー ????? ????「???? 」 ????????? ???? ???? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ??? ?? ?
????、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????、?、?、???? 、??? ょ??ー ? 、????? ? 。????? 。 ?? 、??? 。?、? 。、 ? 、 っ???? ? 。???? 、 「 」 ???? 、 。?? ? ? ??? ? ? ?。
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?????????????、????????、?????????? ?。??? ??????????????? ? 。?? ょっ 、??? 、 ?????、? ???? ???? っ ? 。 ???? 、 「 っ 」 っ??? 、 ????????????? ???っ??? 。 、?????、 ュー????????。????????????????、?????、
???、 っ ?、 、????? 、?? ???? ャ?? 。??? ャ ? ? ? っ??、 ??? ?っ? 、 っ???? ? っ ? 。????? ? 、?? ??。??? っ ? ? ? 。???、???? ?????っ ?
??、????ー?????????????。?????????????????????????、???????????ー??っ?????。?ょ???????????????????????? 。 ょ?????っ 。 ???? ?? ? 、? 、 、???、 っ????? 。 、??? ?? ?? 。? ???? ょ 。?? ???っ っ 。??? 「 」?? 、 ?、 。??? 。 「 」 っ??? 、??? っ 。 っ??? ???っ 、??（ ?? ?? ? ?? ? ?????。? ? ? 、?????? 。 、 っ?? っ 。 、??? っ??? っ 、 ? っ??? 、 ー ェ
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???、??????????????、?????????????。?、??????っ???? ? 。???? ? ? ? ﹇（ ） 『??? ? ?』 〜 ﹈。??? ??????????? 「 、 ー ェ?? ????????? 」 っ 、?? 、?? ?? 。??????? ?? ???? ? ? ? ? ?? ? ?? ???????????????????????????????? ?? ?? ? ? ? ?????? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ????????? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ???????????? ??? ? ??? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????? 、????? 。?、???? 。???っ??っ? 、?? ? 。?? ???。 ? ??? ???? 、???? っ っ 。?? っ 、「 、?っ ? 」 ??? （ ）。??? っ …?? 。 っ 、「 。??? 」?? 。
?????????????????っ??、???????????? っ ???。??ー 、 っ ? ?。っ????????っ??????????、????????????。????? ??? 、 ?????。??? ?? 、 っ? ????? ????? っ 。 ー??? ? ?、? 。??? 。 、 、?? ? ?。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
???????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????? ?? ?? ー????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????ェ ????????? ?ー ??????? ??????? ??? ??、 、?、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 ??????? ? っ っ?? っ 「 」 っ 。?? ? ょ 。?? ? 、 ? ? ???? ? 、 。 。??? 、 っ?。? 、 っ っ 、
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????????????っ???????????。?、?????ー??ェ???????????????????????、????? ?。 ? ??? ? 。??? ? ? 、??? ??????????。? 、?????????????? ょ 。????? 、?? 。?? 「??ー 」 っ ゃっ 、?????、???? ????? ? ??????っ? 。?? ?、 ? 。 ?? ????。??? ?? 、?? ? 。????? ?? 「 ー 」??? 、????? っ 。????? ょ ???? ?? ょ??? っ 。?? っ 。 、??? ???? 、??? ????? ? ァー?
??。????????????????????????っ?????。?? ????? 。???? ? 。 、?? ?、?????? 。??? 、??? 、?? ー 、?? ? 、??? 、 ー??っ 。 ? 、??? ? ????? 。??? ?? 、??? ?????????? ? ??。? ッ??? 。 、????? ょ 。??? ?? ょ 、 ? ??? ??｝? ょ 、 っ ???? っ 。 っ ー ェ?ッ 。??? ? ェ? ??? ? 、??? ? 。 、 ゃ??? ょ ?。 ? っ 。??? っ 。?? っ ゃ 。 。
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?????????????????っ???。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????? ???????????? 、ーー???????? ? ?? 。??? 、 、??? 。????? ????。??? 、 っ ?。 ?﹇??﹈ っ????、??? ? 、 っ???。 っ 、 ? ???? っ 、??っ 。 、??? ???? ? ? ? っ???。 ???? ? ? ? 、っ? ?????? ﹇ ﹈。????? 、 ??「 」 。?????、?? 。 「 ェー 」?? 。??? っ 。 ﹇ 〜 ﹈
h海市：地下鉄マスターープラン
　一．慰繋累，一千二φ／審
馬・・X．〆鄭
　　　隠．　㍉　　　　ie号
ttewpt－ditny・
?■願隔瞬塘下鉄箋砿〔茎燵
　　確設寧
　】竃計蔽
●oφ⇔○マスタ・プラン
桝←中箇銚浦郵路緯
　　　　　上海
　　　　　　　、舜・
　N舎
O　4kmヒ＝＝＝竃」　　・
et瓢脚φ虹綴出港
　　E、，禰蕗1麟；屍
　　’メ．．，蝉　Pt　“、届
　　毎’　’”、繭論
　雛　禰山路墾ゐ
　　獣引子撫
???、
羅駅
　上海体育館
漕宝路駅
噺合筆駅
講乙訓’／　’ v／
?っ???、?????????????????、「????????????」??っ?、???? っ?。 っ??? ? ? 「 ゃ、 ィ ー?? ???? っ ? 」 ? 「????????」? ????? 。 ? ? っ 、?? っ ??っ 。???、??? っ 、「 ェ 。??? ?」? っ 、 ?
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???????、?????????っ?????、???????????っ??????????????「????」???????? っ ょ 。 ???? っ ?。 ? 。??? 、 ? っ っ 、??? ? っ っ 。 ?、??? 、 ???? 。 、????? ょ 。?????? っ?
江湾鎮
楊高南路
張江高料
①一1号線②一2号線③一3号線
????
????????
中山公園
上海南駅
上海市軌道路線図
??っ????????、?????、 ??????????? 。????????????????? っ??? 、??????
?。?? ?っ??っ?ゃっ?、「????、????っ????」?????、 ? ? ? ?。??? 、 ?っ?? っ ? ? ????、 っ? ?????????。??????? っ ???? 、??? ? ょ 。 っ?????、 ? ?? ?「?? ?っ 」 。 ???、 ?? っ ょ 。????? っ 、???????????????????????????ょ?。??????? ィ ???、? ? ? ? ?????
???ょ? ?ェ? ???、?? 、?? ? ? 。?? ? ? ????? 。??? 。 ?? 、 ? 。????? ?、 。?、?、?、?、?、?、???、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????? ??????? ? ? ? ? ????? ? ? ???? ??? ?? ? ?????????????? ?????? ???? ? ??? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ー ???? ? ? ? ?? ?????????????? ? ?? ??
????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ???? 『 』
（???????）???????????、?、 ?????
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???????????????。????????????????????????????????。????????????????っ 、 ? 、 っ??? 。 ?
????????っ???????。??????????????
?、? 、 、 、 ゃ????? 、?? ょ 。 、??? っ??? 。?? 。??? っ 、?? 。??? っ? 、??? ー 、?ー 。 ?? ? ?。?? ?? ? 。?? ? っ 、 ??? ー ョ 。?? ? 。?? ?? ? 。?? ? 、 ェ ? ァ （ ）??? 、?????? 、 ? っ ー ョ??ー っ 。
?????????、?????????????。??????????????? ?????、???? ? 。 ??????????????????????????、??????????? 。??? 、?????? ? 、?? 。 、 、??? 。??? 、? 「 っ 」?っ? 。 っ 、????? 。 ? ??） 、 ????? ???「? ? 」 。??? ? ????? ????、 。???? ?、??? ? ???? 。??? ? ー っ?? 。??? ? ? っ? 、 っ っ??? ょ ?。?? ??、 ? ? 。「 」??? っ ? 、
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???????ょ??。???????????????、???????????????????、?????????????????っ ?、? ? ??? ???? 。?? 、 ェ ? ????????。????? ー? ? 、 っ っ?? ???。??? 。 っ?? ? ?? ??、?????? 、 っ?。? ??、?っ?? ? っ???? 。 、 ょっゅ?? ? っ ????ょ 。? ? ょっ ゅ???? 。??、 ?。 ー???? っ?、? 。?? ? っ 。??? ? 、 、?? っ ? 。??? 、 っ??? 。??? 、 ??? 。?? っ 。
????????。????? ??????、??????????????????。 ??、? ??? ? ????? 。????? 、 ? っ???? っ ?? 。????? ??? っ 。?????。 ェ っ????? 、 ??? ?ェ ?? ? ???????ょ 。 ー っ っ????? 、 ???? ????? 。?? 。? 、 ? 「 」 、?っ? っ ???? ょ 。 っ??? ? 、? ッ???? っ 、? っ 。??? 。 、 、??? 。? 、 っ??? ? 、 ー??? ょ 、??? ? 。?? 。?? ? っ ゃ ょ 。
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?????。????????ッ???????????????????????。??????????????????????????。 ? っ ? 、 ェ??? ? 。?? 、??? 、 「???ェ っ 」 、??? ? ェ ???ょ 。?? ?? 、 っ 。??? っ 。 っ??? ェ 、 。 、?、? ? ェ っ 、??? 。 ?、?? ?? ﹇ ﹈。 、 、??? 、???。﹇ （ ）〜（ ）﹈?? ???? ? 。??? 。?? っ 、 、??? ? ?? っ?? っ ?、「 」、??? ? 。 ? 、???、?ょ?????? ?ッ ???? ?、?、? ? っ 。
???????????????????、?ー?????????????????。?ー???っ???????????っ?????? 、っ? ???。｛??、?、?、 、 、?、?、?、 、?、?、?、 、 、?、?、 、 、?、?、?? 、 、???? ? ???????????????????????? ??? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ??? ?? ??????? ? ???? ? ? ?????????? ??? ??? ? ー ???? ?? ? ?? ?????????????????? ? ???? （『 』 ） 、?????。 、 。??? 。??? ? 、??、 ? ??。?????。???? ?﹇「? ???? 」『?????????
?。????? 、??? ? っ 。
???
束鍵鍔
四憲東鮎
⑫
酉単　　建国門
①一一1弩線
Q　Pt【2脅撮
幣
百颪門
蜜興門
果遡
図一2　北京市都市軌道路線図
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?、???????????????????（???）????????????。???「????????」????????っ???? 。??? っ 。
????っ??????????????????????、???
?「? ?ェ 。?? ? 」 ? っ 、??? ? ?? ? ェ ??? ょ 。??? っ 、 、??ェ??????????????っ????。????????????? ? っ ゃっ 。????? ー ? 「 」?。?????? ー っ??? っ ー??? ? 、??? ェ 。?? 。?? ? っ 、 ?? 。??? ? ェ っ??? 。??? 、 ょ 。??? 。???「? っ?? 」 っ?。? 、
????????????、???????????????。???「??（ ? ） 」?????? 、??? 、 っ?? ? 。 ? ???? ? 。????????? ?、?? ー?ー?ー? っ 、 ー???? 、 っ ? 。?? ? っ 。??? 、?? 、 っ 。 、??? ?っ? 、??? ? 。???、 ???? っ 、 ェ??? 。 ェ?? ? っ っ ゃっ ? 。??????????? ?? ? ???? ?????? ?? ?? ??? ? ? ??????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ????? ??????????? ? ? ?? ?????? 「 ー 」 っ ?????? ? ? ? ??? ????????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????? ? ー ? 。??????、?????? ? ??? ???っ 、??? 。 「 」（ ョ ）
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?????、「?」?????「??」?????????。????
「????」?????????????????????????。
??? ?? ? 。 ? ッ ?????。? ?? ??????????????っ??、????????????っ?。??????????????? 。 、????ー ー? っ ? ? 。??? ????? っ 、っ???? ?。???、? ???? ー ? っ 。?? ?ー ???? ? ー ??。??? 。 、 ｝??? 、 ょっ 、 ???? 。 ー ? ? ??、 ー 。 、??? ? 。っ?????????????? ???? ???????? ?? 、 ? ッ ー????? っ 。?? 、 ??????? ???? ??? 。
???????????っ???????????????????っ??、?????????????????????、???????? ? 、?? 。 ???????。??? ???????。??? ????っ? 。??? 。 、??? ??ー? っ 。??? ? 。???? 、 、 ???? ? 。 ー っ??ー ょ 。??? 、?? ?。? ? っ 。?????ー ??っ 。??? 、 ???? 、 。?? 、 ?? 。??? ?ェ ? っ 、?? 。 ょ 。??? 、? ?ょ 。 「 」???、 「 っ??? ? 」 。??? 、 ー??? っ ょ 。 、
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???
国港聞免田
；空夢
③
滴鳴
???
店
?
嘉線江
　Eう
　E　　醍
　　　趨暗製
f　“U，．tuask
汐坪場
江北冨姑
囚公量
二塘
、?
⑤
①
盤山
??．? ㌧????
中綾
三二
o
ca　muQ　m＝；＝＝＝，
＠一一一一一
⑤幽｝一紳韓
em＝ucco　一一
亀号隙
2号縁
3号繊
4再惣
5丹纏
6号綿
熾伏輔
（朝翻弄一双騨・螢山）
（丁場ロー今山村一漁戸）
（渣潤一二堀（交躍）一空遷）
（渇峡路一田鼠陀・漁哩》
（再家壌・一中索山一’if津）
（候世塀一再象壌・・義賠》
（四公題一抄坪坦一江北客端
一五塁店一四公塁）
重慶市都市軌道網路線図（2020年）
b．　tr．，twggt／1＃・
???????????っ??????ょ??。?????、?????????????????ー?????????????????? 、 ??????っ? 。??? 。 。??? 。 ? 、っ???????? 。??? 。???????? ?? ??っ??っ?、????? ?
???????????。????????????????????? 。 ??? 、????? っ 。 ?????、???? ? ????、 ? 。
??????????????????????????????
??? ? ? 。
????????????。??????????ー?ー??ェ???? （ ） ? 。
????。??? 、 ?????? ? 。 、??? ?? ????? 、??? 。 。??ー っ っ 。??? ? っ 。 、??? ? 。っ???? 、???????? ??????? ??、????? っ????? 。??。 、 ??ー ー?? ? 。?? ?? ???????? っ 。 ???? 、 。
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??????????、?????????????????????? ?、 ー っ 。?? ?????? ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ー???? ??????????????????ー ??、?、?、?、????? ?、 、?、 、 、?、」? 「、 ? 、?、?、?、 、? ?、???? ィ 、?。???? 。?? っ???。 ?っ 、??? ゃっ 、???、 ? っ っ 。??? ? 。 、??? っ っ 。??? 。???っ 、 っ 。?? っ?、 ? 。??? 「 」（ ）??? ?? 。??? っ??? ょ ?? 、 ?
?????????っ????。??????????????????? ? ? ??????????? 。?? ? 、??? ? ???? っ ?????? 、???っ ェ ? 、 ???????? 。 、 、 ???? 、 。?? っ 、 。??? 、 。 っ?????? っ ? 。??? ょ っ 。 」??? ?? 、?? っ 。??? 「 ょ 」「????ょ?」???????っ????????ょ?。????
??? ? 、 ??、????? ?? 。 っ 、??? ?? ?? 、 っ??? 、 ???。?? ? 、 。?? ?? 。
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《?「、?、?、?、?????、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ??? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?????????????????????????????? ???? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ????????? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??
?????????????????????????????????????????????????? 、 、 っ?? ょ 。?????? 。 っ 、???、 ????? 、 ? ? 。?? ?、 ?。??? ー??? っ 、 ー??っ 。 ー??? っ 。?「? 」 っ???。 、? っ??。 ? 、 ー ッ 『 ー?ー? ?ー ョ 』 ? ﹇ 、 ﹈?? 、 ー??? ? 。? ? ???。 ?ュー っ 。?? 、 、??? ? （ ??? ???
??????????）??????????????っ?、????? ー ? ???????? 。 ? ?、
「??????ー??????」??????っ????。????
??? ?ー っ 。????? 、???????? ?? っ ?。????? ?? 、 、?? っ ? 。??「、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、 、 、?、???????????????????????????????? ????? ??????? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? ????? ? ?? ? ? ?????????? ?? ー ィ??? ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ??????????????????????????? ? ?? ーー??? ? 、?????ィ?? 。 ィ??? ー ャー 、????っ 。 っ??? 。 ??? っ 、??っ 。 、?? 。?? ? ? 。「 」??? 「? 」 っ 。?? 、 。?っ??? ? 。??? 、??? ? 、 、
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??っ??、?????っ?????????っ????????、?? ? ? ? ?。??? ? っ 、 ?ェ ?????? ???????。??? ?? ?? 、?っ?????????。??? （ ） 、 ?。???? 、???っ っ 。 ェ ー??? 、 「 」?? っ 、 っ 。??? っ 、 ? ? ょ 。??? ??? 、??? ? 。??? 、???っ??、 ェ??っ 。??? っ 。 ????? っ 、??? ェ??? 。 ???っ ?。っ???????? 。??? ー ー????? 、 、
??
??
???????。?????、????????。???????っ??????????? 、 ?????????????????っ????????? ?ょ ??????????っ????????????? 。????? 。? ? 。??? （ ） 、 、 ??? っ 。?? ?? ー ? ッ 。?? 。?? ?? ょ ?。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??????? ? ? ? ? ? ??????? ?? ????ー??????? ?? ? ?????????????????? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? 、 、 、 、ーーー、 、?? 。 、???? 、 ー 。?? ????? ??。? 。?? 、「 」 「 」??? ? ? っ??? ? 。 、?、??????っ? 。???????? ? ??? ? 、
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??????????????????????。??????????????????。??????、???????????。???? 、 っ ?。??? 。??? 、 っ ? 、?? っ 。?? 、 っ 。?? ?、 。?? ? ー 、 。??? 、 ー っ ???????????。 、???ー????ー??????? ー 。 ー?? ー ? 、 、 、 ー 、???????????????????、｝?????ー???。???ー ? っ 。 ﹇
?????? （?? っ ﹈ 、??? 、 っ 、?? … ? ェ ッ っ 。?? ? 、 、??? ??? ?? 、??? っ 。?? 、 ー 、 ィ 、??? 。 、??? っ 、 ????? ?
????。?????????????????????っ??????、?????????????ー??っ????。?????????、 ? ﹇ ー ー ???ー?﹈????ー???っ?????。?っ??????????????っ ? 、 、 ? ? ょ ﹇???? ﹈ 、 。???、 、??? 。 ー っ?? 。?「? 」 ? ュー 、??? （?? ? っ ゃっ 。 、 ー ー?? ? 、 」?? ?? 。 ー っ?? ? ? 。??? 、?。? 。??っ ?? 、 ﹇ッ?．???? ー ?﹈???? 、??? ? ﹇ ? ﹈。 っ????? ? ー ? ﹇?? ー 。 、 ｝ ﹈。??? 、 ? っ??? 。 、 ﹇??? ー ? ﹈ 、
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??????っ??っ????ー???っ????。?????????????????。??????????????????????、 ー? ? 。?? ?、 。???? 。??? 、 ? ? ??、? ? 。 、?? ? 。?? ??? ? （ ）
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
菅原操オーラル・ヒストリー
第8回
日時：2004年11月29日（月）
　　　　17時00分～19時10分
場所：政策研究大学院大学政策研究プロジェクトセンター
聞　き　手　（肩書きはインタビュー当時のもの）
??????? （東京大学社会科学研究所　助教授）
（大東文化大学法学部　専任講師）
（政策研究大学院大学C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
研究スタッフ）
記録者　　有限会社ペンハウス　荒岡則江
?、????????????〞????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????? ????????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、??? ?? 、?ょ 。??? ?? ? ? （?? ） 「 」??ょっ? 、??? 、??? 。 （ ） ﹇ 。
??? （ ? ） ? ﹈????? ?? ??っ 、??? ? っ 。????? っ ? ー ょ??、 ー 。?? 「 」??? 、?? ? っ 。????? ? 、っ?「?」」??????????????????????????﹇ ュー ﹈。?? 、 っ ? 、?? ??? 。???（ ュ ） ? 、
?????????????????????????????っ?????。????????????????っ??????????、? 。??? 、??? ?（??）????????、???????????????? 。 っ 、「﹇????「??」﹈??????、????????ィ??????
?」??? 。 ょ っ 、
台北都布高速鉄道網
x
N．一．．
?
方
孝
1／，Ai
／ノ
　　土城
itttll．，Vii
　　　　4
；d号
？◆脚台；爵鉄磁
a7Lr）地下鉄紅線
a■■c地下鉄膏線
Cta　D中量軌道輸送システム
α泌◎地下鉄檀線
◎騨ρ地下鉄保守稼
mou◎憩艦†醐線
。　｛亭車場
＠　　簿輌暴地
　＼．髄　　　　，〆
　　　　　Nx”×一
、筆
＼　　菖璽翫，．．．鶴勇幽思、1。　毫
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??、?????????ー?????????????ィ?????、????????????????。??????????????? っ っ っ 。??? ? ﹇ ﹈?、 。?? ?? ? 。??? 。 ッ 『?? 』 ? ? ょ （ ）。 、??? ? っっ???????。?????????????????????、??? ? 。 ??? 。?? ???? 。??? 。?????。 ??っ????。????? 、????、???????????? 、 っ 。????? 、 ? っ??? ????? ?? ァ??。?? ィ ィ 、?? ?。??? ?、 ?ょ??? っ 。 ゃ っ
??、????っ???????。????????、??????っ????????????。?、?、?、?、?、?????、?、?????、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （ ） ??????????? ?????????????????????? ??? ??、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ??? ? っ??? ー??? っ っ 。?? 、?? 。??? 。??? （「?? 」『 ? 』 〜 ）??? 、??? 。 ? 、??? ? 、 。??????、 ? 。??? っ ょ 。??? 、 っ???、??? 、 。
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??????????????、???っ???????っ?、???? 。??? っ ??。??? ???? ? 、 ??????。??? ??????? ??????? 。 ? っ 「??﹇ （ ー ） ? 、??っ ? ﹈」?っ?、 っ 、??? ? （ ） ??? 。?? ?、??? 、 ょっ ゅ 、??? ? ????。????? ? っ???、????? っ 。??? っ 、
????????????????「?????」???????
??? っ 。 ? 、?????? ?????? ???? 「 ? ???? っ?、? ???? ? ????。 ? っ 。??? ?? 、 っ?? ?。
????????????。?????? 、 ???????????????????? 。??? ??? 。??? 、 ー???。 ?? 。 ??????????????????????、?????????? ? 。??? ???? 。??? 、 、 ???? ?? ょ 、 ???っ ? 。 、??? 、 、 っ?????? っ 、??? ?????????? ょ?、??。?? ?? 、 ?っ???、??? ???????? ??、??? 、?? （?） 、???? ?っ 。??? ?? ? ? ? 。????? 、 ? 、 、??? ??っ ?、 っ
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????。?????ょ????????????????????っ?????﹇???????〜｝??????﹈、??????????? ?ょ??。（?）??????? 「 」?? 。 ?? ? っ 。?? ?? ? ?????????、? ェ ー ー? （?）??? ?? ?。 ?? 、????? ?っ ? 、 っ 。 っ??? ? 。??? ? ?ェ 、??? 、 ェ 、??ー ー っ 。??? っ 、 。?? っ 。??? ?? ?、? 、 ? っ?? ? 。??? ? ? ?。 ???? ? ? 、??? ェ??? 。 、 ?っ???? っ???? 。????? 。?? ??。 ?? ? 、?? ???? ょ 。 、
??????????????????????、??????????っ???????。???????????、?っ????????っ 。 、 ??????っ ょ《?「、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、?、 、 、 、 、?、 、 、?、?、????????????????????????????????? ? ???? ? ?? ?? ? ??? ?? ? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ??…?． ．????????? ?? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??ー???????????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、 、 、?、?、 、 、?、?、 、???? っ 「??? ? ?? ? 」 ?????????? 、 。????? ? ? ??、 ??????? っ 。 っ??? 、 っ 。?????? ?? っ??? 。 、 。??? 。??? っ っ 。??? ェ 、??、 ??ィ ???? ー ョ
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???????????。?????????????????? ??? ??? ??? っ ???? 、 「??? 。 ?? ? ?… 、 ?????? ? ? ? ???? ?? っ?、 ?? ? ?? ???っ 。??? っ っ??? 、「 っ??」????????????? 。 ? ? ?????? ょ 、 ? ??????、 ー ョ?? 。 「 っ 」??っ ? 。? 。?? ? っ ゃ ? 。??? ? 。 ﹇ ﹈??? ? （?? ） っ? ? 、??? ??? ??? 。???、?? ? ???? っ っ 。??? ? ー 、?「? 」 っ?? ー ー」 （ ）。??? ? ?? っ 、??? ?
?、?っ??????????ィ????????????????、???????? ? っ っ?。?????ー ョ ? 、 ????????? 、 ?????? 「????? っ 」 っ ???? ??。? ? ? 、??ー?? 、 ? ? ??
?、??????????????????????????。
????? ? 、????? ? っ? ?????。??? ょ 、 っ 、?? ッ 。??? ??????? 、 っ??? 。?? 。??? ? っ 、??。 っ っ?っ ???? っ 、??? ? ? 。?? ? 、 ? っ??? ? 。??? 、??? ???? 。
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??????????、???????????????????。???????っ??、???? ﹇?? 、 ? ? ?????????﹈。????????? ???????。??????????????????、? ? ー????? ? ? ょ 。 ???? っ 。??? っ?。 、 ー 。??? ? ?っ 。?? ?? 。??? ? っ???、 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????? ???? ?????????????? ??? ??? ?????????????????? ? ?? ? ???? ? ???? ?????? ???? ? ? ? ? ? ????????? ?? ???? ?? ???? ? ??????? ? ? ??? ??? ?????????? ??????? ??????? ? ? ??????? ?????? ?? ?? ???????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ィ 。???っ ????「 ? ? っ 」??、 。??? っ ー?ゃ?っ ょ 。?? ? 。 っ?? 。
????????????????????????????。??ッ?????っ?????????。?っ??????????っ???? 。?? っ ょ 。?? ?????? ょ 。 っ っ ゃ 、??? っ?? ? ? 。??? 。 ? ???ゃ???、????ー?ー????? 。??? 、? ?、 ? ???? 、 っ?。? 、?? ? っ? 。??? ? っ ッ ッ 、?? 。?? ? っ 。 、??? 、?? ??ー ー? ? ?ー ?? ???????????? ? ???? ? ????、 っ 。???????? ー?ー ? ょ??? っ??? 、 っ??? っ 。 っ?? ょ 。
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????????????????????????、???????? ??。?? ??????? 。??? 、 っ ????????。??? ? 、????、 っ??? ? 、????????? ???。?????、 っ ょ????? っ 、 。?? っ ょ 。??「、?、?、?、?、 、 、?、 、 、?、 、?、?、?、?、?、?、???、 、?、??????????????????????????????????????? ???????? ?? ???? ? ?? ???? ???? ??? ??????? ?? ????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ?? ?… ???? ????? ??????????????? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????? 。????? 、 っ?? っ ゃ?????、??? 。 っ??? ? 。?っ?、 ???? 。??? ? っ 。 、
????????????????????????????????? ?????? っ ?、
??????????????????????????????
??? ? ????? っ ???。????? ?? ????? 「 ? 」 、 ?????? 、 ? 、??? 、 ﹇ 、 、 、 ﹈??? 。??? 、 ー 。???。 っ 。??? ー ー っ ??? ????? 、??? 。??????っ?。 、 ????????っ????。??? っ ? ょ?、?っ? っ????、??? ?。??、 ? っ 、???????? 、 ? ?? ????????っ?? っ???、? ? 。??? 。 っ 。 ??っ??。 、 ェ
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?????????、?????????????っ???????、??????「?っ ? ?」?????っ? ? 。?????、 ???? ? ?? ?? っ ?。??ー ? ??? っ?? 。 ?????、?? 、
「???????」???????っ?????、????????
??? ? ? っ????? ? っ ょ 。??? ? 、 「?っ? 」 。 、??、 ??? ?、?? っ? ??。?? ? ? 。??? ? っ 。 、?????? っ 、 、??? ? 。?ー? 。???っ っ 、??? ? ?? っ?? ????? ????? っ っ ゃっ 。??? 、 ー 、 っ??? ? 。 っ
?、??????????????????。?????????、????????????ゃ?? ? っ 。??? ? ー 、 ? ????? 。 ? ???、?っ ????? 、 、??? ょ 。 っ ?。 ??? 、「 」 ? ???? ょ 、????? っ????? 。?? ? ??? ょ 。?? ゃ ょ 。?? ? っ?? ? 。?? ? 。??? ? 。??? 。 、?っ? っ （ ） っ??? 、 、
?「????」?????（???）?????????????
?、? ? ? 、?? 。
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《?『、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ? ? ??? ? ????? ?? ??? ?????????? ?????? ? ? ? ??????????? ? ? ????????????? ????????????? ?? ?????????????????? ???? ????? っ 。?? ???。??? 、 ー?? ???? ? 。 、??? 、 、 、??? ? 、??? ? 。??? っ?? 。 ???????? ?? 、??? ょ 。??? 、 ー ッ っ??? 。 ? ー っ???、 ェッ ー ッ っ??。 っ ???? っ 、 、? ー?? ?。?? 、 ー? 。??? ? ? 〞???。 ?
???????????????。??????????????????????っ???????、?????????っ????ー??? ??、???、?????ー?ッ っ ﹇??? ー ィョ?? ー ?? ? ? ? ー??????????? ??? ﹈。 ? ? っ??、?? ー っ 、?? ? 。 ー ー （?????? ? ????。 、 、????? ?? ? （ ）。?? ??? 。??? ー っっ??????。?? ー???? ??っ?????。??? ? ? ? っ 。ー????っ????? ??? ???? っ?? ?? 。??? ?? 。 ??? 。
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《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、???、?、?、?、?，???????????????????????????????? ??? ?? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ?? ??? ?? ???? ??? ??????????? ? ??? ??? ?????? ? ?????? ??? ー ッ??? ? ? ?? ??????????????? ?????? ????? ? ?? ?? ? ??? ??、?、?、?、?、???、?、???、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???? ? ?? ?っ ?? ? 、?????? ? 、?? 。??? 、 ー 、??? 。??? 、 ? 、??? ? ? 。?? 、 。??? っ? ー ッ??? 、 っ 。??? ????っ??? ?。?ー ー??。?? ?? ィ 「??? ? ? 」 、 っ 。??? ?? 。 っ??? っ 、 ィ ??、? ? っ っ????? 。 、 ? ?????? 。「 ???」?、 ? 。
??????????ィ??????????。????っ??っ??????????????、??????????っ????ー???? 、 ? ?「 ????? 、? ッ 」 っ???。 、?。?? ?? ????? ょ 。??? 、 っ??ょ 。?? ? 、 、??? 、 ? ??? ??????っ ? 。 ー ッ ???? ? 。??? っ 。??? 。 ? っ??? 、 ???? 、?????、?? ??? ? ?。? 、??? 、??? 。??? ー ー ッ??? っ ょ 。 、??? ?? 。 ??? ィ 、 。??? 、??? ? 、 っ
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?????????????。?? ?????????????。?? ? 。??? ?????っ???っ?????????、????????っ?。????、 ? っ ?、?????????? 。 、??? 。 。 ??? 、??? 。 っ 、っ??????????、 ? ????????
?、????????????。????、??????????
????????????? 。?? 、 ?? 。?? ? 。????っ? 、 ?、 っ??? 。 ? 、??? ? 。?? 、 ??? ? ? っ っ 。?? ? 、??? ?? 。
??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ??????????? ? ? ? ? ????? ?? ???? ? ???? ?? ? ? ???? ???? ?? ? ? ???? ???? ?? ?? ????????????? ?????? ??? 、ーーー 、?? ??????????っ????っ???、????????。?? ー ー ょ 。??? っ 。 ?、??? っ?? 。 っ?、? っ??? ? 。 、??? ? ???? っ 。 っ??? 。 っ ょ 、??ょ?? ?。???? ? ﹈、 ???っ ? ょ ﹇ ｝ ﹈。??? 、? 、 ? ???﹇? （ ? ） 、??? 、????? ?? ﹈。 ???? ? っ?? ??? 。??? 、 ? ???。
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????????。????????????????????? っ ??? ? ??? 、???? っ???? ?。?? ? ???? 。 ?????っ? ? ? 、 ??っ ? ??。??? 、 ??? ? 。??? ? ? ? ???? 、 ?ょ? 。 ???? ???。 ? ? ? ? っ??? っ 。??? ? 、 ??? 。??? ? 。?? 、 。??? っ ? ? 、 ??? ????? 。 、?? 。??? 。 。?? っ っ 、?? ? 、 っ ゃ 。「?????っ?????????」??????。?????
??? 、 ょ
???????。????ッ??、????????????、?。?? ? ? ? 。?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ????????? ? ?? ? ?? ? ? ??? ???? ? ??? ?「 」 ??????????? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ??? ? ?????????? ???????? ???? ???? ? ??? ? ? ????? ? ????? ? ???????」 ? 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、??? 、???? 、?? 。?? 、??? ?。?ィ 。??? 「 ェ??? 。 」??? ?? ? 、 、?っ? 。 ー??? 。 っ?、? ? ? 、?? ?っ 。??? ー??、??? 。 ? ? っ?、? （ ? ）??? ? 。 、 ?
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??????????????????????。????????????????????????????????????、????? ょ 。 ???? 。?? 、?? 。?? 、 ゃっ??? ゃ ?ゃ 。 ー??? ? 。 、??? ?っ?、??????????????????????????????? ? 。?? 、 ょ 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
???????? ? ?? ?????????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ??? ? ? ??? ?? ??? ? ? ?????? ????? ? ? ? ????? ? ??? ? ? ? ? ?? ェ?? ? ????? ????? ?? ???? ?????? ? ???????? ??? ???? ? ? ???
????????? ? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ???? っ?? ????? ? 。??? っ 。??? 。????、???? 。??? 、っ?? っ??? ?? ?
ょ??。??? ?????っ???っ?ゃ???、?????????。?? 。??? っ っ?ゃ ?、? ? ???? ???。??? ????、 っ 。??? ???????、??? ? ?っ? ???????っ???? 、 ?っ ???。???? っ 、??? っ 。 ??? ???? 。?? ?? ?? ??、 ? 。?? 。??? ? 、??? ? 。 ﹇ ﹈??? 。?????? ?? ? 、??? 。??? 、??っ 。?? ?? 、 ? ???? っ??? ?。 、??? 。
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?????????っ????????。???????「 ? ?????」???、???? っ ??? ???。?? ? っ 。??? っ ょ 。 ??? ょ 。??? ?ェ っ 。??っ 、 っ ゃ ょ ?????。? 、??? ? 。? ????? ? ????。 ? っ 。??っ っ 。????? 、 っ??? 、??? 。 、??? っ 、っ???????。? ???????????。??????、??? ???? ゃ ょ 。｛?「、?、???、?、?、 、???? 、?、 、?、 、 、 、?、 、 、 、?、 、 、 ????? ? ? ?? ? ?????? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ????????????? ? ? ???? ? ??? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?????（ ? ） ェ ???? ? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????
???????????。?????? 、 ー??????。?? ?、 「（ ???）??????（??）」?? ? 。?? ??? ? ????? ? 。 。??? 、? っ 。??? ?っ ???? ?? ??、「 、 、 。??? 、 っ????? ?? ? ? 」 ? 。????っ? ? 、??? ュ??? 、「 」??? 。?? ー?ー（ 。 ? ???? 。? ???? ? ? 、???。?? ?っ 、 ? 、???っ ー っ ? ー 、 っ??? ? ??? ょ?? 「 」 っ??? 。 、
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?。??????????????っ????。?????????っ?????????????、???????????????????「? っ 」 ? 、????? ? 。 ? ? っ?、? ? ??????????????????? 、????? 。??? ? ??? 「 ィ ャ ー 」??? 。????っ ゃ 、?? ? 。??? ?? ? 、??? 、 ? っ??? ?ー っ 。??? 、 っ 。????、? 。??? 、??? っ っ 、 ー 、??ー ョ ? 。???? ?? ? ー???、 。??? ー??? ?? ?っ 。 ー?? ?。?? ?? 。??? 。 ー ー
?????????。????????、?????????????????????????っ?????????、?????ょ???? ? ＝ ? っ?? 。??? 、 ?、 ???っ 。 。 ょっ????? 。? 。??? ょ 、?? っ 。 っ??。??? っ 、 、 ????????? ?? ??????っ 。?? ??。 ?? ????「 ? 」 、?? 「 ?? っ 」??? っ ? 、?っ 。??? ー????????????? ??? っ ????、?????? ??ー ?????? っ 。?? ? っ 。??? 、 ????? 、??? ? ? 、「 っ 」
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???????????ょ??。?? ?????????????﹇?????????﹈。??? っ っ ? ?。???????? っ っ ? ???。?? ? 。??? 、 、 ??? ?っ??? ? 。 、っ??????、?ー?ー???????????????????、??? っ 。 っ?? ょ 。??? ?? 、??? 、?? っ 、 ? ?。??? 。?? 。 ? 、 、???っ ? ? っ??? ??、 （ 、 ）??? ? ? ??、? ? 。??? っ ?っ 。 、??? っ ?? ?、??? ? ょ 。 っ 「 ー??? っ 」 。?? ? っ っ 、??? 。
??????????、「?????????」??????????っ????????。?????????????????????、??? ?? 、? ?????? ????。????????????? っ?????????? 。 っ???。???っ 、 っ? ????、 、??? 。 、????? ? 。?? 。?? ?（ ） ? ? っ ????ょ 。 っ ょ 。??? ?、 っ?? ?? 。????? っ 、??? 。 、???????? っ っ?ょ?。 、?? ョ ???。? ょっ?? ? ょ? 。?? ?? ? ャ ー っ??? ? 、 っ 。
??? ??っ 。 、 ??????? 。 ? 。
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???????。????? ????????????????????、????? っ ????????????っ???????????。 ??、 、??? 、 、??っ 。?、」?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????? ???? ???? ???? ? ?? ? ???? ???????? ? ? ? ? ? ? ?ー ??????????? ??????????????????? ? ? ???????????????? ? ? ?? ???? ??? ? ? ? ??????????????????????????????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ェ っ??? ? 。「 （??）」。 ー っ???。 、 ー っ??、 。??? っ ???? 、 っ ー?? 。??? 、 。??? ?? ??? ? 。????? ? 。? ????? 。 っ??? 、 っ??
?、??????????。???????????????、?????????????????????????????、?????? ? っ ? っ 。??? 、????? っ 。??ー????? 、??? ?。 、????? 、 ー っ 、?? （ ョ?）、 （ ） 。??? 、 、 っ 。??? っ 、??? ? ? 。京釜葛速電鉄計画路線図
v ?????
幅謂
?????????? ?
　　
?????
　　
???｛?．
蓬騎履勘轡
　　　騨二　　欝
　　；　　　　　　　＿．…・鞭壼鯨r，
　　　藁1’｝
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?、???????????????????。???????っ???。??????????????????????????、???? ? っ 。 ? っ??? 、?（ ?ィ ? 】?。 ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ????? 。 。??? ? ? ?? ??? ?? ?、? ?? ??????? 。 （ ）???????? 、 ? っ????? ?? 。??っ っ 。??? 、???? ょっ っ 、 ょ??? ? ?? 。??? 〜 ? ?、 ????? っ 、?、? ?? 、 っ 、??? ??。???? ? 、??? ?? 、 っ?? 、 っ 。?? ? っ 、 っ??? っ っ??? っ っ 。
???????????????????、????????????「??」?????????????????????。???????? 。?? ?? ????。?? 「 」 。「??」 。「 ?」?????、? 。???、 ? っ 、??? ? ? 。 ょ???、 ? っ 「 」??? 。 っ??? 。? ???、??????っ?????っ????????? 、 っ っ ?、 ? ??っ??、??????????? ? ?、?? ?????? 。?? ?? ? ゃ??? 。?、? ?? 、??? っ ょ 。?? っ ?っ 、「? ? っ 」 「 」?? ? ? っ 。?? ?????っ 。 っ?? 、 。?? ? ? ? ? 。
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????「???????」??っ?????。??、??????????ょっ?ゅ???????? ?っ ? ?、??? ? ?っ ? ? ?????? ?? ? っ ? ????? ?? ???? 。????? っ 、 ?? ???? 、 っ?? 、 っ 。??? 。 、 ???、? っ 、??? ? っ 、?? ? 。?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????? ? ??? ?????????? ??????????????????????????????????? ? ? ???????????? ???????? ??????? ?????????????????? ?? 、ーーーー 、?? ??、 ????? っっ?ゃ???? 、?????っ っ 。?? ????? 、 ????? ? ?っ???? 。????? 。 ゥ ー ー ー??????? ?? ﹇
????????????????????????????????????????????、?????????????????、? ???? 。 、 ?????、 ????? 。??? 。 ? ??????? っ ? 。??? ? 。? 。 ?????????? 、 ? ??????ょ 。 、?、? 、?っ?、 ょ 、????、? っ 。 、????? ? っ 。 ? 、 、??? っ ? ? 、 ??????????? ? ????? ? 。????????? ? 。 、????? 。 ???? ?? 、?? 。?? ? 、 、 ょっ ゃ??? 、 ェ??? っ??ェ ? っ?（? ） 。
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??????（???????）?????????。???????? 、? ェ?????????? 。 。｛?「、 、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ??? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ?????? ???????? ? ? ?? ?? っ ?????? ? ? ? ?? ?? ?????? ?????????????? ???? ??? ?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ? ?? ? ? ??????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 。?? ?? ? ?っ 。??? っ 。 っ??????? 、 っ?? ょ ?。?? ?? 。?? 、??? ? 、 ? ェ ょ 。??? ??? 。 っ 、??? ? 。?ー?ッ 。??? っ 、?? ??? ? ? 、??? 。 。??? 、 っ 。??ー ッ ? 。?? ? ー ッ ??ゃ? 。??? ? っ ゃ っ 。
?????????、??????????????????。????っ??、??????????????????????。????、 ? ょ 、?。? っ?? ?、 ? っょ? 。??? ? っ ョッ っ ゃ 。?? 。??? ? ? っ?? ?? （ ）。?? っ 「 ? っ 」 （ ）。??? 。??? 。??? ? っ ? 。??? っ ゃ?? 。?? ? っ （ ）。??? 、 ? っ?? 。 ゃ っ ょ 。??? ? 、 、??? ???っ ???????。??????? ??っ? ? ? っ 、 、??? 、 ?? ?、 ? ???? ? 、?? 。 、 ょ 。
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???????????っ?????。?????????ー????? ????????っ????、??? ? っ 。? ??? 、 ?? っ ?。??? 、 ? ???????。? 、 ?っ???。 ? 、??? ?、 っ 。 ?、??? ? 。 ッ??????っ? ???????、??? ?? ???????? 、?? ?ょ 。??? ???。?? ?? ょ 。《?「、?、?、?、?、?、?、 、?、 、 、 、?、?、 、?、 、 、 、?、 、 ?、?????????????????????????????????????? ??????? ?? ?? ?? ? ???? ? ???? ? ??? ? ? ??? ? ?? ? ???????? ??? ?? ??? ? ? ??? ??? ? ?? ???? ャッ ?????? ?? ? ??? ??? ??????????? ??????????? ??? ??? ?????? 、 、ャッ?? 。??? ??? ? 。????? 、??? ? 、
?、???、???????????????????????????????。?? ? 、 ? 、??? ??? っ ?????? 、? ? ????? ??????????? 。?? ? ェ 、 。??? ? 、??? 、 、?? ????? ???? ? ?。?? 、???? 、 ． 。??? ? 、??? ??? 、 。?? ? ? 。??? ???? ．??? ? 。?? 、 。?? ?? 、 、??、 、????? ?。 ????? 、 、 っ??? ャ ー ー
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??????????????。??????????????、??? ッ???????? 。?????????? ? 。?? ?? ??????????、??? っ ??????、??。? ー 、????。????ー ??、?????? ? 。??? ー ??? ? 。??? ? ? 、??、 。 っ?? ょ??。??? 、?? 、 ー （ ）????? ? ?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 、 、 、??? ー 、??? ?? 。 ? ??? 、ェ?????ー???、?????????、? ? 、????? 。 。?? 。??? 、??? っ ??? ????、 、??? ??? 、
????。???????????????????????????????、??????????????????????。????? ??????????????? 、????? ? っ 。????? 。??? っ 、??? 、 、??? 、??? 。 、 。??? 、 ???。 ー （ ）??。 っ 。??? 。 〜??? ? っ?? 。?? ?? 、 ー （ ）?、? （ ）っ????????。??? ? 。?? 、 ? ? ャ ?? 、?????????????、?????????っ???????
????ょ 。???? ?????? ? 、???
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???????????????????。????、???????? 、 ???????? 「 」?、? 、 っ ? ??? ? ????????????????????。?? ? ??? 。 ? ??????? ????、 ???? 、??? 、 ?????? 。?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ? ? ? ? ? ? ???????? ?? ???? ???? ? ? ? ?? ェ??? ???????????????? ? ??????? ?????? ? ? ? ????? ? ? ? ? ?? ????????? ??? ???? ??? ーー?? ??????? 。????? 。??? ょっ 、 っ???、?? 。 っ??? っ 。??? 、??? 、? ???っ??????、????????????? ?っ 。???? っ
?。??????????????????????????????。 ??? ??? っ?? ?。??? ??? 、????ょっ ??? （ ?????） ? 。 ? ???? ? ? 。 ???? ェ ? っ ? 。 ????????? ?????、???? ???????? っ ゃ 。?? ?っ ? ? ?? っ ?。???、 ?ょ っ ? 、 ?????? ????? ?っ?? ???。 っ??? ? ? 、 ェー っ??、?? っ ? 。??? ? 。??? 、??? っ 。 ?っ????????? 、 ?????? ?? 。 ???????? 。?? 、 、??、 っ 。??? 、 「 ?? 」 ??「? っ? 」 。??? ? 。??? ? っ 、
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????????????????。?? ????????っ???? 、????????????、??? ?? っ 。??? っ 、 ょ?っ?、 ? っ 。??????? っ っ 、??ー ? 、 ??? っ 。 っ?? ? 、 っ?? ?? ???。 。 、?? 。 ー??? 。??? ? ょ 、 ? ??? 。?? ? っ?? ?? 。??? ???? ? 。 っ 、??? ? ?????????っ ??? ? 。?? 、 っ っ??? っ 、 ょ??? ?ェ 、?。?、 ? 、??? ー ? ?ェ? ?? ? 。?? ? っ 、
?????。??????????〜????????っ??、?????????????????????っ?、???????????ィ 。 ? 。???、 、??? っ 。?、? ?? ?。 ??、? 、 、 、?? ? 。 ょ 、??? ? ? っ っ っ?? ?。?? 〜 。 〜??? っ 、???????ッ?? ??? 、 ?〜 ? 、??? っ 。??? ??? 。? ? ? 、 、??? ? ? 。 、 〜??? 。 「??? 」 っ 。??? 〜? 、??? 。 、 〜 ???? 、 ? 、??? ッ ー??? 。 、??? ????? ?? ?
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????。??? ????????、???っ?????????????ょ?? 、???????????????、??〜???????? ? ?????? 。 ? ???? 。 ? っ 、 ? ????ょ ? 。 ェ 〜??、 〜 、 〜??? ??、 ? ??????? ??? ィ??? 。?? 〜 ? ????、 、っ?ゃ???「?????????? ???? っ??? 、 ????」? っ ? 。「?? 」??っ ?? 。? 。??? ? 、??? 、 っ 。?? ?? 。?? ??、??? ?? 。??? ?? 。 ? 、??? 、???っ ? 。??? 、 っ 。 〜??、
?????????????ゃ?????。????????????? 。??? ? ? 。?????????ィ????っ?????、?????????????、???????????????????。?????????? 、?? 、????? ? 。 〜 ???? ??ィ 、?? 、 。??? ?? 、 、??? 。??? ?? ? ー??? ー 、??? ょ 。 っ っ??? 、 ??????? っ????? ゃ ょ 。????ょっ ー ー 、 ?。?? ? ?（ ）
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
菅原操オーラル・ヒストリー
第9回
日時：2005年1月7日（金）
　　　　15時00分～17時10分
場所：政策研究大学院大学政策研究プロジェクトセンター
聞　き　手　　（肩書きはインタビュー当時のもの）
??????? （東京大学社会科学研究所　助教授）
（大東文化大学法学部　専任講師）
（政策研究大学院大学C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
研究スタッフ）
記録者　　有限会社ペンハウス・荒岡則江
菅原操　オーラル・ヒストリー　第九回　質問のテーマ
○　戦後の経済成長は、戦争に参加した人々の必死の努力で達成されたのだという
　　見方がありますが、ご自身の経験からどう思われますか。
○　現揚、コンサルの立場から、日本の技術援助の問題点は何だと思いますか。ど
　　のような改善を、どのような人に訴えたいですか。
○　日本の技術協力と欧米の技術協力で決定的に異なるのはどの点でしょうか。そ
　　れぞれの長所と短所を挙げるとすれば、どういつだ点でしょうか。
○　先生が関わられた鉄道産業一般に現在関わっている後輩達に贈る言葉はどんな
　　ものですか。
○　ご自身の人生を現時点で振り返ってみて、何か是非お話されたいことは他にご
　　ざいますか。
以上
??「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ? ? ? ????? ? ? ?? ?????????? ??? ??? ????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ????? ? ?? ?? ? ?? ??? 、?? 。?? ょ ??っ? 、??? ? 、??っ ? ????? ?っ??????? ???? ?? 。 っ??? ? 、????????。?? ? ??、 っ 、??? ? 、??? 。? っ 、???? ? 。??? 、?? 。 ょ 。??? ? 、?? 。??? 、 、??? っ 。
????。???????????????????。??????
?????????、??、???????????????????????????っ?????。?????????????????。 、 ? ???? 、?? 、 ?。?? ? 。??? 。??? っ 。 ? っ?? ?? 。??? ッ ? 、??? 。??? ? 、 ???? っ 、?? っ ? ?。????? っ 。????? 、 「 っ?」? っ 。 ッ??? っ 。??? ? 、?っ? ? 、????? ?っ?? っ 。 ?? ??? 「??? 。 」??? ?????。 ???? ??、 ??
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??????????????、?ー?ー???????????????っ?????、??????????????っ????。???? ー ? ? ? ー?? ィ ー （ ? ）??? ? ??。?? ?? っ ?? 、 、? ?、??????? ? ッ ョ ﹈ ）??? ? っ?? 、??? ??????? ?、????????????????。 ??? ? ? 、 、?ー??? ィ ?? 。?? ?? ッ? 。 「?? （ ? ）」、 ッ 「 ? （?ッ???ょ?。? ??? 、 ????? ? ー ー っ ッ????? っ 。 ッ ィ?? ? 。????? ? 。?? ??、 ?? ? 。??? 、 ー ッ 、??? 「 っ 」
??。????????????????????????????????っ??????。?????????????????、??????? っ っ
﹇????????????????????????﹈、????
??? ﹇? ? ﹈ 、????? 、 ェー??? ﹇? 、 ー??? （ ） ﹈、??? っ 。?? 。?? ? っ ﹇????? 、 。??? ﹇ ? 、 、??? ﹈、? っ 。??? 、 っ???（ ー ッ ） ? 、??? ?? ???? 。 ー 、 （???） 、 、??? 、 っ 、??? 、??? っ 。 ャー????? っ? 、 っ
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???????????。???????ー????????、???? ? 、 ? ?????、?? 、 ??? ????。「???ー ? ィ（??? ）」??? 。 ??? 。?、? 、 、 。???、? ??? っ??? 、????? ??っ???? 。???? ? ??? ????、 っ っ?? 。??? ?? ? ? 、 ェ?っ? 、 、 っ??? ? ? っ???っ? 。??? ? ? ???? 。 、 、 ーっ?、 ??????????? ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、???、?、?、?、??
??? ? ?? ????????????????????? ??? ? ???????? ? ???????? ??????? ? ? ? ? ?? ? ????? ? ? ????????????????? ??? ? ?? ??? ? ?? ? ? ?????? ??? ? ?? ??? ?? ???? ??? ? ???? ?? ?? ?? ?? ???? 、ーーーーーーーーーーー?? 、?、? っ
???????????。??????????????っ?????????。????????っ????????。?????????? 、 ? っ 、 ???? 、??? ??????、???? ???????????、?? 、 ?っ 、??? 「 ゃ??」「 ??? 」 「??? 」 、?? 、 ?? 。??? ? っ?? ?。??? っ 、 ? ー ー?っ? 「 」 ? 。???、 ? 、 、?、? っ ー っ 、??? ? 。 っ っ 、??? ? ???? ? 、??? ? 。?? ?っ ???。????? ッ 、??? ッ 「（??）?」??????????。????「????ー????
??」 ? 。 「 」
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?????っ?????。????????????、???????????????????????????。??????????? 、 ﹇ ﹈。?? ? 、 「 ?」??? 、 ? ィー??っ 。 ? ? 、??っ ? 。??? 。 ?? っ 、 ー?っ? 。?? ? ??? ?? ???????????? ．
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???、?っ????????????っ????ょ??。????、??????、????、 ? ? ??????? ? ? ???? ? 、???? 、??? ー ? ? 。 ? ???っ??、??????????????っ???????っ?????。? っ 、 っ?????? 、 ?っ?? ? ?っ??? 。 、っ???、???? っ? っ 。 ???? ? ? ?????。 っ 。 っ??? ゃ?? 、 っ?? ー っ 。??? ??、 ゃ?? 。 ?? 。??? ?。 ょ 「 」???、 っ 。??? ? 。?、? っ ょヶ??? 、 っ?? ー っ 、???。 ? っ
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????ィー????ー??????????????っ???っ?、???????????っ ? ???? ﹇?? ? ????????? 、 、
???????『????????????』???????っ?﹈。
??? ????、??? ｝ っ ?????? 。??? 、???????????っ ???????っ 。??? ? 。 ー?? っ ????。?? ??? ? 。 、????、「 」 っ 、?? ?、 。「 」? 「 」 。??? ? 。 ょ 。??? ? 、??? っ 、 、??? っ ? っ??? っ ゃ 。 ? っ??。?? ?? （ ）。??? ー 。?? 、 ゃ????? ?。
っ????????、?????????っ??????????。??????????????????????????????、?????「???」???????っ????ょ??。???????? っ 。 。??? っ 、 、 っ??っ 、 っ ? ? っ? ???ょ 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???、?????、?、?、?、?、?、?、?、??
??????????? ? ? ? ??????????? ?????????? ? ? ???? ??? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ?????? ? ?ー ? ? ???? ? ? ??? ? ?????? ??? ??? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ??? ?? ??????????? ? ???? ?? ?? ? ? ?? 、 ーーーーーーーーー?? ????? ? ? 、????? 。 、 っ??、 、「 っ 」??? っ 。 っ 、??? ?????。????? ???っ 、 。??? ? ?? 、 。??? ?? ? っ ゃ?。??? 。 、?? っ 。 ょ??? ?? っ??。
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????????ェ?????????、?????????。??? 、 ? ?????? ? っ ??、??? ??????? 。 、???っ 。 ?????? ? っ ょ 、? ??????? 、??、 っ 、???? ? っ 。??? 、??? 。 ょ 。 っ??? 、???? 、 ?? 。??? 、 ッ??? ?? 。 っ??? ょ 、??? ? 。 っ??? っ 、「 」??? 、「??? 」 ょ 。??? 、 。??? 。?? っ ょ?、????? ? 、 っ ?。
｛?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ? ????? ????? ? ???? ? ????? ????? ? ???? ?? ????????? ????? ?????????????????? ??????? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ??? ??、?、?、 、?、 、?、 、 、 、?、 、 、?、 、 、」? ? ?? ?? ??? 、 ? 。??? ??? 。 （ ー?? ） ?、??? ? っ 、 ー?? ??? ? っ 。?????? 、 ー （ ） ィー??? 。 ? ィー?ょ?。 ィー っ?っ 、 ?? ィー ー ー っ??? ? っ ? ? 、 っ???。????っ 、?? っ 。??? 、 ? っ ? ??
?? ?? ? ?? 。??? ?。?? 。?? ?? ? 。
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????????????????、??????????????????????っ????????、?っ?????????????? ? ょ 。 ? 、??? ょ
???????????????????????
??? ??? ? 、?? 。?、???、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????????????? ?? ?? ???? ? ???? ? ?????? ? ???? ? ???? ?????????? ??????? ? ??? ?? ???? ? ??? ???? ?????????????????????????????? ???? ?? ? ??、?、?、?、?、?、? ?、 、?、」 「 、?? 、 、 、 、?、 、 、 、 、?、 、??? 、?? 。?? ?? ?。 ? 、?っ? っ ー??? 。??? 。 ? 。?? ? っ????? 、「 」 ? 。 ???? 。??? 、 ????っ???????。??????????? 。 ???? っ っ
????。????????????????〜??????????っ??????????。????????????っ???????。 ? ??? ? ゃ っ 。??? 、?? 。????? ? 。 。??? ? ??? っ 。 、
???????????????????????。
??? ? 、?? 。??? ??、 ェ??、 。??? ?? ッ? 。??? 。 ー??ー ? 。 ー??っ 、 。??? 。?? 。?? ? （ ）） ?????? ?。?? っ ー ッ??? っ ? 、 ー ッ ー??? 、 っ
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????ょ?。?????????ー???????、?ー??????????? ? 、??? ??? ?? 。??? 、?、???? 。 っ??? ? ??? 。 。????? ? 、 、?? っ 、?? っ 。?? ??? 。
?????????????っ??????????????? ?、 ??????? 、 っ
?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
?????????????????????????????????????????????????????? ????? ? ???????? ???? ? ?? ???????? ?????? ? ? ?? ??????? ?? ?????? ? ?? ? ??? ??????????????????????????? ?? ?????? ? ????? ??? 」?? ? ? ? ? ?????? 、?? 。?? ??。 ??????? 。?????? 、 っ??。
????っ?????????、????????????????????????? ???? 。 ? ??????っ?????。????? ?。 。?? っ? ?? 。 っ? 、??? 、 ???? ゃ??? 。 ???。 ??っ??? 、 ?? ???? 。 ょ????? ? っ 、 ? 、?? 。??? ??? ?????。??? 、 ? 、??、 、 、??? ? っ?? ???っ 、「??? ? 」?。 ? 。
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
???????????????????????????????????? ??????? ? ? ????????? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ????? ???????????????? ? ? ? ?? ????? ????????? ? ??????? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??????? ?? ? ?? 、 、
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?????????????????????????????
???????????????????。
??? 、??? ???? ???。???、 っ ????? ー っ???、 ー????。????? ????。 ー ?????、? っ 。 ???? ﹇ ﹈。??っ 。 っ??? 、?ェ? ? 。??? ? 。??? ??? ?? 、?? っ 、??? 。?? ー 。?? ? ? 。??? ょ っ??????? っ 。??? ? ??? ?﹇『 ー 』????〜????????。『???????????』?????
???〜 ? ﹈。?? ??、 ?? 。??? ??。 ??、 ェ??? ? 。 っ
????????、????????????????????
［『
????????????????????????????????
??? ?????? ? ?っ????????っ 。 ?????? ????? ?? 、 ???? ??っ? 。 、??? 。 っ っ??っ 。 。 ェ????? ? 。?? ????? ??? 。｛?「、?、?、 、 、 、 、?、?、 、 、?、?、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 ，??????????????????????????????? ??? ? ? ? ? ??? ??? ? ??? ? ?????? ? ? ???? ?? ? ? ??????? ? ? ?? ???????????? ????? ? ?? ?? ? ? ????? ? ??????? ? ?? ーー ー ーー???? 。??? 、??? ?? 。??っ 。 ェ??? 、 、 （??? ）﹇?? ﹈?????????????。?? っ??? 。
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??っ???????。????????????????????? ? ェ ???? ? ???? 。 ??、??? 、???? ﹇ ﹈ ??? 、 ?????? ?。 ?、??? っ ???????? ?? 、 っ ???? ﹇ ? ﹈ ? ょ 。??? ェ っ ヶ 、????? ? ? 。??? っ 。 ???? 、??? 、 ???? 。 、?。? ? ょ っ??? 、 ???? ェ ???? ? 。 、 、??? 。??? 。 。?? ? 、 ? 。??? ェ?? 。?? ? ? ? ?? 。??? 。??? っ 、
????????。?????、??????????????????、???????????????????っ?。????????? 。 っ 。??? ? ?、??? 、 ? ??????? ェ 。?? ?? 。??? 、 ???? 、 ェ?? 。 、?? 。????? ?? 、??? 。 っ 、????、 、 ? ? ??????? 。???ょっ??? ??? 、?? 、??ー ? 。 「??? ? ???? 、??? 、 ??っ? 、「??? 、 」???ー?? 「
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????ェ??????????」????????????。?????????、??????ー????。?????????????ょっ ゅ ? ????? 。?? ???? ? 、 ッ ー ???? ?、?? ェ っ????? 。?? ???、 ? っ 。?? ? っ 。?? ? 、??? 。??。 、 、 「 ……」 っ?、? ? ? っ っ??? 。? ?? ? ? ?? ???、「? ? っ 」 ? っ??。 ? 、 ーッ???? ?? ????? ????。?????? っ????? ??、 ? 、 ?…?? ??ょ 、??? ??? ょ 。???? 、 「 ? 」 、??? ? っ っ
????????、??????????、????????????????????。???????????????っ???????????????????。?????????????????? 。??「、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 」 「、 、???????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ? ???? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ェ ??????????? ? ?? ? ????????? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? ェ?? 。??? ー??? 、???? ﹇『 ー 』?? 〜? ??﹈。??。??? ょ 。????? ?、 ???? 、???っ? 、 っ??。 、 っ??? ? っ 。??。 、 っ??? ??? ? っ ?? 、??? 。 、
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?????っ??????ゃ?????。??????????っ??? ゃ ???。??? ??????????????? っ? 。????? ?ー ? ??????。??? 。 ゃ 、 ?????? ェ? 。｛?「、?、?、?、?、? ?、 、?、?、?、? 、?、?? 、 、? ?、?、 、?、?、??????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ??? ?? ? ?? ? ?? ??…? ? ? ? …?????????? ?? ???? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????? ェ っ 。??? ?? ェ 、??? ??? 。??? 、 。????? っ っ?? っ ? 。????? ッ ッ? っ 。?? ? ? ? 、?? 、 っ???。 、?? ? ? 。??? 。
??ェ????????????????????????????????????????????????????????。??? ?????、 っ ??????。????? ??? ? 。??? ?? ????? 、??? 、 ????? 。??? 、 、?? 。?? ?? 。?? ? 。??? っ 、?? ょ 。??? ? ?。 、 ょ 。????? ??? 、 。????? 。?? 、 っ っ????? ??。 ?、 ?? 。???。 ? っ 。 、??? 、 ?? ???。?? 。??? ?? ょ 。 、 っ
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?、????????????????????????????????????っ?、? ??（????）????????っ っ?。「 ???? ?ょ 」 、 っ??? ??? ょっ ?????、? ? 、 っ??? ? 。 ? ??っ? ? ??』????? ? ょ 。 ? ???????? ? 。??????? っ 。??? ? ? ? 。????? ? っ ??。??っ 。?? ? ?? ょ 。??? 、 ???? ー﹇ 、 ﹈???ょ 。 ﹇??? ﹈ っ 。??? 、 っ?? 。 ? っ?。? ? 、， っ???
????????っ??????ょ??。???????????っ?? ??。?? ? ? ??? ??? ? ??。??? ? ?? ??????。 ???????? ? 。??? 、 、「??? （ ? ）」 っ 、 ? っ?っ????。??????????????????????。????? 、 ?????、?っ??? っ ?、 ? ェ 、??? ー 。??? 、??? 。??? ェ??? 、??? 。??? ー ょっ?? 。??? ? 。??? ? 、??っ 。 、 っ??? ? ??? 。
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?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????? ?????? ?????? ?????? ??????? ? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ????????? ??? ??? ??? ???? ? ??????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? ッ??? ? ィ 「????? 」 。????? 。??? 「 」 。??? 。??? ュー 、 、 っ 。?? っ ? ょ 。??? っ
?。??? 。??? ? 、 っ?? ?っ ?。??? ﹇ ﹈ 「???」???。 、? ???? っ ょ 。??? 、 っ?? 。??? ?
ブエノスアイレス首都圏鉄道民営化のため
B本から技術支援に派遣または計薗中の専門家
派　遭　元
期　間 導　門 翻虜　諭伽プ 計 備　考
1992年 溝　転 3　［ 3 プロポーザル
3月～ε月 軌道・土木 1
「 作戒支媛
十号・山鼠 l　　　　　　　l
〜
　　　　叩奄№X3年
欝・　2@3 ?????
簿礪支援
2月～8月軌遣　1運転　1 l　i2　　1　1 【?
??
電化　変電1 1
? ・立上り期支援
享両　工埼 3　　　　　　r 4
一・””■F 嗜榊齢圏P一一計　　1 犀【　　　　　～ B
巴93年 ・安實期支撮
9月以降 （齢山中｝
??。??、???????ー???????????、?????っ??????ー???????、????????????????っ?、 ? ? ? 。 。 ?????? 、? 、? 、 ? 、 、 ???? ? ?? ??っ????。?? ー???????????? ー ? ? っ ? 。????? ?。????? 。 ィ ?、 ??????? ? ょ?。??? 、???、?、 。??? 、 ー??? 、?? っ 。??? 、???、 ? ?? ???? ? ?「 っ 」????? ?? 。??????? ?。????? っ 。?、 っ??? 「 」 。?? ょ 。????? ? ー 、 ゃ ?? っ 、
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??????????っ?、「?ょ???????」??「??」??????????っ?????? ? 。 ? ? ???? ? ? ? ????????っ 。 ? ????????? 、「 」 ょ 。「???」 、 ッ 。 ? ????、 っ 、「?? ?」? 、「 っ??? ゃ 」 ? 。?? 。 ? 。?? ??? っ 。??? ? 、 っ????。? 、 ?? ? ?????? ??? 、 っ ? 。」??? 、 「 、 。 っ?」? 。???? っ （?）。??? っ ? 。??? ? 、 、 ゃ??????、 ? ﹇ ﹈??。 。??? ? 、 ー ょ?? （ ）。??? ? っ
????ゃ?????????????????。?????????????、???????????????????????????? ? 、 ???? 。?? 。 。????? ? ????????????? 。?、?、」???????????????????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????? ?? ???? ???? ?? ? ?? ???? ???? ??? ????????????????????????????????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ? ?? ???? ?? ?????????????? ? ? ?? ?????? ?????????? ? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? っ?? 。??? ー ィ??? 。??? ?? ゃ っ 。?????ょ? 。? 、?、「 」 。?? ????? 、???。 ? 、 ???? ???、 ? 。 、??? 。???っ ??? っ 、
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?????????????。??????????????っ?。??????????っ?????。 、 ???? 、 ? ???? ょ 。 、 ゃ 、?? ? ??????ょ??。??? 、 っ ??? ?? 。??? 。 ー っ 、 ー??? 、「?? 」 ? 。????っ っ 、????? ?。 ?? 「 」???、 「 」????? っ?? ? ょ 。??? っ??? 、??? 。?? ??。??? ー（ ）???? ? っ?? ょ 。?? ?? ? 。?? 。 、 ィ
?????????????????????????????????????? 。 、 、 ?????、??????? ??????????????? ???? っ 。 っ?? っ ???? ????? 、 ー ヶ?ょ 。?? 、 。??? ? 、 っ 、??? ? 、??? ? 、 ー ー??? っ ? 。??? ゃ ? 。 、?????? 「 っ 。」 。?? 、 。?? 。??? 。?? 。?? ? ? ょ 。?、?、?、?、?、?、」??、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、???、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????? ??????? ???????? ???????? ???? ?? ????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????? ?????? ???? ?? 、?? ??????? ? ? 。
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?﹇????ー?????????﹈?????????????ー? ? 、 ????? ? ?。??? ????? ? ?????? 、?? っ 。?????? ? ょ 。「 ???? ??? 」?、 っ 。??? 、 ? 、?? ? 。??? ? 、 。??? ???? ?? ?、???????????ゃ??? ? 、 っ?? ? 。?? ????? ょっ ゅ 、??? 、 ｝??? 。??。 、 ﹇??〜 ? 、 ﹈。??? 。??? 、 。?? ? ょ 。???っ ????。?。?? ?? 。
?????、??????????????????ょ?????、?っ???????????。???????????????????? ? 。 ??? 。?? 「? ? 」 、??っ 、??? 。??? ? ????﹇ ? ﹈ っ っ??? 。 っ??? 、??? 。?? っ 。 ? 「 」??ょ 。 、 、 、
?????（????）???っ??、?????っ??。???
??? ?っ ? 、 っ ????? ???っ 。?? ??、??????。 ?? 「 」 ???? 、 ? ???? ? ?、 ? っ っ??? っ?っ??、?ょっ?? ?? 、 ????? 、 っヶ?? ? ? ? ?っ 、?
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????????ー?ッ?????っ????????????ょ??。??????????????????????、???????? ? 。??「、 、?、 、 、 、?、 、 、 、?、?、 、 、 、?、? 、 、?、 、 、 、??????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?? ??????? ?? ? ?? ? ?? ??????? ? ?? ? ? ?? ??????? ? ??????? ? ? ?? ?? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ??、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??? （ ）?? 。?? ?、 ょ 。﹇?? 。? ? ﹈。?? 、『 『 』?』﹇???????? っ ゃっ??? ? ? 、?? 。 、??? ? ?? 、??っ ? っ 。??? 、? ?????っ 、 。????? ???????、???? ?っ ょ???、 ? っ 。??? っ??? っ 。
?????????????????ょ??。??????? 、 ? 、????????????? っ っ????????。????????? っ??????。 っ?っ ? 。??? ?。 ??、? ? 、 ー?? ? ? ?。??、 ??????っ ???、????? っ ? 、 。 、????? ? 、??? 、? 、??? っ 、??? ゃ?? 。??? っ 、 ー??? 。 、 。?っ? ?。 、??? ?? ???、 ? ?????っ? ゃ 。 、??? っ ? ? っ 。?? 「 っ 」 、??? 。 、 ? ?? ?ー????? ー っ 、??? ? っ?。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????? ????????? ???? ????? ??????? ??????? ???????
????????? ? ???? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ???? っ 。?? 、???? ??。 ?? ?? ?? ?? 。??? っ ゃっ っ?? 。?? ? ???っ っ ? ? ? 。?? ょっ? ????? 。??? ? 、? ???? 。?ー 。?? ょ ?。?? ッ??? っっ??????。???????????? 。??? 、 っ。 ????? ?? っ?? 。????? 、 ?、?? ? ?。???、 っ ﹇ 、?? 。 ? ? っ?? ? ﹈。??? 、 っ 。??? っ ょ ?。
?????っ????????????。??????????????っ??? 、 、 ? 。??? ? 、 ???????? っ 。 、?﹇? ? ??﹈????????っ?。???????? 、?? ?? ? ??? ?、 ???? ?、?? ? ? 。?? ? ーー ? 「 ?っ????? 」 っ 。 、??、 っ 。 っ?? ? 。?? （ ）??（ ） 、 っ??っ ? 。??? 、??? 、 ?「 」 っ?? 。?? ?? ? ? ?? 。?? 、 ? っ????? ?、? ???? ? ?????? 。? っ??? 、 っ ? っ??? っ? 。?? ? 。
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???、????????????、?っ??????????????????。????、???????????????????っ????????????ょ??。??? っ????? 、 ? ? ょ 。?っ? 、 ? 、 ー???ー 、 っ??? ?。 ? 。 ? ???? 、 ュー 。??? 、 、??? っ っ?。?? ?? 、 っ 、??? ? ゃ ?。??? っ 。 っ?? 、??????????????????????????????
????。??? ? ? っ 。??? ?? 。 ??? っ 。??? 、??? っ っ ?。 。?? ? ? ょ
《???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??????????? ???? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????? ? ? ? ? ?ー ???? ?????? ?? ?? ?? 、 、?? （ ） 、???? ? っ ? ?、? ? っ ? ?? ??? 。??? ? っ ? ? 。? ? ???????っ?、????ょ ?、 っ?? ????? 。 、??? っ??? ? っ 、 っ??? 。っ?、?? ? ? ? っ??? 、?? 。 。 、?? ???、 ????? っ ? ???? 。??? っ 、 ー ッ????? ??? ? 、??、 ? ? っ??ゃ 。 ょ 。 ょっ? ? ???? 。
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｛?「、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????? ??? ?? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ??????? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ??????????? ? ??? ??? ??? ?? ?????? ?????? ? ? ?? ?? ??????? ? ? ?? ーー?? っ ゃっ 。?? ?????。??? ? 。 ?????????、???????????? ??? ? 、 。??? 。 ?っ?。? ????? ? っ ? 。 、??っ ? っ 、??? っ ? 、 ょっ?? 。??? ? 、 （ ） ????????? 、 。??? ?。 （ ） 『?ー ?』﹇ 、 ﹈??? 、 、??? ? ョ っ?? 。?? ? ﹇『 』﹈?? 。
????????????????。《?「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????????????? ????? ???? ???? ? ?? ? ???? ???? ???? ???? ? ?? ? ???? ???????????? ???? ???? ???? ???? ? ?? ? ???? ???? ???? ???? ? ??????? ? ? ? ? ?? ???????????????????????????? ーーーーーーーーーーー?? ???「??? ??????? 」????ー??、????? 、??? ? 。 。 っ??、 っ 。??????。??? 、??? ゃ ??????? ? ? ?????????、 。?? ? 、 ー 、??? っ 、 「 」??? ?? っっ???、????????????????? っ 。??? 、????? ???? っ?? 、? 。??? っ 。??? 、?っ?????? ?。?
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「???????????????????????????ゃ??
?」??????????。?????っ????????ゃ???、?? ?????っ???????ゃ ? ? 。??? ? 、 ??? ???? 。 ?。??? 、 ? ???????、 っ 、 ー ッ っ?? 、 ? っ っ 。「?? ? 」 ? 。 。「?????? ゃ っ??。?ー?ッ ??? ? ??? ?????っ 」? っ ? 。 、???っ? ?? ? 。??? ? ??。??? ? 、??? ? 、 っ っ 、 っ??? ?? っ 、 ??。? 、 。??、 っ ゃ??? ? 。 ??? っ???ー ッ ー?? ? 。?? っ 。
????ー??????????、????????????????っ????????。????（??）??っ????、??????? ? っ ? 。 ー????? っ ? ?っ 。 、??? ? 、 ー ? 、 ? ー????? ???? ????。????? ?????????? 、??? 、 。?? 、 。??? ? 、??? ?? 。??? ー ? 。 ょっ??っ 。《?「、?、?、???、 、 、 、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、?、 、? ????????????????????????????????? ??? ?? ?? ? ????????? ?? ??? ? ? ? ?????? ? ???? ??? ? ?? ????? ? ? ?? ???? ????? ??????? ?????? ?????????? ? ?? ??、 、 、?、?、?、?、 、?、 ??、?、?、 、 、 、 、 、 、?、 、 、 、???? っ? ? 、 「??? ? 」 、 っ?????? 、 っ???。 。??? ?????? 。 ?? ?? ?。
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?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 、?? ????? ??「 ?? ??? ?? 」???? 、 っ 、?? 、??? ? ー っ 。?? ー （ 、?????っ 。 、 （???? ? ． ? ? ?? ? 。 ?? ? ）??? ? っ 、 っ 、???????????????? ??（ ） ?
??? ? 。 ???。 ?? ? （ 。 ????????? 、?? （ ??? っ 、???。 ? ??? 、????? ? っ ? 。??? ?? 。??????? 、 、
っ????????????????????????っ??????。?????????????????????、??????????????????、?っ??????????っ????????。 ? ? 、「??? っ 」 ゃ っ 。??? 、 、 ?っ???。?????? 、???????? 。??? 、????? っ?、? ?? ? ? っ 、????????。 ?????、 ? 。??? 、 、??? 。 ー っ 、??? ? 。 、 ー ー??? 。 っ?? 、?? 。??? 「 」 っ??? 。??? ??? っ 。??? 、 ー? っ?? ?? 。?? ー??? っ ゃ 。
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??。????????????????﹇????????????? ? ????? ? ?﹈。??? 、??? ? っ 、 ??っ? 。?? ????っ っ ??????? ? ?? 。?? ? ? 。??? ? ?? ????? ー?? 。 ?ょ??。??? っ ? 、 っ ??ッ? ッ っ
?。?? ?? 。? っ 。?、?、?、?、?、?、?、?、???、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ?? ? ???? ???? ? ? ?? ????????????? 、??? ?? ?? ?? ? ?? ? ???? ???????? ??? ? ??? ? ? ?? 、 、???? ??ー? 「 」 、 ?????? 、 、???? 。?????? 、 、??? ? 。 っ ー??? 、 っ 、???。 、 っ??? 。 、
?っ???????????????、?っ???????????????っ?????????????????。??????????????? 。「 、 ??????? ?ー ?」??? っ 。 っ?っ? ??っ????? 。????????? ? 、??? ? ー?ー っ?。?っ ? ? ゃ 。???「 」?? 。 っ 、??? ? っ??? 。 ー 、??? 、??っ 。? ? ょ 。??? 、 、??? 、 っ?? 。???? ? 。??? ? 。 ? ??、? ?、??? 、??? ???? 。 ィ ー???、 、
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??????????????。???????????????????????、?????????????????????????、 ????。??ー ッ ? っ 、?、? ? 、 っ??。 ? 。??? ? 。 っ??? 。 っ 。?? ?、 、??? っ ?、っ????????、???????????っ?????????。??? ? 。???、 っ ? 、??? っ? ???? 、 っ?? 、 。
「、?、?、?、?、?、?、???、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 、?、?、?、」
???????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??? ???????? ????????? ???? ? ? ? ??? ??? ?????? ???? ?? ??????? ??????????????????? 。「 ? 」。???? 。??? 、 ー
?????っ?、???????っ???「??」???。?????????????????????????っ????、??????? ? っ ?。 ? ? ??? 、 ェ 。?? ?「 」????? っ 、 ? 、??? 、 ?ィ?ー ????? ????????? ??????。??? 、 っ?? （ ）、 ゃ 。??? ?、 っ?、? っ 、 っ???、 ? っ （ ）??? ? っ ? 。?っ 、 ?っ っ 、??? ゃ 。??? ? っ?? 。?? ?? ?（ ）??? っ 。??? ? 。っ???、???????????????????。?、??????? っ? っ 、 ? ?????? 、 っ ょ
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??。?、????????????????????、?????っ?、??っ???????ょっ?????????。??、?????? っ ? 、 ????っ? ? ?、 ???? ょ?。?? ??????????????????。???? 、 っ っ っ っ 、 っ?? っ 。????? ょ 。??? ? っ? ? ? 。??? っ??。 ?っ っ 。 、?? ? っ 。?????、 ???? ? 、 ェ?? っ ? っ 。??? 。??? っ 。 、??? ? 。 、??? っ 。 、??っ 、 っ??? 。 。??? 、 ー っ??? ?、
???。???????、??????っ????????????????????、???????????????????????? ゃ 。 ょ 。??? ? っ 、?? 、 っ 。「 ???? ? っ 」? っ 。?????、 、?? 。 、 、??? ?? ??。? 。??? ? 、?? 、 。?? ? ? （ ）
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　したがって，オラγダて’は農京の氏男坊以下の処理が
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　．一舷に干拓のカ．法は，まず節め切i，匪所．を両恨1から堤
防で迫めて来．ぐ髄しばらくおくと．“央が蔵水により深
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るq，．‘lt）、　画の下に，篇爽に四蜜1り匙i11面をL　て評
く．．二の目鳥1よ欧州内で］1．越した一人蹟で毎るという理
L’．nしすL隔
　5．　奴手と自転耳の同君なオランダ人
　Pt　の吸苓店『C一＝一ピーtt円みなからノーi．　i・S．Fi！し
tL」一と・オラアダベ廻1の外ぼうの　ヤヂさんが入ツ
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　4．7レシネ式100tケー7ルを使用したPC戯道橘
　オランダの朕遭｝二はトンネルがほとんどない。し’．：が
って見せてもらう⊥一Pt自爲と磯ワようコ憂事だけになっ
てしまう。
　筆港h：†ワソダ田蹟本辻土木課の塙顔よ5ttmaStet：r
氏を防問したとき，ちょうど亮虞問uatJつた旙りように
Tw6Uo構がある。　二の纏りようは才ラγダ國鉄DEVEN・
TER付近にあり，従来わずかの盛十区問であった所に．
新道路が立体交差するもので，列車運転を休lk†ること
なくPC賎道慣を施工し、下路櫨で劇臨しかも達焼は
りとし9う濯湿なT事．eあっko
　目路ば腹腺で、列翠閥合は旺間30分，夜問卜．tlミ物列取
の運行状滋によっても直なるt”’，3－L巳晦日の叫合t：
とれる◎ここに新らしい果道橋を施工†ること［こなった
わけであるが．橘りようのけt　Ptを匝度に押えられたた
めに，談けにで庫工すれば槽生けt＝とせざるをえず．屈
曲上の理由でPCが採用されtc＝T二事費は
　PCの二三　　550，eOO　7　P一リソ（52，0GO｝F円）
　鉄けたの場舎正，100．αo⊃7・一リ7（脳、㎝千円）
である．
　tラソダeettn，ニニでUCけた．を山臥し．主trttにit
フレシネ式1COtケーブル，5k．版の縦横方向のプレAトレ
困一3　Twe1ユ。爾側颪N
図一．4　Twella禍断団国（」†た燭邸〉
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uaesgett一・
me（b11顯一、　図一6　TweLloets工事些＝椴斯面；
λは巳2一φ7mmケ曽ブル．主けだ乃よぢれに抵賦させEt：
めの市葬〔のブ」’Xトレスはψ26珊艦n鋼俸を使用した。矯
りよ5Dスパン割は図一3のようで断．面は図→のよう
である臨こり膚りようの絡工順序は図一5．6によったり窪
ず維銘の両側の図・一5に示す位匿にケーツン〆を晩
下させte。　aのケーシ7グは外径2．9mの鉄筋コンクリ
ート・Jlイブで，内部を人力でtaLtくして自重で沈下さ
せる。深さ約Dmの所定の固いψ展まで到寓すると．下
師；はコンタ望一トを矯生して．7・・fアグとし，そ瓦
から鉄濾2ソクリートの禰脚を立．ヒる。
　この侮楽と同．晦に床版の鰯分を抜き楓ワでde1．S3mず
つコンクリートプロ7ク．を竃序する棚このとき各プロ．ン
クには濱方向に14本のケーヅル孔を出置し，宝ずl」木の
！2トφ71nmケーブルを飛して聚張†る。
　床版が全認組工されると，これtr　12一“7mmゲーブル
で縦縮めし，ついで所定り位置に両主けたを施幽する。ζ
のとき主けたはすでに石工された価獅上に来る、ついで
主けたの縦廓め｛12－4d±1：’nトラγの眠潤め（12つ7mm）
ttt’iないまた鉛直方向の．ノvハトレx（φ26mm）を与え
る6
　荷窟をすべて新画脚上1：移したのちに，通路部分の握
さくをはじめ，先に施工しksイブD不要齢分を取りニ
わすことになる（写蔦一6）
　tランダ隅映は，二のほかにpc鉄道陵2播を施工し
ており，本檎を露購したのち｝さらに数構ウようにつ
いてPCが隈用される二とttttつているゆ
　5．　ベルギー国鉄
　ベルギー国鉄で臨本醜段局の．deS課ftbehocn氏？濡
りよう披劇SDロ虻O氏，トソ亭ル技師F漣氏などの融話に
なり，i室造物の匪待管理の方法や改良工事現場などを見
せてもらつto
　ベルギー婦鉄審琵に入つ．く行くとまず限に人るのが，
xxドレ．X式の一対の＃：レペータでちる●これは口勒的
g：いくつかのかごが一定りi蝋度で一方絃卜tきに一■tt
下方tltr．進行するものである，もちうんかご｝＝は係はな
い．したがって利用者は．自分の工も　］tVかごが近ず
いてPtt　一一き飛びのり，希盟の障を通過するときに飛び
おりるわけである．少しよう危険でち為が，待つ必要が
ftいので気厘かなだれかに向いていると思う目
　さてP坦脹行での筆者の皿いは，建造拘の瞳全度の給
漸方tt…を各鰯でどうやつ’ているり・を卸ること’eあった
が，これが墨草化されている国ぱないようである，鉄け
たのゑについて隠守限慶を決めている園は多く，べS」f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一一t
i，封t 武昌1
　轟’．．
　　　　　　　　　　　　　　　｛　‘　．　鴫
　　　　　　　　　サ　　　ロー，　．．噂．．，．噸～
　　写寓一・『
　　　　　　　を月いて斬獅台の施工中｝
閉」ザ
h’．T冒
s監，Ro頓b楕佳闘広張二事（帳，，k
．田圃　聯工槻七四ζ淋挫湖　士＊磯）
（tso｝
?
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　　　写翼一8　W；tet；co古戦場に立つライt
　　　　　　　　ソわ碕とベルギFの舐野
一国鉄では，建設のとき標準括荷重に対し12COkgdCm9の
許容応力’e蟹俘された鉄けたFt，保守眼度として，窒荷
ヨしに対してL脚kHκ」n「をとっている点直itlし変わって
いた．　（池の国｝ヱもう少し！い鮫守阪度をとっている）
　Sorte氏の案肖で楓りよう故良工事を4箇所見せて貰
ったが，列車弦が多いので，列耶間舎を利用して安全確
実聖乙漉Tする方法に努力がltらわit’ていtt。写翼一7は
St　Rりd幽磯で印現客．磯eよう1－Lス’1γ3dnnである¢を，
河刈改1｝に伴って■．t！ソ50mに拡巾するもコ）で，購台
裏に仮けたを設け，新謡台を範工中であった一列車釦錯
は4nkm！hに撚し．緑賂上の材糾運鼠をさけ，コアクリ
ートも一戯に／ラントを股け，φMcmの’eイブによワ，
EMTP．甑を湘いて運搬していたe二のパイプ律隅角離2
箇所を有し，全長灼IQOmである・
　1’iとんど平地で飛樹に運河のSt．しつているベルギーの
ことであるn「亀＝の趣の工事ht一“多くある。しかし全
面積は九州よりやや小1∫いくらいの岡であるので，乍後
半目で，肥沃な耶原，美しい疎の問をねってドライ・7す
るうちに，　喧師り噛ワよう工事を見ることカしできた●
　ratSWitCtleゆの古戦場を通ウ往肯を隠んだが，そこは
今に三りたく平穏な田園で高さのmぽかりか丘り上に1
ライオンの記4≧燥が一つ淋しく立つばかウー乎あった●く犀
翼一8）
　6，　フレーム・クリーニンヴ（・Kt7U祈掃）
　UtllLの囚鉄で，段けなカケンγにフレーム・タリー・ニ
ソノ’?A尉している‘二ろは少なく，使用しなち　t巾と
して． 7レ門ム，タリー；ソ7’vt．ftb男…イ’　分なことを第
　．あげている、．ぺ勘で　旧Sk；t二の万法を常弼してい
るほとんどfiE・の訟遵である，
　所曵亟二の歌け’　糞一般にやγ卜’・ノラノゆによる萌
題か6なわれるカ㌔．砲ワf5えのときはフレーム・クリー
ニソ〆をVらず用いている．fiith，の局合でJSISτノこき
くて，サンド’ブラストの画胆か困駈な場含にi工7レー
ム・クリーニングbt許される；
　鉦暫はABR工場というe駐昇k工境を見学したが「ら
C4Dl＞
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写真一9　ベルギーABR工場に｝霧ける鉄け
たのフレ’あ・　ケリ「．昌ソグ
???／
は齢¢眉p
???
図一7　フレ．一ムクリ　　　図．．8
　　　　一！グ川・kn
?
よ5どフレーム・クリーニソ〆にしるゲレソカ冨行なhk
ていた，火口ば三一Tのようtもりで［tlaはlkmのて，
のと20emのものとを用いていた。
　駿索ア七チレソ混合物のri…川量はそ’しそれlf“M’hお
よび40colihで．臣力は3～3．5kyie：i，Tである。唄出孔臨
針穴狸a－Pi＝【Htt3mmである。二の火口を図一aのよ
うに、烙が候函とヂκp刃3駅の角度をなすように当て．．
対応崩の先端がよつやく鉄面に墨する紐度の距蟹を保
って．ltb2cmiSCcの沈唾で移勅　　．る・　（写罵一9）
　したb乙つ’ζ，　このフレPム・タリー‘．ングでは古峨襖
を切り除くことが主般で，黒底を野咲にとることはでき
ttい7また鹸板のj（さが？mm以上のとき7レF．ム・ク
1）一＝ソグがE）’庇である。
　7．ベルギー国鉄のトンネル改良工寳
　翌9はトγネル技師FinnftreとBRUXELしESから約【
X“rfi’rりuEGビに渦かけ，3箇所のトγネル改良配転を
尾曝した9いずれもUEGE－VERVIERS問の電化のた
めの断面拡大工事である．燕醜鼠区間は尺ム上4800
mm『？、樋化されると5潔GK）mmが必要となるの1C，1日蟹
工（煙za4G～Skbn）をとりニわし厚30cmのコンクリー
ト・ブu7クによウ趣き蔚す工別て’ある棚
　歯騒区間であるが．工事のkめ．単絵運転を行ない，L
襟を灼1叩中央に陳って他の線ほ一時撒幻し．撤却した
あと西＝．ltGOcmゲーずのトロ繰を引㌧・ている。；lfllD．旭
t／・！；1の高さ1．’閥り鮒mずつステー弔ソグ上にレーA．を世置
1．．11：Ztftの7一十・．itア1．ルナ「011二ξ｝動でtるよ5
に｝．．tlftり、5れζいr．　（写貰　10）
　こし　　Fnば，亙飛帳約Too』嵐｛｝している．が，とウ
Cbした耀瓦山辺を見るとほとんど健診であ弓，当曄つ
　　　写真一m　ペルギP国鉄トンネル改良工事
　　　　　　　　（移押脚ソレル慈用）
昌塘モルタルであるから，し　目循｛1篇8服
つくい程度のものであるにも
ノr・かわらず．そうと，の丁度
を有してい仁。煽水がないの
て’煤厘だけでは冒即のふしょ
く：t．あまり態こらないことが
よくわかる。嶺き直しの際紋
箇腓櫛水の争，跳fは浸工‘長
面にアスフ・’ルト，0．1冊m
厚．ルミ版，さらに7ス7r
ん1いう売ら防．水掴を施工し
ていた。
ロ
?
161軍　2司「属
（反54鰍6c・）
図・9　ト’■・t・ル
　　　　改漿用．T
　　　　γ9　堕一
　　　　トブ9v
　　　　ク
　覆丁．に2γクリート7．Pックを用いt：のtt工刃」．を眈や
めるためて’ブπソクとしては図一9のような甑わったも
りを用いていた．，
　卜！ネル断面の測定tt．は，同時P綴ヰ点を測定できる醜
微弐（スケール犬）のもハが．用し・ら．tL（写X一11）また．
2イラン武のものも．耶いられていたが，わが国で検尉さ
れているような光学的OもOはまだ他用されていなかっ
た。　　　　　　　　　　　　　　（この環終り）
写耳一11　ベルギー国鉄　トノネ・r臨
　　　　　出田定車（阪賊式｝
C・：D2）
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ヨ　一　1コ口ッ．ノマ．遊学言己（5＞
一スペイン・．ボルト河ル・一
1．駄淵の中のアジア
　バリD；i「一スヲリ7ツ駅から広1舜たる1宥仏t沃野
J［弓，　急行で1闘悶，　ジ1到ζtj乙南の国画迂駅セノレーく一’レをr血
｝邑するころ1＝なると，次塘に断岸が1亀f＝四ってく5。二
　2乗闘）換えてスベf．『入ると．平心二はふたたびひら
けるが、そ：こにに．いま｝．く”）欧州とまったく異なった
訊眠りく贋『する　fiそれは満々と水をlt：t，：えたドの原．eあ
り，また小さく区切うれた野菓畑で．ある，（antr1）
　7ワアλかFJス・1イγにλる粥3のルートは．北の国
螺イル！を屈過する’ンー1・である。スペイγ国鉄の軌
問＋tltiliSmtU’C’あるので，フつ！凶から来る漂幣ゲ．一ジ
のi・庫は，．画境のどの部分からでもそηま主λる‘とが
でぎない。†べての鼻k客は固S’4駅で寮り換えなければな
らない。
　イルアから年占5甲ドリ．ソゼに珂る640kmり．q㌦は，有
名な閥sutl；m　Targv（芝川一1）が．萢つ〔㌧・るコ長さ約5
r＝u）thPti！昭顎下で，寧．両のつぎHり位置に軍．融があ
XJO　Ptp’」4凱リク7イ＝ソゲ・．ソートで、すdb，．いが，
平均巫唖は75km！liくらい．広軌　n，r：：txビードが小
　し・・　7・ベイ！ぐ一喧’y］」嘔‘二，　こゆTaT9・⊃り；糞力㌦2、
3のデ｛一ゼ・艦’・つ一だけてあとはハビードn：c．つとお
t，，【等中＝．も木Uりがたくさんあるg二のTa：soでfl
六
?
　輪戚鳥?
　8唱ls
　’t
．耀
?
、?
u　tt’
図一1　落ペイ／・．Hルtガn・
溜
”t
菅　　原 操●
?、．L閣
?
㍑?
k
?
写真一1　ぞ・ペイン国鹸自幌n列“Tatgo
くと，昆皮ナかぎりゆるい起伏の岩山．モの岩山を仕切
っているみすぼらしい剛り石債みの塀P空の＃さ．はξか
山の上rこ円嗜で履られた蚊盤に囲まれた中世夙の国i市，
LH・北欧に見られ復かつた弘景であるnさ；pt＝足をのば
1．てスベイγ・卍　トガル国墳をこえるころになるとr
一覧の水田が眼目二号磁L，故国に帰りついたかの鴛覚
を感ずるelワシソトア・アーブ　ソグD「7ル．・・γ一■VI
の序Xに幽かれた「ピ’ネpv）191衷7）ドである」の一
句がはたと胸な打「汲つである；
　フランス乃拘唖高で麻嚇した経済感覚が．ここてやっ
とよヌへ．郎是」つて乗るほだの拘のIM」1，そして旅行者，と
くに「．1再入蟹二．対ずる才べての人の炉．切5。スペtγ・ポ
ルトガルではジロジ国見られるけ．1しど1rその眼つきに‘
はあ’．：たかいもDかtS］±’c量しる。
辱国画班斌陰．事　　　下磯董ξ
　2．スペイン国鉄の友陵
　ス・：イソ図鹸覧俵施設門艶7）」，lnnesscの説明を）けP
王任技函のHncAr氏と肢藩のEscndc！p　ncがJkreの茶内
．をしてくれt：”　t’1■一，実に1脳費局に所属するAつ
の工場があり．嫡りよう、謳路材t・Fの描構など　行なつ．
ており．工場膨嗣のほか，現房　出かけて，舞1）ようの
．弾け韓■9悦｝レ甫なビも行なってい’ご，一れが建造物
雛待笥理の組彫＝の下色をなしでいる。筆者の見学した
Vilt“tet　le幽境では、3？O人の致員により，．これらの業
路を行なっており，榊内己ぱ災L鰭け此や，1・ヲス揺ほど
?
?、
”塙瀞
?
?．
　　　　　　　　　　．掃♂．混
　　　　写真一2　スペイ　国欧つVL十laverde
もありそうな手廷慶なども保管聲蛇されていたn　（写翼
＿2〕この［場は七野りょうり倹査叢務レ裏行なつ’ζいないの
で均ドイ’鉄道の協り．ヒう区r二田当するものと考えられ
る仰
　LDFSの夜iヤで北スペイン．のトγわしおよび韻、叩よう
の工事堤購を見に哲くことになり．マfり’rドからPU
EBLA竃ではスベ　　国鉄の精別1巨がllt傑出　し．＄円
の2人と，老にり炉」さんと4人でtH発しt，この特別
車‡，個室のべ　　’，シtワー，ム議室．炊事場つぎで
わが一笥寝台Aより大分立眼であb。「君遠は出張のとき
．いつもこ＃u二乗るか＝と聞くとrいや．今Flは透い日本
から客人が火た硫｝で，局良がと（に手配してくれにつ
だjとの二と。hkこし、t・F理が次つぎと出てくるの1：；t参
った9褐手のZ却幽体重ltJ，kgあり七うな人建、平気で
平げている。こちらもま躍ずにがんげつ’二。
　3，　スペイン国舷のトンネル改頴工；．
　aドゆソ　．朝ついて，日中は1日説晦を聞き，夜は
この朔．艇に乗ったので，匠1、て翌朝ウ㎡個宝でぐつす4
　　　’．瓢
　　　　　　即瓦り∴．巳伽㍗畳lr順
　　　　　　E「，：ユ＝漕景「・りむ．塑1
（E，fiG）
　．lt：nて．，吐碍1」ヘ
ン聾
図一2　Ptdrnlf，」｝　　も肛旧
．酔
2S
Utt　o朝ミ9きて見6と，石炭岩の白じ．うとし・たllio申．C一
ある、夜中のうちt：．この窄〔だけ切はなし．ttfいてくれ
たもりである9．｝・一クカーウ1待っていでこれに資卑し・．
3画．所のトン．ネル改桑工塩を見る。
　スペインの国は≦と伶が高さ700hiばる・りり＋t山．、こ
れに小さい起｛t：ある。糧路は．^高の高い所を哩ること
㌃二な，，　トン不’レリ敷Lエ多し・ヵ：，艮±とtb，：‘ny　しま一股i二
小さい。そしてかぶりが山員のn悟以下りト　　A一［tt｛i
懐する．ことがときどきあるという．
　Ped皿」bO　トγ亭’レトよ江長．LsGhしで，　坑．日「rtj「T30生n区1唱ヨ
か前兆なく崩壊した91t颪は花尚岩で顛理が多く．マ．f
力片を多く含んでいた．．上に豆ると直．．遠臣mi嬢ぎ’mほ
どの孔があいていたり
　復旧方決は，まず崩れた都分にr．E入を行　い，脱「ヒす
ると，ついでこれを切りひろげ、さらr＿慌入・．，U）htm：t’
る。最憧に綱製七ソトルと木後支夙工をlm腿周，梗工し
ておさiて．Uいて地山に注入tる、　Lヒ入：t，セ’ント・ル
クまklk一ルタルで，カ‘7、＋t一を珊いで2k8！e“Ft．
くらいの臣力で行なつ〔い”。（図一2泥最優に旧断面よ
り大きく盈工を掩工する．
　スベイソでは，トンネルりTsT＝’L－75ルトを’用い
るのがはやりである。ル』ヴH｛’叶をamくらい｝　打ち
込んt77t一とし，こ2しに金網を張って厚さ・SCtllくら
いi二吹きf・Ptる。　M．S．15ninLの砂利を含む＝ンクリn
ト1》吹きけけである。混合物はノズルまで聖縛りt来て．
モニで水力’ラx系り急葡剤を含む水と混ftさ，＝．nJ／lf，tC
られる＝㎡ルトの敗li1．5m乳に1．Nくらいで、1｛km～30
cm目のリスC64mm）を二1tに取り仙ナる。’1．一フ・1｛
ルHば2毬あり地山h：閥いときは肱大ア　　t　敦かい
ときは夙充箸ルタル式「二よつているμ（図・・．3）
　4．スペインの旅
　トンネル工事見＃を終って，つぎの筒りよう現場乾
で，鞭用車で高原の遣を砥々5DOk1”のドライブとな　4P
途中，頚にものをのせ，・’＝に樵剰曙なっていら蝿人
口瓦P▼ト民
τ毎1．層紬．闘。
???【，??????? n
??????????????
既℃茜7自監
　“願L・踊e
　サ“　nxp 〉??????，?「?? 」．??
mi一
図一5　x・ペイノ国鉄でffl」で使用しているルーフボルト
C’”’1＞
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　写真一｝　絵筋，ンクリート喬rこ改田中oNeln槻
を．多く見かけるり円転人は皆黒斐天である。道躍で9戒
しているドまわりさん，産営の着路＿談の工手たちが印
われわP）薫t：／”して直立不動，挙手の敬礼をする。在
轟時代，膚州国軍の歌r」をうけたときの二とを思い出
す“｝ンれわれの耳にはSE［tVIC［O　OFMCI《L（公用）
のλ字かかかれているのt’ある．途中ORE：’SEの醇で
昼食をとマ　南てXkQ，の那PERCEBEである。（図一
4）戸／：trffの毛がにO足かと思ったが．綬がなくぶ
よがよしている。．「れが辿さ「訴海底＝つ岩｝．こくつ．ついてい
ると説噌きれても，勒物か嘔特かもわからない。光靖の
玉欲固い毅であるa目元から広小、　・技まで生え亡い
る。　同　優の岡堆動物とい：ことt）tわかり，おそるお
．そる＋’むいC代田の肉にう・ぶ，つくと燦あしてなかな
がつ圭・・。そのうちにこれμやみ’．；き1．二　』つた。吹州
でiエ、　7予ンスrPh・tcつむ』りとf　llカエル、一i．に．二の
PE尺。互EE　こOJ　3つ・）tHwt：翻i；Tはしつとも芒氏閉）よう
に　Nた。
　5　スペイン医鉄の橋りよう改良工瑠
　曲Lは‘kに入ってCORO爵Aに到蒋、ここで一泊．翌朝
cnRON　の感て二SCtのPC舳（ケレーv船♪t：llたり
ち，lst　」中をとばしてNcdo機の現1島に行く〇
　二　卵⊥）：t，L’9スパン’．；Gmt・iア　’，・一グ4M
が架かって、たが，梅岸の，　ti．C・し．よく甚だしく，蓬t．筋
コン「 Dフリー11．、に故桑中である。（写真一3’a，ン中央
i・『．二｝一．掃ツク・r一γアをb．1：して橋貼を財上り，
??．
?
．．?． 鰍
??．、???
〈5ss）
図一・4　PERCE［．ちEのし〈
その脚二etkにit・nv’」ンクリートけたを拒工して凋電を
s．Ltかえ．　果鋭けたを激却する。斬けたは，2ヨ三けtL
紫翫武パラス9t　7ロr・タイプである。壱来隔し1は新トナ
ttりかかる位殴だけあっかしめUj突しでL．・る。ホ傑は
4mで流れは少なく，地質ば貝毅重じりの砂傑，　i匡弔
均，U11．’9度it】beIrxrnであっk。
　欧州では聞τ式の瞬　．こうが畢守上耶只音であること
には亭く気けいて、小さし・ガーダばコソク1一トで笹
き．大ぎい．フスはこのよウに厳筋コ7vU．．ト、PC
の，」・ラブけきv）有道隆の儲りエうに改醒している。も
ちろん新設礪りようtt・やむを色ない限り．ほとんど床師
付き有置床式である。
　証彩は簡りようおよ［SVL遵昂極上，バラスト・77ア
が．必要な．二とをかねて曲調してい　ht，心血での，この
ような橘ウようユ＝事や、窺成した構りようを見るi二及び
また．各田の」巨当者から　見を聞いて建造物深守7）要畔iよ
ここにあるとの悪■を早くしたのである。
　6．　ポルトガルの臓
　車中から悪窪れる淘々と水をたた丸た租田，〆スゲ7
トや水がめを頭1二のせた旧訓．ポルトガルに入ったら鴨
群を族したときのことを思いdiLt，リスポ7駅前に迅
て†γ・ゐ一ジ岐からバノラrr曳景を薬しむ9この成
ばL4世紀r＝出来た西方への碧で　賦内に星PlCOと祢†
る白ク〆ヒタカ、たく　ん＝＋「｛しlr．　「なr．’．1＝いる．．石藏、
F．些、古㌧・大「詞の叢ん～粛ノしのfirsど，　FX，Hの蟻とPtt2つ
て，口成り古憾を思わせる心（写翼一4｝ll症の興昆酉を
あるくと，曲，｛ねった石但・蝉　　現1ミの六邸夕Eltft
えないう1，しh・し市の1」」心解に、ナカニに　．1の西」）玄
妙ロたる・二a　轟．い＄atるもi）　　る，
　1LI5牙ト．＝r9ボソタたって1田オデ　トについ’＝。
二の列．t「t　t・：・t’L）．サル最高の：tthe　tSSL±i！hで心る。
人であるがp自らハvドルをとり遡中臼宅に案内してく
才．，た。地上1陛であるが，地下2陶．獅室という大きな
憲に5入討）お．填さんと．女．中とのfi人く’らし，旭下1．二は専
用の暗室まである。童わりり人達り．風体を見るにつけ貧
豊の差りはげしい国であると漁じさ悲られる．
　ここで2り年を糧だ古めかしい順がら出された、不場の
爺一．トワイ！を．ゴちそうに左つた．と■ろでポートソィ
ンとは何かといウと，これ｝：：±2つの不可欠の条侮・があ
る。その三つはこの隠の北㍊の，ドロウ⊥地て採れたぶ
どらで，｛こて造られたワインてあるしと、もう1つは
そつぶどう酒を樽につめて，ト’ウ冒O急簾を河L．1り才fi
ルト港に逗」、そ．二で婿整されたのち、この港から鮪出
さh．たものでtJることである．（園圃一5）この2つの氏
件を漸えなL・ものはポートワインとt一クしてはならな
いということにたっているそうであみe
　さてそこでPC工都の見学となったbt，このmはまだ
PC工事の色SUht浅く，4～5本のプレキャストの主け
た．を頑次舛弼に架設し，これらを横締めして行く単雛け
た解愚のv）ようがfiOtaくらい歳工されたつみで洪道構
に：tt　麹用さhていないようであっt。けたの支承と
してlt，各竃けたV：E下に鉛の円板を敷き，他の部分に
は凪r材として］ルク糎を用いてL・♂二∩コルクはぶどう
酒とと』i＝，ニハ　の荷産で．．bる。淑．・レyガルtこn深
得間が多く，．こO選ではでしろ大一間アーチの工事の阯
験が5いようて．義つた、．
e7
　7．ポルトガルのPC工事
　オ　　・レト信あるPtくECOMATE　ttでt〔「艮¢Rego氏
に会い　pc．L巾の｝MJP，を允せて弘らう。．ヒ5とうmE
唾・
写耳一ヤ4　ボrvトガルの古域
?
　　　　　蜘嵯メt彰
　　　　　　　　　　　　　謎　　ut．
　　写真一5　魂ルトガルリドウP河にかかる　D．M孤e
　　　　　　映凹凹（スパvlSOm）斜面はあど，煩
　才．デルトでの見掌を報・つて，ス4イ！経由髄フラγス
方面行きの列京に乗ろ。ポルトガル国鉄の旅客係は少し
変わっていて，私股指定席係とでもいうべきか1caffの
入口に頑張っていて，衆ろうとするお＃ttむりやりza意
まt’案内してくれるe席のよしあしに応じたフーワプをと
らh石二とはもちろんである6向いの席は20歳前置りお
嬢さん，黒鍵に黒眼等．6等身の願人でちよつと日本人
と見分けt：つかない。しかし箭かいうぶ毛に覆われてい
ると．ころbt，やはり欧州人であること々肝明していた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（この項終り〉
（カ71．に情酪的亀ゲラナグのM脅卜う．
　　　　　　　　　四手高綾生しり一’tル七」「学にて｝
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≡ヨ　一　ロ　　ッ　ノhe遊学言己　（6＞
一イタIJ　＝・オーストリー・スイス（上）
　1．　イタ｝，一の旅笛‘図一1）
　r一口．ンパを寿芝行して，　ど二〇t－tS2　ゐ・つノニか　
?
か匹れぽ，躊略なく「そlt十t”一マて．ず［と　みる
　豊かだ舞光と呵7い青記の下‘．＝ひろかる芸術と堤史り
国．据…いパリの生t”．恢竺の天気・二蝿ざ．ノ、びとの夏r予的
な瑳か　が疾しくなったたき，らよっと通りかかるイ・F
ナーのどんな出船街でも，われわ．邑日．仁人は峻かく漣え
　　　　　　　　　　　　　　　　　られ，‘仁のばりと　　　　　　　　　　　　x?????．…?????、㌧ ．?? （
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鶏IL．．L二ときにに〔写真一1）駅を出るたり一教人の着し・男
女．のグループに囲まれた弓例寧かや話しかけて来て目オご
q）こと舵聞手たがJUn　h・つ．ζσ♪ノ「隔て．、漉慢まて．症台軍
も・桐5F、闘ったロ乱人，そ；．て制しように人を食曽・　髪
。．zaLつ邑の’二んとなく‘堤通つ’　1ぢへに．カ・．「．．らn・1コ口
nJ　I！敬wをもrフ・う［：当然で＝らろう。P部脱先生η式で
ラ”メソを’f，’t　；とをド1FIにし冒くいる按薪Mしいた日
・齢二，慣
した心の潤し・t’与
えられるだるf’9
　田境の駅で乗り
込んで豪る負聞点
マ卑’ξヒが．「口木メ．
てしすね」といって．
につ．二1♪笑つ．ぐ憐
1して行く。．巻A
に・Fteひかhた幼
な＝h「ジt司ミ．㌻」
を如’）ている．
　底の播ペニスを
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写真．3　t’J　i．ピvク村の齢水塔
th
申
　噸　　　』　　’　　　　　　　u’
　　　　　　写夏一2　TOr　di　Ql±inte属
　Z昌1±nリムピック説嫡つ見学　モンソラ■トンネル
工事の見学，イタリr国鉄り坊閉など，面合呂同イt■V
一に行った。揖一一回目・r－tをたずhたときに．有lttt
ト〆．γイの噴水に買幣を1無テ入れた。，；，するレ』耳びロ
ー『宴許Kれることがごぎるそう．トモ。．？t二Lτ嚇賄，
また7一マ匹蹄ってイクV　．謳rを見掌す■二とがでぎ
た，明餌　蛇爵」）あOイ〆・一国映の肢師声らのハを思
い出すたびにF今．喫n．ロ．7・堪行く画会があ．れは認ず
≡軍一マへと思う。
　しかし一方．イクジーぐ1．t，同じ道をパy・で．行っても
妻｝金々三ちみ1う。　SA綱たタクシー運転．丁や．　チップを強要
一る徽港の四二顎などがいる．、訳の疏面n：tr」ヒ「にはtt．ン．
パライ鮮讐蹴1．．てい7，断路の果勿指ワなども平気魑h
銭をごまA吋。1．fri　ヲのとこ1｝を3伽D　　，札し．呂
＝＝ないOX屡rる．と平S，と’　．1eX）リラに換丸’で、t
ず”かつて此大一町つしつ　杖えら．ttt：イ7リP王口，
域隆はや‘灼　等罰「；な，トつて1．tつ．㌧のか9．ヒ1こか
くうカしうカ・とt、，f了できなヒTマ5裏ある。
　2．　ローマ・才リムビ・7ク設櫓
　1㎜年の†”ムピ・vクはr］一マ．．で盛会てb’）r！こと＝よ
周知のitおりてnる．　a一マ1二着いf，すく’1二PCハ権
師BASSINO氏に案内してもらう。
　窪ずロー÷9牽．ムビ．ノクヲ飾3‘二ゐ・t・るTり【diqJll圏t）
橋を見る顎写耳．．2）この嬬リkうはλバソ．Jlm＋1±Om
14！i・・診3径911匡綻で．bる。巾員t±k1114tnて1レ央に
．7．5m－n　　唾篇　（．口電）　跨i．らり．r　irl｛Ptt＿＝lll　lm・J｝．11F：／V，
およ「メ11　mの払．葛を有している。
　■一コ・パて十tp｛；’，’一〆所よL武　こ大山二t．・ほ．
t：向にあり，フ・シ械でい2－vanより即γ一ゾル
カ恥er一にじめていet・，　・のT・fdlQ’・1“toM｝t
こりゲーカeML・tkエl　t　vnCCt）ものである・
　近代的アパ　　か歳出果て㌧る＋り　．γク逃手村は
鵬賄・，・とltて一ms・th者k14suされているが
．、に二野を雌妬継恥と？びt・t’ザインh‘tfi
un’t：、（写真r3）
ilecL．ンt－e．t・nh．　fitgわれkパrのノ．一ルを見
た。．mfimari：一．・筆おきに’・うの花LMi二’つtいて・これ
が臥鵬た水LM和して凱い・：ktプールでV－
PteL’CEt，．いF．O’・n：．ブー．’・・踊ず磁劉中の
］6，
　b駐）
m．t；ce．ttiれて、うれ層つr・・（写貰一4）
　　？、XSSEC］c．：ATA・nEし。1＾e・x・lidE（躰人の敏
　　　wう．；o・t5t・ていたのは・イ列一畝砿
。＿v覗．trt｛て獅で想・…そし．て・ntv
，cイゼ、遺跡を轟毎」Lt＝，、こ馨liし二約二50U年前につくbht：
が、．U・nt，・r．スヴ・秋山曝晃i・・ご灘ってし
tい，め脚年orから暴】紬に発薗が1まじめられ・毘在
！J3が硬元さ祉ていi・。
儲煙鵬して一慨立つ・Y・Aブitoeett－t「
わ・”／．く（写X－5）P一・eす，へらされ煩㎜年苅の石
門のnraYP，6に’・け彫痂・’・二とは・畑で悩熱
そうtあろうが，コーr．・・lt・mtzaと・・うしのiS・則
するのnlあt；：）t一　i＿であると．ttう考えにたっているとし’
伽　　1　　　　i
　幽
拶’?
写真．一5　f　’1〆り矧ぎよとヴ」7・’ソ「i山
?
う二と’C’るる。
あ抽にt，：剛末な迅『獅装がしみしみと匿い｝跡れ
たe
3．　イ9リー国鉄の改良工事
　戸＿マからイタリー田鉄黛設局の岐師FERRE’rrl氏
と”」．t、1・Utるn－一・1・’・の殖一・般卿耐・ほとん
ど一曲5人、2WSi5．Kh；け・P・γパ『トになってい
る。寝台箪は同じく「ソパートで・　L≒弼工1人・2人・
お：び4人，20Ft6人Dかい認賦㌔　4Dある極
の屯と同傑であるが，径台にカーアソがないので・葉人
とM・・、ki・、・tt・，すると．せっh・く寝台をと’・て楓に
な7欝灘搬。脚。。鰯鮒
aJ：eずl　rmの・ソ’・一トで1MSOリヲ碩し．eラ
ig　ti　t　CUt2が，6MtDzaMt：－－2A，tの（”Pつく1）S
めた．9trt．ttと臥なく目脱のILvaemの鰹
ゼノウ． A「eあ歴e
ア／1）．t．大込の発見者＝・γノス鱗地である。ここ
で管理商の工事課長，保線区長さんの案内で・竹－Fの矯
りよう改良工4を見芋した．（写真一．6）e解ss～
　　ツロ．．3。m．ラ4XG．22・nfJアーチ灘脚鵬連
lt．L－tS’1・．流心上i：x’・？22mになっている・・イ列
一t’1±．このくらいのス’・・では翫力二らの㍗チ圃棚
（637）
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一f
恋。ようであっtt。支保工は十E・tイブ製である。
　この膚りようの燐には入パン！Omのトプス2連
が．本腺を跨ぐ工事を鷹工し．ていた。イタリ・一国
鹸にはt5の管琿局に1箇所．γつの矯りよう区があ
り．鰯橋の検壷．保守の責任をもつている∂こり
楯りよう区it樋げt5の修樽や，現協での招岳取り
轡え工凋【などにも応じそいる◎
　置一a7’「の．各鉄湛は．橋りょうにつL・て鮭別
の組紬をもうている所が多く，前号’ぐ超介したX
ペインのよう．に．橘ワよう工事を掲当する機開を
もつ’Cいるものと，スイス・イヌリーのように．．
鍋りようについての検．査・保守の£責任を持って
いるものとh；ある，
　4．　Icos工i去
　イタリーの北部ミラノd）聞は髄この国最穴のオ．
ペラの股匡・スカり座でも有名であるが，篭暫ら
の卿味り中心はICOS工thiZよる地下鍛の建敦
工事であった。
　：COS工法は．昭和21，5年国イタリーに
おいてはじめられkXthで，　i・レγチ捌さくの際
に印トレγチ内に常時ベントナイトな含む水（Mid
IViter）t満た†ことにより，据きく面の鵬慶を防
ぎ脚特別の支保⊥tしで間さくでき乙こと訴持訊
?
．?
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?
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fO　D～概面
’eある。トレγチ旧きくの准行に岸って，Msd　Wnter
をhrite　て行く方嵌と．Med　Waヒerを・．幣fl・冠させて，
醗僅紀一足に傑って斤く方工とがあり，饗た惚さくのた
め1ニガ7トを用いる77寅と，tクシ‘γ・綱ンプを晴い
る方怯などがある。サクシ．．！・帯γゾを用いる方　ま，
1CC）Sの牙派であるがボICO5占と』とは遍しでいな．。
　lCO5工法によ1，目下洪を題片するには図一2」）順
吊；よる◎
　　フノの地．r，tkit．筆者らが訪れた昭和3引凱月末己
は．ちょうど1号巌ISktVのうち10kmゆ竃完成したと二る
であった。
　市tk±しの浬物から5Ccmくういしか離れていない所を．
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この工法で掘さくずるので（写瓦一7）　建街　洗下に
ついての心配がもったが、写翼一8のよ，な大がか．りな
偉物試験をiゴなってそO彫響をerh・OPた．すなわち，曝
さく位置と荷重声とr）はなれがrrmとなるよ5に　ト
ラスと，トラスの晦端に覗けたジ1・V瀞とによって置面
L．荷重の大きさを変えて．伊盈占の置目一しτ㍗を副定し
ていt’t”
　火瞭庭T箇所ぐも陽物のウ下はまったく見られないと
いっていたe
　　　　　　　　　　　　　　　（・＝の項りAく｝
カ・IOし’ナの鱗一健雌51師　，　tiA高aM．㎞．　nt，　a
　　　さ5S・eSin・■G書わりて鍮贈に亀1罰仙躍してレ・るが，庄　嶺
　　　t：JV障よ，訪止駅がとらd」ていろ，
一aL／4・　．，
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　5　モンブラン・トンネル工事
　　ラノでICOS工法によろ地．ド銑建読↓郭デL回し
たbと，1団を堆頃ミヲ！を国国10で出．15し，ナニモがれり
北でタリーの浜田をぴ鳶走りに走って，20rllr頃7ルマー
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　　イス国鉄は3つゆ管理届に分割され．各
管理局に5～6の県譲区があり・綴路およ
び一勉の建遣物の継得管理に任じている。
しかし属ウようについてば管理局の僑hよ．
　粛二1つ」～碕り一：う区が所属してe）
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も．何となくなつかしい土地へ来たようた気がしt，
（写翼一D
　口γトソの地下ttLt7つり緯が理逝発整していてS：い
へん便利であるが．地衷かう栗いのが特ttv，架り換え
はすぺてエ！ベータ．または工入力！一タになっている◎
二つs・スカレータも三嘱通行　 うることはもちるん』ξ．ら
る。窓口で切ffを買，Cきに、売子の晃音がわかウ悸い
こと’二定評があるが，行尭に応1：てR勅券売吸がたくさ
．L置．・てあるので艇利であ49
　さてこの国のイギリスという呼び名は，善ヨhはUロiにd
Kipgdam（題合玉暇）を指すt；，この濁：tさらにEnRlaod．
諭【hiNl．　W：ltsの3地方にわかれ．ている（図一1）。
したがって大ブリテン島．の」ヒ弟は　Engl＝lnd．ではなくて
S◎Otland（．t　77チ・ウイS十一t二の逸万の酒で・らる）
℃あ　　この地方の人t±Seetland生tれということをた
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．を坊ねたとき，折かうデート十の膏者たちと．．・緒にな
り，愉脚こ一鏡を過しt’二とが必つたが，Eng』ロd地方
つ入と轟なってF曖かみり昂る気分の良い入h：・eいよ5
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薩長2．5Lmにわたる江のような長大取道矯がフt一ス・
ブリ7ヂである（写X－2）gこの橘りょうはユ卵0年に
完成して，長大構薩工技術の先駆となったが，現在モリ
上鷹側に道路橋の新7オース・ブリ7ゲを建設中でr葦
者が都1回に英潤を肪れた3S年LO月には．　M＾i錦Tnwer
tt建設中であった（写罵一5）。この橘のス　　トンは
図一2りようなもので，庇工朗間lit　33年IO月一・S8T！O
月，総工事費i．口50億円である。
　このMりょうが完成すると，その中央入パンに欧州で
第1位，世界で第些位のスパンとなる。このes　d）よ5の
設計のためr－ltいろいろな試験研究ht行なわれており，
材韓としては姦装力鋼，高彊力’fthトなどh：Sんだんに
便用されている。二の工事り見学慢Da＝dEtまで足を伸
ばしてティー・プリ・，ヂを見t。この橋も長大鉄這摘と
して有名であるu
　3．　イギリス国族の離日物O保印
　PンドンP二ついて，．甲逮イ．ギリλ国鹸を訪問した。ま
ず施設局次長のC轟mpb追補から施設の県内についての
戚要の脱明をうけたりち，累局の施設部次長Ftrgumn
氏や，O㎜氏などに現場粟内をして貰った。
　電化の非較的進んでいないイギリス国鉄では・気魂rc
よる建造物り腐食が大きい問題で．た、・へん古い趣造物
?
‘暗
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LIVL．
写＃一一2　フt－A・ブリ7ヂ
箕k
K
c
?
写x－3　新7t一ス・ブリ’ヂ陀設工事
を渉繕していつft・GNJUしていた．紺徽ば
写真一5　pc槙り襲伽
ξ沸　　40mの』の24遮を蒐工中で．各Aパ．ンは‘tT
ユ　のイレ辛ヤストブロックユ3片を間隔3灰mに現楊に
掴忍立て，締め付ける方式であるn両凋りはね出し鄙分や
ダイヴフ．ラムに当たる郎分も全離プレ中ヤ．ストである。
　stSUdigeの工場では・7レシネ式および｛ノ「ノイヤー
式り各種の鶴具を見せて貰った・13－d7mmケーブル用
σ審管装置として．替題の7レシ羊“一γつほが、答フ
　　　を1本ず。’M■す：JJj式りものがあっt＝eイギリ
ン」では；束になっている塀凍の1本すつに均等のカが加
bSLIItとくに生Eがなさξもて廊り．上妃の足筋具を
困　れtt，帽線をt本ずつ緊蛋し簸母することがC・き．〔
emr；reあると考えているようであっSこ。二つ．弓．え方が
イぞワ」べ㌘モノワイヤー式（購繊式）の発逆したゆえん
　　　　　　　　向工場’e単線用の黙張殴，定着Aな
ど㌧ろいろ見せてくlttc．
巳鉄瀧虞ではスパン正2mまでは銑筋’ノクリート，雌m
“’pa．mttPC・それ以上が罐けたの有利な猷囲とされて
　帰魂C．D．C．工場．：・pcrkの襲年状況を見掌した¢
．の工喝では主として醸湾の工事に用いうれるPC矢恢
早C挽などを製潔していた。抗としてi±3ひtfilス40hmの
鯉形断面のもの，径50⊂mの中窺巳角断面のものなどで
軍距6　TetU　Biidgc
s5
写翼一7　ウイγザF域
写翼一5ほ陵者のもので幽φ7：nrnのPC鋸線を用いたゲ
レテソシ‘7式で，工本の長さは30mである。
　E，大ロンドンとモの近邪
　入口85e．万．かつて蘭．実，金融．姓治，許方面におい
て，琶界最大を跨った大郁市ロγド’Vit，一通ウ見て回
■g　ttけつも敗日を費す必要が．ちるといわれろ．
　とくに歴史と伝続を尋ねるならば・？はりまずV！ドア
嗜て．ももう・ロγドン塔といっても，t’7JILIgや7
更卓タワーtnどのような，7一でtttzくて，．｛・h；s1078
年以来の英国の西富艇苫殿－eある．エリザベ．λ女王（一
欺）以来．国事．犯の牢蹴としC座われたため，こ．二で捕
われの身となつt：人｝．よ，国王．女王，貴笠，名士など無
置であり，一’肇に広ギ謬チγはじめ各窪の死刑，掩問の
道具などが残されていて，今なお血なまぐさ．．・感じ．b：ず
る。しかし他の一室にはダイrモンドをちりばめた代々
の王冠や，金の裟飾具などが陳列され，tぱゆいItかり
でおる¢
　二のロンドv畜の環醒がテームズ河で，近くにTvwer
Bridgcがある。（写冨一一6）1694年に開通したも刀で，
2つの高いt・｝vクの塔が立ち，その間の概が中央から
八の字に上下に開いて．昭を通すようになっている。
　Tewer　BrkLBeの上流に必るのがtOndon　Bridgeで，
恩31牢に完成したロンドγ最古の賃である。
　nンFソの酉3重㎞り位置「二あるウtンザーは，850年
r：わたる幾室の届・甑で，これまた歴史と伝説「二富む古
嫉’なある。（写真一7）申央大円塔には今も十数門り古め
かしい大tStht四方に向って配置されているのe：まことに
’火時供的で，らった．
　ロンドV“’知＋ニレエ，，k．蓼で有客なオ7クハ7ず一卜丁，
ケン7’梶D7チやシニークスビヤの断ストラトフ牢．曽ドな
ど，文敦的雰囲蒐に富む地方も多いが，阪うれた時間内
F，なかなか尋．ねつくすことができないくらいマある．
　ITIetocln　StatlOm　r9はDelnx特急Golden　Arnw号が
7ラソス行きの旅客を待っている・Pンドアを且L時に出
（ltl＞
S6
（聴2）
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長，馬」
　1．　己ドイツの縦（図一一1＃照）
　到一ロツパでもつとも決適な旋行のできる国．モれに
西ドイツである。萩道FtjE確と迎度と，般繭の優秀さを
ま導り．辱慎中戦隆を覇じ．ドイツ罷済r二大きな役割を果たし
ている，窃動車道酪構慮二ころよい〆ライブを楽しませ
てくれる5Fr■醸匠u麗の大空港には却以1；の航皇会桂の
飛行磯が入．れかわり立ちかわり出入し、その設葡の†ば
らしさi．r．新役の恥山・Ody飛行場のそれに劣らttい。
大耶会1：｝itだ駿火の跡も桟っているが・十のかわワ新
しい建物が多く．ホテルの近代的なことit．maの間ぐにの
比ではないユ物価が比嚇廉く、日本における直段と比
べてなんとか合点の行く糧度で．あることも有燧く，まk
2‘入ウの焼物の大・jti・yキで喋わ5t＝ソへV・ビー
ルの味もそ．の魅力のユつであるが，なんといってもドイ
ツの人びとの観切心，とくに日参人に対して艮い年月に
培われて楽t：友情こそ，ド・fツの旅斤を快適にしてくれ
る大きな頁昇窪．である。
　遍割．晒ドイツ国境を列車で12回勇適したが・パスポ
ートの検査．税関吏などまことに親切でまた列
粟乗務員の敵正な．態度tどかちも，西ド．fツに
対する友憶と儒積とを一胆漂くしたDであろ。
　第1回目の西ドイシ訪悶は円中烹工局長（当
時違設局財酌快長⊃や深貧さん　（元隅役技劉）
ヨ　一　ロ　　ツ　ノ〈遊学言己
のお1’Fで，［ru5tetdσ【［棒よび1くbi翫付近の燥車
場や，橋りようを見学ト；行ったとぎ雪ある（写
真一1》。だいたいドィシ語という奴はまことに
、lu介t；言票て’．国鉄の申でもドイツ諭．をすらす
ら話せる人ttftであるが，田中局長1＝これ．をな
んの著もなくぐt｝ておf）hto｝：はtつたく感
じ入った次第である。
　一tの貨北欧畿国のPGの調査セこttつた逸中・
西ドィ．ンを2回避過し’二が、そのときHnmh“rg
の衝を一見し．た。　二こば．歌・粥でit＋“．雪日本
虜に鳳に涯町であ6。邸市の真中にア・レ．スター
’湖という大きな湖があり．一面には清潔なスイ
スの簡を黒bせる所もあるが，他の一・面にrエ夜
。》猷巣厨レーパーパーソを見5ことができる9
日；挙の出草を思おせるこの歓盗衝にi±re町にふ
さわしいあらゆる種調の享楽歯設ゆ筋つまって
　　9司駿瓢kr事局　凶是
（234）
一西　ド　イ　ツ（上）』
菅．　原 操・
いるe4何目には　MUnchtn　を誌れて，　t一入
に虞け，そのあと．スイスから再び西fイツに天
HtWt：bergに一泊した。「アルト・ハイデルペル
ハイvリソヒと，ゲテイのPマ7xで有嶺なこの
Nttlarの澗疏に配われて発遷した吉巴ゆかしし
市である（写真一2）。　醸高200mの旭に立つ中1
のハイデルベルクzalt，美しい淡紅色の石竃みで〆
年の歴史をものがたっているが，‘の地下＝za万’
の酒爵があって．見学者の足をとめでいるS）もお国
あっte酉ドイ7賊鮭の耶台で二．＝からrt一ぴM．
にらる・F衆樟術局を訪間．やる二とにf‘つた●
　2．　Mh風。』¢馳にて
M…h…）ig央tttaret，　SffUta・・Sc・・氏曜
いし．ζ，脱拘の保守の闘．嵌けたの塗袋O問題
について思明をうけ．±たMarulLtL＝付近の橋りど
や．直繕軌道の機Oようたどを峯内して貰った9西F
ツ国銭の．述造物P）Pt持f理では．険鋳門の組謙と
管馴講りよう課に露する憐りよう検．査官と．規4
・瞬一
嘩
　1ラ；1
???
???」
　a．　i；izn一　　￥t　’lt’／’t
虎瓢＼　礼　＋／．”］x［’Llt
imtn－M　r”　X　）s．
?》㌃
｝?
。，＝；　　一暑、
　　　　　　　t ?
　　副j
　　l早受
　　　；一l　　　　　N　日R　CKE　　　ln什近）
　　　悸の保守工事を担当する眠りよう区り存在が特
　　　っているが，このことについて緯，本年1月号
　　　・弛ので省騒する。
　　　．侑局の地下にはペイントリ研究室があって・鉄
　指しヒ　　　各種脆糾について試験が行なわれていた・試験
　　鼠単塑縣（光明丹2層、雌化鹸rPビ止めペインV
　　〆との比較において行tcわれ，ちょうどエポキシ，
　タウッチ，ビ手s声’／系塗1｛などが試験中であった
　きイツ国鉄では・工勝旭帯D亜一諾ガス・アルカ
　なとに対して、D．　D．（Dtmlep監tt・De3mgdur）と称す
　　かよいとされていた。ばく露試験のほカ・訊験室内
　　　　をしてKtSternlehが国用され．〔い≠こ。　こhは
　’caおよび水艇気て．満されf二su”c，湿度1〔勘落の
蝋画牌時間こ．の帆入れ・つ㌧層で麟一団
　　に開放し，これを25日間疏り返すものて’ある。ち
　9の薗置を用い’〔，高張カボルトによ蔦楯りよう
　　管のrA験を実価rFであっに（写真一乙おこの試験
　廟碍こ管通のw。ヒh訂s…xtc＃や都匙，氏沼試験賊な
1難画論，＿，＿。。。，，
　3番目の品市で，芸堀とピールの師である．．E92薗二
　　ゆ　　しらヒ．γ「7－n：けつ起し，ひぎつづ，、　イツ国家
　　蟄の中心であったわけであらが，ばしめて「ナチ」
り名りりをあげたのがPホー7プロイ・ハウxというビ
i一ルである（写真一4）・ピーfi．なう’c’lt反。あけtE
　質であってみれば，MUncltnにご7ホールの多いのは
　鞭ある力宝，　まず手玉宝L・ところがら，　レーワェンブロ
　　ウスに入る。地下の一角に陣取って味わってみる
｝随ehcnビールi：もいろいるなfイプのあ09がわ
’も一Mt二γルコール分が5すく，幼児にもつま．eら
　｝《らsなのが．ここのピーノL．の特陰であるが，B小
　　ルに近1．・ものもちる。翌晩‘．【ホープブ日イ・ハウ
甑た．広・階F・t・とんUM．Hの鰍で．三二
　　鵠者らしいたくましし・躬連や．ビr鴎Dxうなお
　ん達がもらも5とした腰草の厘と喧鞭リキで．それ
　検大のジ．’7tをxaけてい6。階上は中臣Oや，小
　tl”
　　②h．いくつもり部屋に分かれていてrcや高級らし
ぜ婚礼の一角にわりとん一e21’2　i・1ギを注又したが，
1
水を軟むようで，ろルスthといくらでも喉を通過する．
　ホール内’：lt楽隊も賄まワ印これに曰わせて．ペン乎
の上に立ち．ヒがって，肩を韻みながら伺やらわからね歌
を夫声t・悠　，sるものもあ）、歓声は大巾一ルの高い天井
1こどよもしているという景気である◎見知ら磯ド．fツ人
力辱ら「±一・トモダチ」．ニンポy」などと声がtびしトテ
くかけられるころ，夜もふけkので惜しい．榎を上げた．．
　　　　　　　　　　　　　　　　（こり項つづく）
写麗一3　酋ドイク国候阻料研死軍にお帥る
　　　　　促遣洪験減、Kest町ni＝h
＿鑑蕊
写真一4　r論ソ＾ソ・ピ・一ルのホープブロイ・ttケA
OS5）
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重いイyのPG
㌔難解黙碁腱灘畿：勇繕
馨爺畷舞。1鍵寵1騨佃野
　　　のF±cvssiLXt方弐は恨つよくくいこんでおり．黛灘芸図画1・一回
転一5；tM．’nchenの近く，　tDS・J　4rご完成した新
　ぷ酒肥≒1’日；・tktであるTヂパ7go闘’i・lOOLII・o「｝”1の
重闘迦続のPCトラスで・最功の僑は腿争でet曜さtL
働優ラ．弥ガー〆で→肺二便旧されていた撮初の?
　Lttiり三脚により架設し，中火7・パアは腰じめの
｝t　，二ね毘1．．式．kの．らとは仮り蛎脚によワ刀工し
のである。
　　en　h・らF＝aLxkl町仁tで．塗中「熈い葎jを突
　るrelt　6nekn1のドライブを行なった。　ULmを過
　るから次第にL邑1倉いに入り，箱根r二阻た谷川な走
と力多くなる，　「魚い森」と1．、うのiま階部ドイ．ンに
　　にわにつてmStgつている山脈で，陳高風㎜mく
ヨ　一　ロ　　ッ　ノミ遊学言己　　）
一．．．・ ｼ　Fイ　ツ（下）一一
菅　　原 操。
句O新慷につつ垂れた快適な’〕イウ‘イをUOki叫fhくら
いでとば†爽快さは欧摺ならで拡と思ったが，二の挙箭
の南ドイツの天候ttt．いへし不．畷で，5分晴れれば．5
分強雨にたたカ・れ，つぎり59は霧というように定まら
ないのが足例であるらしいgせっかくのうfン何の畏望
も霧のはれ冒に一犠にして夕ぎてし重った．
　ク刻になって山乾の温泉地Bades・b8dep　t：；1費した。
ここには豪勝ホテル，近代的温泉療喪設戯，カヂノ，音
栗覚などがあっ’〔ドイ．ノ第翼の休提地である。
　このルートで，放塵所Dywidag式のP⊂膚を見せて
もbつた。写瓦一61t　Gcntlua．1πuaeでVtm付近ド
声ウ何にかかるもので，中央XAソeOmである。　ドナウ
河臨ウィーン付近でもそうであったが，茶色に濁ってい
　その日rよさらi二足．を借fl」て　Ett監iogen一恥den　1ニー泊
しk。B：dUtというの践南独の弗の名前であるが．こD
宇は戯泉を意味するのであ乙から，先のBadcn・b・dcnが
ドイツ第1の温泉地であることは名前からもよくわか
る①だいたいドイ’ンの料理は栄甕満点であるだけ　らま
りうまくないのが定評で．もるが，ここで飲んttヲイγ・
ワインリ白の柴1よかくべつであった。
　翌朝EttliρgeLtかろヲイ！餌に渦ってFrmdifurtの遜
くW；csbedcnまでラィγの羅の数かずを見ながら下つ
醸
－－s一
｛、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「曳．L
　写寓由6　GENZTOA　BRUCKE．　PC繍（tTIWt付近）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　醐
人r婦して無闘．Oになっているフヲ！スO人びと。中
でひとり魚心に口本人に鰐識ウつくしてくれた人であ
る・国族から．1）出嶺者・とくし：de4生「を妓吟世訴になら
ぬもの峨少ない．とく：：va学生Ltltい滞在て淋しかるう
と．しばしば口宅に田袴してくれ，帰りもわざbleV駐ff
場±で［．分の順で湯ってくれるなどF惑脚にたえ’灘．こ
とであった。
　ブーρ・一島ユの森に行ったときIL，　trmのお填さんで
母説がなく・父覗が隅豪i「・thるという不準な子1共2）駐び
柑手になって・褒女を公園乙伴って7ξ｛1・」たが・個人主
軌に．徹しているフランス人の中て暖がさ．を悪じさせるノ、
であったr
　4．　闇耐濯の宝潔
　いつ印ヒい　界中でいらばん7ルコPルをよけいに敦む
国民はど二Z一あろ5かといえば．図一2のとおりそltlt
7ヲvス“またけた外れに多し・。脅して葡萄酒の閣費
髭にいたつ．c陰なおさらモうであって幽フランスはE購
的に佃．を引き離している●そしてその楓周も実に畳窩で
ある。この敏字だけからみると，B木人はまだまだ廻D
飲み方が足ワないようてあるが・これi±ee入ロの〒．均な
のである・フランスでは姑子‘lttgkにアルコ囁を
飲むから｝平均超防乙高くなるので，日本人の酒飲みり肩
量は決して甜外田におとるものではない；
　フランス人の動窮は・劉を輻鉄ホ社にとってmt：．tI
午mb；t8時からIZ｝i±で・午阪ほ14時力しら捌γまで、土
嘱目はr休となっている。昼t十’7．が長いのは．if憲Lthト
えって家旗と食事するからである●吐内に食竺のある所
は．そこで昼食をとる人もあり，また近辺のeル7tL
ビ済の食堂もkの時問に加ると．胸即．＝なる◎
　いずれの崩合も必ず葡萄酒なり，ピールなり．7馳
一ルを採っている。
　メリのメト”は昼龍襲にもヲツシュ・アワーがあJJ
が・べV－Mtrかぶった赤ら顔の労働者から，葡萄．取
さし・・駐を丈き力浦ナられるのはこのときで心る．」に両・）中
≧二は・あちこちに「L口ltの葡萄酒が肉体労悌老の駿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Css1）
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　　　　　　　円借款プロジェクト・サイクルにおける」ICA連携図
曲際毯力銀駐（有償資金協力’）　　　　　　　　　　　　爵際惚売機籍（無償資金協力
＊円惜款のこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　および技衛憐力）
　　蓬
菱　1?
?
??????????????? （??
●セクター調査
　エフエフ●FIF（Fact　Find・
　ing）調査
情鞭意見
の交換
有償と無償・妓
　　の遼携
；’．“．Ai・／itiff・ri’Em”e’i
　　イ　エス●EIS（Engineering
　Service）借款
●案件形成促進調査
　　サ　プ　ロ　フ　SAPROF　（Specia｝
　A8sistance　for
　Project　Formation）
●アプレイザル
調査結果
のフィードハ7ック
アプレイザル結果
のフィードハ’ッケ
一．’ D：．t：Lk．．ti／．t．n
◇国別事業実施計画
◇国別・分野別援助研究
◇プロジェクト形成調査
　　（プロ形）
叢鞭灘購灘購麟薩
◇無償資金協力〔無償）
◇プロジェト方式
　　　　技術協力（プロ技）
◇開発調査（マスタープラン
　MIP、フィージビリティ・スタデ
　　エフエス　IFIS）
◇作業監理委員会の設置
◇連携DID（Detailed
　De8ign、詳細設計調査）
◇アフターケア調査（開
　発調査等のフォ臣アップ）
‘野 ●案件監理
●案件実施支援調査
　　サ　　ピ　（SAPI：SpeciErl
　AssiStaruekrHWt
　Imp■mentaim＞
専門家の派遣
碍山山の受入れ
◇専門家派遣
◇研修員受入
ヨ　哨“　　　　　宇?
G　a　実」
・：一t．．“．’，y一
難・
●：事後監理
●事後評価
●援助効果促進業務
　　サツプス　（SAPS：Spe［iaI
　AssiStance　frProject
　S融h切
新たな無償資金協力案
件やプロジェクト方式
技術協力の可能性
合飼評価の実施 評価（事後評価）
既往案件のフォロー
アップ 無償資金協力
（リハビリ無償）
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??????ュ?????????っ 、???
??????????。????ョ 、 ??? ? 、 ???? 。??ー 、?? 。?? ー ??????っ 。? ???っ 、 、
???????????????。?? ? 、
シャの群れ
???????）??????。 「??、 ???? ???っ ? 、 ャ?? 、?? ? 。?ャ ??? ? 、 ? ???? 、???っ?。
???。???????????? 、 ???、?? 、
ダッカの街とリ
????????ャ??????? ?。?? ュ ?
種
??????、????ー???? ? ??? 。?ッ 、 ??????? ??????? ー?? っ??。?????????、???
???? 。?、 、???、 ? 、??? ? っ 、?? 。????、 、?? ??。???? 。 、 ?????? ????? 。?? ??、??、 ?????、 ??。??? ? ???。 ー ィー
?????、?????????? ? 、???。 っ?? ??、 、 、?? ??? ??。
???????、????
???? ー?っ 、?? ? 、???? ?????、 ー??、????。?? 、 （?? ） 、 ッ?? ? ー??、?? 。 ???? っ ??? 。?っ??? ?????、 ???? 。
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（明治43年lp．25日第3撞鞭吻認可・昭ギ024E2月17臼薗鍵捌鍛承認）第12218号（1） ??ー?ー?ー????ー??ー????? ?ュ? ?、?????? 、 ????、 、?? ャ?? 、??? 。???? 、??、??? ??? ??????、 ッ ??? ?っ 。???? 。?? ュ ???? ??? っ?。 ー?? ? 、 ー ???ー ー ー 、 ーー?ー?ー （＝?）? 。?? ?、 ェ ー???。???????、??、?????。?、 ? ?、????? ???ー ? ? ．．?? ??、 ．
????????、??????「 ????????、 ? ?ー?? ? 、??????? ー?? 。???? 、 ??? 。?? ー 」 ー??? 、 ?『?? 、 ????、?? ??????。?? ? 、?? ＝ 、 ????、 ??、?? 。 ???? 、 ?
｝????????????。
?????? ? ???? ? 、?? ???? 。 、?? ?、???? 、 ? ?
（????ー????????
?）?? 、???? ?
?????、?????????、 ????????? ? ?、?? ????? っ??????。?? っ 、?? ????、 、?……???．??
??
????、?????????? ????。?? 、 ??? っ?、?? ? ェ ー??? ???ッ???????????ー????
?????、????????． ?????? ?、 ????．?? ??? 。「 」 ??? っ 。?? ュ 、?? ?????。 、．
霧　???
??????ュ???
????????????
操
一「
?
コ
??????????????。 ?????っ ? ???。??ッ? ??? 、 ー?? 、 ? ュ?? ??ュ 、．．?? ャー ッ． ィ?? 、?? ャ ??ュ?? 。?? 、?? 、?っ 、?っ ? 。 ??
???????????????? ???????? ??。??????、????????????、 ? ??? ?。 ? ??? ???、??．?、????????????
???㌶?????、?????? ー ? 、 ??? ー?? 。??ッ 、?? 、 、 ッ?? 、?? ?????。?? ? ー
??、????????????? 。? ????、?? っ ?? 、?? 、??? ー ?、っ??っ???????????。?? ャ ?????? ? 、 ?、?? 。??ュ ??
?????っ????、????? ? ??? 。???? 。 ッ ィ 、???? 、??。．?、 ッ??、? ?????．?? 。??、?? 。
?????????????
???? 、
の鉄道パングラデ
④
膨’喉
?
????????????
?。?? ??＝????、????? ィ ? ??? 、 ???＝）．?。 ??、?? ? 、?? ﹇?? 。?? ?っ?、??? 、 ? 。?? ー?? ??。??? 、 ー （?? ー 。?? ）?????? ????、??????????、?
、??
????????? 。??????、???? ??、?? ??? ??。
?????????????、
?。??????????????、? ?????、 ー???．?。 ??? ? 。??ー?????、?ー?ー?ー??? 、 。??? ??、? ?????．??。? ????? 、?? ???．?? ー????。????ー????????????? ィ ョ?? 、?? っ 、?? ????。?????ー?、????? ????? ? っ?、 ?ー? ? 、??? ??っ?。?? ?????????、?????? 、 ッ?? 、?? っ?．
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???????????????．?】?．???「?「．」???????????????????，???????????????????
????
（明治43鋤月258窮3霞郵便物認可・昭fi124fi2月tア日園糾捌扱承認）第12219号（1） ???????ュ????? ? ??? 、?? 、?? 、｝???、 ?????、 ? っ 。?? ??? 、?? っ?? 。?? ??????、?? ? 、?? ???? っ?、?? ? ュ???、っ?。??????? ー????? ィ??????? っ ? 、?? 、?? 、 ッ?? 、??? 、??? ?????? ???、 。?? ?
?、??????????ー??? ? っ?? 、?? 、??ー ー 、?? ー?? 、?? 、?? ??っ?。???? 、 ッ?? ??、?? ッ?? 、｝?? っ 。?「?? ? っ っ?? ャ ??????ー??ー 、?、 ? っ??。?? ? ?? ??、?? ー?｝ 、? ?ー ??? ??? 。?? ?????? ??。??? 、???、
????、??????????? 。 ??? 、?? 、?????? ?。?? 、?? ャ
???、?????????ュ?? ???っ ????? ? ???．?? 、 ャ??ー???ー ? 、??? ッっ??? 、 ????
???????????????? 。 、?? 、?? 、?? っ?? 。????。 、?? っ???
灘。………
???????????????＝??????????
??
??
8??
﹇????
????????????
????っ??、???????? ? ??っ?。??? ? ??? 、? ??? ??? 、??????。?? 、 ??????? 、
??っ?。??ー ? ?ッ???ッ ? 、?????ー?? 、 ???っ?、??????????????? 、 ー?ッ?? ???っ ?? ??、
操
一「下一｝
?。?????????????? ?????。?? ? っ?? っ?。?? ー ォー 。?? ??? 、ャ??、 ャ?????っ???、??? ?。? 、?
??????、????????? 、 ? 、?? 、?? っ?㌧， ?
???？v－x”fiAL「?＾ヴ七＝1刀fpt’
　　　　　　　　ettt　　　　　　　　　　　　　　　許
　　　　　　　設、k・’＾
???ュ?????????ッ ? ??? 。?? 、
?っ????????っ????? ? 、 ????っ?。
オールド。ダッカ
?ー????????????ュ? ? 。?????、?????????? 、?
????ュ???????????。?? ? 、?? 、 （ ）?? 。 ー?? 、 ?? っ?、 ?
「?????ー????。??
??っ?＝? ー?? ? 。?? ????、?? ー?? 。 ???。??、?? 、????。??、?? っ?。??を
?????、??????ュ?、 ??? ? 、 ? ュ???? ??。?? 、 ?? ?????? 、
??????。????????? ュ ???っ ????、??、?? ? 、 、 、?? ?? ?。??ュ????????????、???????? 、?? 、?? っ??、 ???。?? 、?ュ 、?? ??? っ?? ?。???? 、???? 、???? っ ?。?? 、???? っ 、?? 、 ッ ???? ． （ ）
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?????『??? ー??????ー』?、?????????????、??、???、???????ー??、?????????、????????????ュー????????????。???、??????、????????????っ??ー???????? ? ?。 ?? ? 。 っ 、 ? ? ? 、 ? 、? 、??? 、 ? ー ? （ ? ? ） ? 、??? 、 、 。 ュー?? 。 っ 、 っ??っ ? 。 、 、 。??? ー ー っ 、 。 、 ー ー??? 、 、 ???? 。 、 、 （ 、 ）?? ??、 ?? っ?。?????、 っ っ 、 「 ー 」
（????????）??????っ????????（????????????????????ー??????）??、??
????? ェ ? っ ?、 、 、 。???、? （ ） 、?? ????? っ 。 、 っ っ 。 、『????????????』（???、???????????、???????????、????????????????
??? 。 、?? っ?。?? 、? ? 、 、 ー 、??? 、 。 、??? っ ?ー??? 。 っ 、 、
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???????????????????????????????????????っ?。??、????、?????、????? 、?????????????? ? ???? 。 、 、 、 ? ? っ? ? 、 ??? 。????? ???????、?????????????????????、 、 ー ? ?ー?、 ????? 。 、 、 （ ー ）??? 。 、 、?? 。??? 、 ー ー 、 。 、??? ? 、 、??? 。 、 ー 、 、 、 『??? ?????っ 、 ? 。 、??? ェ 。?? 、 、 。??? 、 、 。 ー ー?、 。?? ? 、 ?? っ っ っ 、（ ） 、 、??? ? ー?? ? 。
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